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G i n e b r a 
Hispanoamericanismo práctico 
—o— 
La s u s p e n s i ó n de l i n g r e s o de A l e m a -
a en la L i g a de las Nac iones , ante las 
JiOcullades susc i tadas p o r las pe t i c iones 
¿Q puestos p e r m a n e n t e s en e l Consejo de 
dicha L i g a , nos s u m i n i s t r a e n s e ñ a n z a s 
auy provechosas a todos los q u e per te -
necemos a la raza h i s p a n o a m e r i c a n a : nos 
muestra la neces idad de l a u n i ó n si que-
yeioos ser g r a n d e s y respetados en e l 
mundo.; 
\ fines de 1921 se r e u n í a en W á s h i g t o n 
ja Confe renc ia i n t e r n a c i o n a l , que t e n í a 
por ob je to f o r m u l a r p lanes para hacer 
desaparecer la g u e r r a . C u a t r o g r andes 
potencias c o m i e n z a n a l efecto p o r ase-
gurarse en el P a c í f i c o la p o s e s i ó n t r a n -
quila de sus d o m i n i o s , y p a r a reso lver 
gl p r o b l e m a de este o c é a n o — c o m o ad-
virtió c o n r a z ó n Co l l y C u c h i , p r e s iden te 
¿oí Congreso de d i p u t a d o s de P u e r t o 
Rico—no c u e n t a n c o n los h i s p a n o a m e r i -
canos, poseedores del 76 p o r 100 de las 
costas de ese m a r . 
Ahora , a l p r e s e n t a r sus c a n d i d a t u r a s 
a un pues to p e r m a n e n t e en e l Consejo 
¿Q la L i g a de Nac iones , se ha negado 
por m u c h o s en la P rensa e x t r a n j e r a la 
calidad de g r a n d e s po tenc ias de l B r a s i l 
« E s p a ñ a . L a i n f l u e n c i a que los nuevos 
organismos i n t e r n a c i o n a l e s p u e d a n ejer-
cer para el a r r e g l o de los asuntos m u n -
Jiales ha s ido la causa de las r i v a l i d a -
des que amenazan d e s t r u i r tales o r g a n i s -
mos. E n é s t a c o m o en o t r a s c i r c u n s t a n -
cias de p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , ¿ n o v a r i a r í a 
por c o m p l e t o la c o n s i d e r a c i ó n i n t e r n a -
cional de los p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s si 
t u v i é s e m o s u n a p o l í t i c a e x t e r i o r con jun t a? 
Unidos—dice C o l l — , ¿ q u i é n s e r á osado 
a a r reg la r los asuntos del m u n d o s i n con-
tar con la raza e s p a ñ o l a ? 
Tales cons ide rac iones i n v i t a n a pensar 
en la neces idad—si e l i n s t i n t o de conser-
vación no nos abandona a todos—de p r o -
curar en e l o r d e n i n t e r n a c i o n a l una ma-
yor u n i d a d de a c c i ó n . 
El e s c r i t o r A l e j a n d r o A l v a r e z d e c í a (en 
su obra E l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l a m e r i -
cano) : « L o s Es tados de la A m é r i c a la-
tina, a pesar de la idea de c o n f e d e r a c i ó n , 
han c o n t i n u a d o c o n s i d e r á n d o s e c o m o una 
familia de naciones , en las q u e deben 
existir re lac iones amis tosas y comerc i a -
les y c ie r t a c o m u n i d a d de op in iones en 
las relacione* exter iores .}) 
. El h i s p a n o a m e r i c a n i s m o , e s l u d i a d o des-
de tan d iversos pun to s de vis ta , no lu 
ha sido s u í í c i e n t e m e n t e hasta aho ra des-
de e! aspecto de la p o l i l i c a i n t e r n a c i o n a l , 
y lo o c u r r i d o en G i n e b r a debe a t r ae r es-
pecialmente la a t e n c i ó n de ios h o m b r e s 
tefiexivos de nues t ra raza en el V i e j o y 
en el Nuevo C o n t i n e n t e . 
£s c i e r to que se d e s p e r t ó la s i m p a t í a 
por E s p a ñ a y el B r a s i l , con m o t i v o de 
Jas discusiones de G i n e b r a , en c i e r t o n ú -
mero de p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s ; pero 
lo ocu r r ido hasta aho ra , s i p e r m i t e vis-
lumbrar la r e a l i z a c i ó n de ideales en lo 
porvenir, coloca a é ^ t e en p u n t o t an le-
jano, mues t ra tales d i f i cu l t ades para su 
consecuc ión , que , so pena de r e n u n c i a r 
a ellos, es p rec i so r e d o b l a r los esfuerzos 
y abreviar las etapas. 
A E s p a ñ a le c o r r e s p o n d e en este p u n t o 
una m i s i ó n m u y i m p o r t a n t e : c o n s t i t u i r -
se en cen t ro de las re lac iones i n t e r n a -
cionales h i s p a n o a m e r i c a n a s , p r o c u r a n d o 
borrar od ios sen t idos e n t r e pueblos her-
I Se i n t e n t a r á , p o r d iversos caminos , l le-
gar a r ea l i za r la idea de f r a t e r n i d a d u n i -
• fiversal en o r d e n a la p o l í t i c a i n e i n a -
cional; pero d i g a m o s con Ganive t , y he-
chos bien recientes lo c o m p r u e b a n , que 
'ísta idea es u t ó p i c a , m i e n t r a s que la idea 
de f r a t e r n i d a d e n t r e pueb los he rmanos 
[*8 efectiva y r e a l í s i m a . 
- P o d r í a m o s a d u c i r n u m e r o s í s i m a s c i tas 
Ipara p r o b a r la fuerza q u e p r o p o r c i o n a 
u n i ó n : e l lo s e r í a m á s p r o p i o de u n 
iübro que de u n a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o . E l 
p é s e n t e n o t iene m á s ob je to que mos-
trar un caso m á s de los efectos d e l ais-
amiento h i s p a n o a m e r i c a n o , a i s l a m i e n t o 
iflue tiene su mayor c i m i e n t o en el i n -
div idua l i smo y p a r t i c u l a r i s m o exagerados 
p o p i o s de nues t ra raza. 
i En o t ro l u ^ a r d i j i m o s que , a pesar de 
Ia c o m u n i d a d de raza, de r e l i g i ó n , de 
idioma, de c o l u m b r e s , en una pa lab ra , 
||e los d ive rso^ e l emntos c o n s t i t u t i v o s de 
P* lodo r ac i a l o n a c i o n a l ; a pesar de 
^ n t i r unas veces el t e m o r eu ropeo y 
,0'ras el n o r t e a m e r i c a n o , c o n t i n ú a n los 
f ieblos h i s p a n o a m e r i c a n o s d i sg r egados 
g>0 pa ra o f rece r m á s fác i l presa a los 
'Pcrial ismos e x t r a ñ o s . 
Difícil es la tarea de la u n i ó n , pe ro 
00 por d i f í c i l ha de abandonarse . L a mis -
^ c o n s t i t u c i ó n de o r g a n i s m o s i n t e r n á -
b a l e s , c o m o la L i g a de las Naciones , 
Jj05 ob l iga a pensar en el i dea l s u p r e m o 
:* la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l de E s p a ñ a , 
' k a l al que ya a l u d i ó S á n c h e z do Toca 
•toando m a n i f e s t a b a : aNo queda pa ra los 
"Al iños de nues t ro l i na j e m á s que la 
'guiente a l t e r n a t i v a : o que todos los 
' l e n t o s de nues t r a n a c i o n a l i d a d a una 
' * otra m a r g e n del O c é a n o f o r m e n v i -
n o s a c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a y p o l í t i -
ca v 
ae c o n c i e r t e n en í n t i m a s o l i d a r i d a d 
. n u e s t r a ayuda paro m a n t e n e r el n o m -
la l e n g u n . los intereses, el respeto 
. la pe r sona l idad i u l e r n a c i o n a l , la i n -
Pen<l*.ucui y s o b e r a n í a de la raza crea-
, ^ del m a y o r pode r y inr i jes lad y d'.' 
^ in te ; . -a a c c i ó n civi:Í7 ,adora que 
14 C o c i d o la t i e r r a desde los d í a s de 
(i ^ ^ d e z a r o m a n a , o bien que c s lo -
j Q^ f^0^ de nuée i t r a raza se r e s i g n e n 
0 ü g u r a r va s ino c o m o restos d e f e o m -
-u» \ c;:ouveve5 op ü r . c i o n e í , q n o los 
lll(»yn . . . ' • 
U - . J í p e n o s d<ivc'.-«i! o s o l c i r e n a 
de sanioi- la s u p e r i l c l o u H p L -
Jemos rep iLiendo una vez mas 
os puoh los h i s p a n o a m e r i c a n o s , 
del ,'n s e r á osado r a r r e g l a r los asuntos 
&o!aon,ndo s in c o n ^ r con la raza espa-
E m i l i o M I Ñ A N A 
V o t o d e c e n s u r a d e G e o r g e 
c o n t r a C h a m b e r l a i n 
Ayer por la tarde llegó el minis-
tro a Londres, siendo recibido 
por el Gobierno 
—o— 
L O N D R E S , 19.—Slr A u s t l n C h a m b e r l a i n . 
procedente de Ginebra , h a l legado a L o n -
dres esta ta rde . Todos los m i n i s t r o s que 
ac tua lmente se encuen t ran en Londres h a n 
acudido a esperarle a l a e s t a c i ó n . 
M í s t e r B a l d w l n , ob l igado a sa l i r de l a 
cap i t a l horas antes de l a l l egada de l t r en , 
se h a hecho representar po r su secretario. 
* * * 
LONDRES, 19.—El debate que v a a i n i -
ciarse en l a C á m a r a de los Comunes acer-
c a de las del iberaciones de Ginebra pro-
mete ser interesante . 
L l o y d George h a declarado h o y que se 
e s f o r z a r á p o r r o m p e r las nieblas de Gine-
bra , p ropon iendo el mar tes , cuando se dis-
cu ta el presupuesto de Negocios Ex t r an j e -
ros, u n a d i s m i n u c i ó n en los emolumentos 
del secretario de Estado en e l F o r e i n g Off i -
ce. P o r su par te , el Gobierno h a dado a 
entender que si L l o y d George rea l i za es-
tas i nv i t ac iones c o n s i d e r a r á que el p a r t i -
do l i b e r a l p ropone iun voto de censura con-
t r a el Gobierno, e l cua l t o m a r á en su con-
secuencia las disposiciones opor tunas . 
N O H A Y A C U E R D O S E C R E T O 
LONDRES, 19.—En los c í r c u l o s b ien i n -
formados se dec la ra que es absolutamente 
falso que los Gobiernos de Franc ia , I n g l a -
t e r r a y P o l o n i a h a y a n concertado en Gi-
nebra u n acuerdo secreto. 
M A N I F E S T A C I O N E S E N E L B R A S I L 
R I O JANEIRO, 19.—Los estudiantes or-
g a n i z a n u n a m a n i f e s t a c i ó n en h o n o r del 
presidente Bernardes como homenaje a su 
a c t i t u d en l a Sociedad de Naciones. 
L a Prensa c o n t i n ú a pub l i cando a r t í c u l o s 
en t é r m i n o s de g r a n e logio p a r a los se-
ñ o r e s Bernardes y M e l l o Franco y pa ra e l 
m i n i s t r o de Relaciones Exter iores , s e ñ o r 
¿Empréstito español 
a Bélgica? 
«L'Independance Belge> dice que se 
han hecho ofrecimientos 
—o— 
B R U S E L A S , 19.—La « I n d e p e n d a n c e B e l -
g e » , bajo e l t í t u l o de « O f r e c i m i e n t o espa-
ñ o l » , p u b l i c a l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : 
« E n los pas i l los de l a C á m a r a se d e c í a 
ayer que u n o f r e c i m i e n t o d i m a n a n t e de u n 
g r u p o de financieros e s p a ñ o l e s , y r ep re -
sentando cant idades considerables , se ha-
b í a hecho a l G o b i e r n o b e l g a pa ra a y u -
da r l e en l a r e a l i z a c i ó n de su p l a n de sa-
n e a m i e n t o m o n e t a r i o . » 
Recogemos esta i n f o r m a c i ó n con todo 
g é n e r o de reservas. 
* * » 
B R U S E L A S , 19—El G o b i e r n o be lga ha 
desmen t ido de u n a m a n e r a c a t e g ó r i c a los 
r u m o r e s que h a b í a n c i r c u l a d o , t an to en 
B é l g i c a c o m o en e l ex t r an j e ro , y s e g ú n los 
cuales e l consorc io de banqueros a n g l o -
amer icanos , c o n e l que B é l g i c a e s t á nego-
c i a n d o u n p r é s t a m o , h a b í a e x i g i d o de é s t a 
g a r a n t í a s de c a r á c t e r c o l o n i a l . 
I T A L I A P A G A A I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 19.—Italia h a pagado a l a 
T e s o r e r í a b r i t á n i c a e l p r i m e r plazo de dos 
m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas de su deuda 
de g u e r r a c o n l a G r a n B r e t a ñ a . 
E l p r ó x i m o pago se e f e c t u a r á e l d í a 15 
d e l p r ó x i m o mes de sep t i embre . 
E L O R O Y A N Q U I 
N U E V A Y O R K , 19.—En e l a ñ o 1925 los 
Estados U n i d o s h a n i m p o r t a d o 128 m i l l o -
nes de d ó l a r e s de o r o y h a n expo r t ado 
203 m i l l o n e s . 
E l 22 po r 100 d e l o r o e x p o r t a d o h a sido 
con des t ino a A l e m a n i a . 
Pacheco, que o r i e n t a r o n l a c u e s t i ó n del I n -
greso del B r a s i l en el Consejo permanente 
1 de las Naciones a s a t i s f a c c i ó n de todo el 
p a í s . 
P e r e t c a l c u l a e l d é f i c i t e n 
5 . 0 0 0 m i l l o n e s 
Un manifiesto de los socialistas reclama 
que sea revisada la Constitución 
—o— 
P A R I S , 19. — Duran te l a d e c l a r a c i ó n que 
h i z o ante l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de l a 
C á m a r a de d ipu tados , Peret , m i n i s t r o de 
Hac ienda , h a d icho que eva luaba en 5.000 
m i l l o n e s el déf ic i t de l presupuesto de 1926. 
A ñ a d i ó que cuenta con c u b r i r ese dé f i -
c i t con los ingresos y a votados y con ot ros 
tres mi l l ones de nuevos recursos, entre los 
cuales figura l a tasa c í v i c a y los impues-
t o s ind i rec tos , figurando a su vez. entre a 7u T a l u d ^ s ^ i n m e j Ó V a b í e ^ A 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n P r i m o d e R i v e r a 
No habrá cambios políticos ni constitucionales. Pronto dictaremos la paz 
en Marruecos. Una gran austeridad en los gastos, pero no se rehuirán 
los gastos necesarios. Las mejoras del Clero 
L O D E L D I A 
Cambó 
L a c o n v e r s a c i ó n que t u v i m o s an teaye r 
c o n d o n F r a n c i s c o C a m b ó nos ha conf i r -
mado en una idea no nueva en n o s o t r o s : 
las p r eocupac iones de d o n F r a n c i s c o 
C a m b ó so h a l l a n le jos de ser las que 
s u p e r f i c i a l y l i g e r a m e n t e se le a t r i b u i r í a n . 
A n t e a y e r v i m o s a somar de su pensamien -
to a sus lab ios la p r e o c u p a c i ó n funda-
m e n t a l q u e en estos ins tan tes le embar -
ga : la o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de E u r o -
pa f r e n t e a ia poderosa de los Estados 
U n i d o s . 
M i e n t r a s lo o í a m o s s u r g í a en nues t ro 
fuero i n t e r n o la c o n s i d e r a c i ó n de lo poco 
c o n o c i d o que es C a m b ó en E s p a ñ a . T a l 
vez hay q u i e n p iense que los ideales de 
C a m b ó se c i r c u n s c r i b e n a l c í r c u l o estre-
cho do u n c a t a l a n i s m o i n c o m p r e n s i v o . Y 
C a m b ó e n t r e t a n t o , s in p e r d e r su a m o r a 
C a t a l u ñ a , ocupa su e s p í r i t u con las p re -
ocupac iones q u e asa l tan hoy a todo h o m -
b r e c u l t o y de t a l en to , p reocupac iones 
que d e s b o r d a n el l í m i t e r e g i o n a l y e l na-
c iona l pa ra sumarse al e s tud io de los 
grandes p r o b l e m a s i n t e rnac iona l e s . 
t r i n a p a c i f i s t a m á s s ó l i d a y m á s h u m a -
na . Es p rec i so hace r r e v i v i r esa t r a d i -
c i ó n , c o m p e n e t r a r n o s c o n s u esencia, d i -
v u l g a r l a en t r e l a j u v e n t u d es tudiosa , que 
h a de ser en u n m a ñ a n a n o l e j ano rec-
t o r a de !a v i d a n a c i o n a l , y u n i r n o s a i 
m o v i m i e n t o g e n e r a l que r ep re sen t an las 
r e i t e r a d a s A s a m b l e a s i n f e m a c i o n a l e s ca-
t ó l i c a s , a las que n o puede f a l t a r e l con-
c u r s o de los e s p a ñ o l e s . 
L a U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a h a t r a z a d o 
u n c a m i n o que debe t ener c o n t i n u a d o r e s . 
L a excelente a c o g i d a que h a ten ido el 
c u r s o de confe renc ias hace pensar en la 
c o n v e n i e n c i a de r e u n i r u n Congreso o 
A s a m b l e a que d é m a y o r r e l i eve a' l a doc-
t r i n a de la escuela pac i f i s t a e s p a ñ o l a de 
Derecho I n t e r n a c i o n a l . 
La literatura española 
Froberger nos hab laba ayer de las dis-
cusiones que en A l e m a n i a h a n su rg ido en 
t o r n o de l a l i t e r a t u r a de E s p a ñ a y de sus 
he rmanas l a t inas . Mien t r a s t a l c r í t i c o se 
mani f ies ta entusiasta de nues t ra aporta-
c i ó n a l a l i t e r a t u r a m u n d i a l y l a pone 
por e n c i m a de l á de toda Europa , t a l 
Sabemos que p a r t e de n u e s t r o p ú b l i c o o t ro hace sus d is t ingos y vota por F ran -
no nos s i g u e en la a d m i r a c i ó n y en la 
es t ima que sen t imos p o r C a m b ó ; p e r o 
es u n deber de los p e r i ó d i c o s j u z g a r i m -
p a r c i a l m e n t e y s e ñ a l a r al p ú b l i c o los 
h o m b r e s c o n que cuenta . E s p a ñ a , en 
p a r t i c u l a r , necesi ta h o m b r e s ; p e r o su 
neces idad s e r á m á s angus t iosa si p o r a ñ a -
d i d u r a no se en te ra do los que t i ene . 
Debemos e n t e r a r l a a t i e m p o y no cuan-
do los h o m b r e s desaparezcan. A la m u e r -
te de M a u r a p u d o E s p a ñ a saber, p o r tes-
t i m o n i o u n á n i m e , que p e r d í a u n g r a n d e 
h o m b r e . E r a el m i s m o al que hab l an mo-
te jado c r u e l m e n t e y negado cua l idades de 
t a l en to y de c o r a z ó n en las q u e sobre-
s a l í a . E v i t e m o s la r e p e t i c i ó n d e l caso. 
C a m b ó es u n o de los h o m b r e s de la Es-
p a ñ a ac tua l . No es c i e r t a m e n t e e l ú n i c o ; 
p e r o s í u n o de los pocos. H a g a m o s con 
todos ol ios la o b r a de s e ñ a l a r l o s a l p ú -
b l i c o c o n plena conc ienc i a de q u e s e ñ a -
lamos hacia donde el p ú b l i c o debe m i r a r . 
Pacifismo 
Hace b reves d í a s d e d i c á b a m o s u n co-
m e n t a r i o elogioso a l c u r s o de confe ren -
cias sob re la Escuela S a l m a n t i n a de De-
recho I n t e r n a c i o n a l , o r g a n i z a d o p o r l a 
U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , y al que a t r i -
b u í a m o s , no t an s ó l o una t r a scendenc i a 
c u l t u r a l y a c a d é m i c a , s i no a d e m á s el v a -
l o r de i n i c i a c i ó n de u n m o v i m i e n t o sana-
men te pac i f i s t a , de t an hondo a r r a i g o en 
n u e s t r a P a t r i a . 
N o s m u e v e n a i n s i s t i r sob re este t e m a 
dos i n v i t a c i o n e s que a y e r m i s m o recibí-1 
m o s : u n a , q u e nos d i r i g e el g r u p o de M a r c 
S a g n i e r p a r a t o m a r p a r t e en un Congre -
so d e m o c r á t i c o , que se c e l e b r a r á el ve -
r a n o p r ó x i m o en las c e r c a n í a s de P a r í s , 
y en que se h a b l a r á de l a J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a y los ideales pac i f i s tas , y o t r a , 
que nos l l ega con el m i s m o ob je to de 
la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a X V I I I Se-
m a n a Socia l f rancesa , que t e n d r á l u g a r 
en el H a v r e en el mes de agosto, dedica-
d a a la v i d a i n t e r n a c i o n a l , t a m b i é n des-
de u n p u n t o de v i s t a de p a c i f i s m o c a t ó -
l i co . 
A n a d i e se le o c u r r i r á d u d a r de l a ac-
t u a l i d a d y t r a scendenc ia de estas cues-
t iones , p l an teadas por u n v e r d a d e r o anhe-
lo do la conc ienc ia u n i v e r s a l . M e n o s ca-
be a ú n d u d a r del i n t e r é s que deben te-
ner los c a t ó l i c o s en m a r c h a r a l a cabeza 
rié este m o v i i m c n l o ds p a c i f i c a c i ó n m u n -
d i a l . Sp t r a t a de u n idea l qus se a r m o -
n iza r ú a ; a v i f i C i í i m e n t e con n u e s t r a doc-
I r ó i a de amor y c a r i d a d , y que respon-
/ íc ftn la r c l u a l i d a d a l deseo m á s v i v o 
do los Ponl .Viccs : <tLa paz de Cr i s to en el 
r e i n o dd Cri#fo .M F o r m a r las n u e v a s ge-
ne rac iones cit los p r i n c i p i o s pac i f i cado-
res de la escuela c a t ó l i c a , es deber nues-
t r o , s a g r a d o e maplazabit .- . 
E n E s p a ñ a de u n m o d o especial debe 
acometerse con e n t u s i a s m o l a t a r e i . E n -
t r e n u e s t r a s g lo r io sas t r a d i c i o n e s c o n t a -
m o s u n a Escue la de Derecho I n t e r n a c i o -
n a l , que puso los f u n d a m e n t o s de l a doc-
c ia o por I t a l i a 
Nuestro voto p o d r í a parecer interesado. 
Nos basta que h a y a q u i e n reconozca el va-
l o r inmenso de nues t ra p r o d u c c i ó n l i t e ra -
r i a y l a d ipu te por l a p r i m e r a entro las 
europeas. V a siendo h o r a de j u s t i c i a p a r a 
E s p a ñ a en todos los ó r d e n e s , y no h a b í a 
de dejar de serlo en el l i t e r a r i o . 
A h o r a que ¿ n o s e r á aven tu rado y u n 
tanto p u e r i l p ronunc ia r se ro tundamente so-
bro el va lo r de esta l i t e r a t u r a super io r a l 
de esta otra? H a r t o se p r o n u n c i a r á cada 
u n a a l t r a v é s de los t iempos, y el poso 
de las aguas t r a e r á h a c i a a r r i b a las zonas 
l í m p i d a s y a r r a s t r a r á a l fondo las i m p u r a s . 
Todo g r a n pueblo produce u n a g r a n l i t e -
r a t u r a acorde con su c a r á c t e r n a c i o n a l . 
E s p a ñ a , el g r a n pueblo e s p a ñ o l , t iene su 
g r a n l i t e r a t u r a c a r a c t e r í s t i c a . En l a no-
vela y en el d r a m a supera a todas. Como 
exponente ha dado l a figura de Cervantes, 
l a m á s comple ta figura l i t e r a r i a del m u n -
do entero. 
Con todo , tememos que entre l a e f u s i ó n 
entusiasta se d i l u y a el c o n o c i m i e n t o obje-
t i v o . L a l i t e r a t u r a de E s p a ñ a es u n a d i -
m e n s i ó n de l a l i t e r a t u r a de los pueblos 
l a t inos , como l a de é s t o s u n a d i m e n s i ó n 
de l a l i t e r a t u r a de Europa . No hemos vis-
to n i n g u n a d i s c u s i ó n acerca de si lo lar-
go supera a lo ancho o é s t o s a lo pro-
fundo. U n cuerpo, p a r a ex i s t i r , necesita 
l o n g i t u d , l a t i t u d y p r o f u n d i d a d . 
O c h o c i e n t a s c a s a s d e s t r u i d a s 
p o r u n a e x p l o s i ó n 
Cuatro mil personas sin habitación 
en Tokio 
—o— 
LONDRES, 19.9—Comunican de T o k i o a 
l a B r i t i s h U n i t e d Press que se h a p rodu-
cido u n a e x p l o s i ó n en u n a f á b r i c a de fue-
gos de a r t i f i c i o , p r o p a g á n d o s e el fuego a 
m á s de 800 habi tac iones l igeras vecinas. 
No h a hab ido que l a m e n t a r v í c t i m a s hasta 
ahora, pero m á s de 4.000 personas se en-
cuen t ran s i n re fug io . 
A R D E E L P A L A C I O D E J U S T I C I A 
D E G A N T E 
GANTE. 19.—El Pa lac io de Jus t ic ia de 
Gante e s t á a rd iendo . Dos pisos h a n sido 
comple tamente des t ru idos . Se rea l i za toda 
clase de esfuerzos pa ra i m p e d i r l a des-
t r u c c i ó n del piso bajo. Han podido po-
nerse a salvo casi todos los expedientes 
j ud i c i a l e s . 
Se desconocen las causas del s inies t ro . 
, '— • • • — • 
P a r a l a l í n e a a é r e a P a r í s -
M a d r i d - D a k a r 
Z A R A G O Z A , 18.—El a lca lde h a r e c i b i d o 
una c a r t a del pres idente de l A e r o C l u b de 
P a ü ( F r a n c i a ) , en l a c u a l l e d ice que d i -
cha e n t i d a d , de acuerdo con el embajador 
de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , e s t á 
ges t ionando d e l G o b i e r n o de l a r e p ú b l i c a 
l a a u t o r i z a c i ó n prec isa p a r a que los a v i a -
dores m i l i t a r e s franceses e f e c t ú e n los v u e -
los de ensayo que h a b r í a n de s e r v i r p a r a 
l a c r e a c i ó n de l a l í n e a p r o y e c t a d a e n t r e 
P a r í s , Zaragoza, M a d r i d , T á n g e r y D a k a r . 
é s t o s l a . tasa sobre a p r o d u c c i ó n . 
E l m i n i s t r o r e c o r d ó que es necesario l le-
gar a tener u n presupuesto e q u i l i b r a d o 
pa ra restablecer l a conf ianza . 
H a b l a n d o a c o n t i n u a c i ó n do las deudas 
in t e ra l i adas , m a n i f e s t ó que p r o n t o marcha -
r á a Londres , con objeto de reanuda r las 
negociaciones entabladas p o r los anter io-
res Gobiernos, esperando obtener en ellas 
condic iones sa t i s fac tor ias . 
Respecto a l a s i t u a c i ó n de l a T e s o r e r í a , 
d i j o : 
«A estas horas hay u n excedente en l a 
e m i s i ó n de bonos de l a Defensa Nac iona l . 
E l m a r g e n de an t i c ipo de l Banco de F r a n -
c i a a l Estado es a p r o x i m a d a m e n t e de 
3.200.000. L a s i t u a c i ó n es, pues, satisfacto-
r i a en esas dos cuestiones. 
Las « e x i g i b i l i d a d e s » s u m a n unos 7.000 
m i l l o n e s a p r o x i m a d a m e n t e , de los cuales 
3.200 m i l l o n e s , de bonos del T e s o r o ; pero 
las demandas de re in teg ro previs tas no pa-
san de 1.500 m i l l o n e s . P a r a hacer f rente a 
estos venc imien tos , e l m i n i s t r o cuenta—di-
jo—con 6.000 m i l l o n e s de i n g r e s o s . » 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó d ic i endo que él no 
a s u m i r á l a responsab i l idad de n i n g u n a i n -
f lac ión m á s . 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
P A R I S , 19.—El d ipu tado radica l -soc ia l i s -
ta H e n r y S i m ó n , h a sido elegido pres i -
dente de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de l a 
C á m a r a de d ipu tados , en s u s t i t u c i ó n de 
M a l v y , ac tua lmente m i n i s t r o del I n t e r i o r . 
Chappedelmine , de l a i z q u i e r d a r a d i c a l , 
ha sido elegido ponente genera l , ocupan-
do l a vacante de L a m o r e u x , que t a m b i é n 
na ent rado a f o r m a r par te del nuevo Go-
bierno. 
M A N I F I E S T O S O C I A L I S T A 
P A R I S , 19.—El p a r t i d o socia l i s ta uni f ica-
do ha pub l i cado u n manif ies to exp l i cando 
que en l a a c t u a l i d a d es impos ib le u n a 
m a y o r í a estable en l a C á m a r a que p e r m i t a 
emprender 'una r e f o r m a financiera, s i n te-
m o r a encararse con los p r i v i l e g i o s del 
c a p i t a l . 
E l documento dec la ra que el p a r t i d o 
g u a r d a r á frente al Gobierno absolu ta i n -
dependencia. 
Rec lama que sea rev isada l a Cons t i tu -
c i ó n , y a f i r m a que los social is tas se en-
cuent ran dispuestos a a s u m i r las respon-
sabi l idades de l Poder, t en iendo en cuen ta 
\ que el Gobierno e s t á a su vez dispuesto a 
| restablecer la s o b e r a n í a del Estado, po r l o 
cual c o n t a r á seguramente con el apoyo de l 
p a í s . 
M A L V Y N E C E S I T A D E S C A N S A R 
P A R I S , 19.—Briand se ha i n f o r m a d o esta 
m a ñ a n a del estado de M a l v y , cuyo desva-
nec imien to de ayer se debe a u n «sUrmc-
n a g e » intenso y p ro longado . 
M a l v y n e c e s i t a r á un reposo de a lgunos 
d í a s . 
D i m i t e e l p r e s i d e n t e g r i e g o 
El 4 de abril se elegirá el sucesor 
—o— 
A T E N A S , 19.—El pres iden te de l a r e p ú -
b l i c a , a l m i r a n t e C o n d u r i o t i s , h a presen ta -
do la d i m i s i ó n , que m o t i v a en razones de 
sa lud. L a e l e c c i ó n de nuevo pres idente , 
que s e r á p l e b i s c i t a r i a , ha quedado fijada 
pa ra e l d í a 4 d e l p r ó x i m o a b r i l . 
» * « 
N . de la R . — E l a l m i r a n t e C o n d u r i o t i s 
f u é u n o de los tres que d i r i g i e r o n e l G o -
b i e r n o n a c i o n a l sub levado c o n t r a Cons-
t a n t i n o en S a l ó n i c a en 1916. E n n o v i e m -
b r e de 1920, e n los d í a s que m e d i a r o n 
desde la m u e r t e d e l r e y A l e j a n d r o hasta 
las elecciones g e n é r a l e s , f u é n o m b r a d o r e -
gente de l r e i n o , c a r g o q u e c e d i ó a l a 
r e i n a Olga , m a d r e de C o n s t a n t i n o , h a b i e n -
do r e su l t ado las elecciones c o n t r a r i a s a 
Venize los . E r a entonces p re s iden te de l a 
Asamblea N a c i o n a l . 
H a s ido e l p r i m e r p re s iden te de l a re -
p ú b l i c a g r i e g a . 
E n P e k í n h u b o 5 4 m u e r t o s 
E l genera l P r i m o de R i v e r a h a t en ido 
l a a m a b i l i d a d de f a c i l i t a r n o s o c a s i ó n p a r a 
depa r t i r con él l a rgamen te sobre las cues-
t iones p o l í t i c a s . Podemos t a m b i é n , debida-
mente autor izados , c o m u n i c a r a l p ú b l i c o 
los pun tos m á s salientes de l a amena char-
l a con e l jefe de l Gobierno . 
L a i m p r e s i ó n que el genera l P r i m o de 
R i v e r a nos h a p r o d u c i d o en l o que se 
pe-
sar de que l a en t rev i s t a se d e s a r r o l l ó en 
las a l ias horas de l a noche, no se no taba 
en e l ros t ro del presidente el m e n o r can-
sancio . P o r e l c o n t r a r i o , l a e x p r e s i ó n y 
toda l a figura del gene ra l r eve l an u n a 
g r a n for ta leza f í s i c a , a d e m á s de u n sen-
t i d o m u y o p t i m i s t a , s i n d u d a acrecenta-
do po r l a s o l u c i ó n de Ginebra . 
E n t r a n d o y a en el re la to de l a conver-
s a c i ó n , de jamos i n é d i t a l a par te de l a 
m i s m a r e l a t i v a a C a t a l u ñ a , porque cuan-
to nos d i j o l o conoce sobradamente el p ú -
b l i co . 
A B D - E L - K R I M SE S A B E 
V E N C I D O 
De Marruecos nos m a n i f e s t ó el genera l 
P r i m o de R i v e r a que l a s i t u a c i ó n es f r an -
camente buena en todos sus aspectos: 
nuestras relaciones con F r a n c i a , el E jé r -
c i to de o c u p a c i ó n y A b d - e l - K r i m . T u v o 
pa labras de m u e b o e log io p a r a B r i a n d , 
P a i n l e v é y Pe ta in , y a f i r m ó que l a com-
p e n e t r a c i ó n de F r a n c i a y E s p a ñ a nos da, 
y s e g u i r á d á n d o n o s , u n a p o s i c i ó n de fir-
meza y u n g r a n p res t ig io ante los rebel-
des. A esta excelente p o s i c i ó n i n t e rnac io -
n a l de E s p a ñ a en Mar ruecos h a y que 
a ñ a d i r l a m a g n í f i c a s i t u a c i ó n m i l i t a r y el 
e s p í r i t u belicoso de nuestras t ropas , 
—Puedo dec i r c o n toda cer teza^—reforzó 
e l presidente—que estamos en el p r i n c i p i o 
del ftn. E l cabec i l l a r i f e ñ o A b d - e l - K r i m se 
da cuen ta de su s i t u a o i ó n . Y a no es Abd-
e l - K r i m el personaje i n t e r n a c i o n a l que 
contaba con l a c o o p e r a c i ó n de elementos 
r e v o l u c i o n a r i o ^ comunis tas y de á r a b e s de 
todo el m u n d o . No es s iqu ie ra e l Abd-elL 
K r i m presidente de l a r e p ú b l i c a de l R i f , 
con d o m i n i o sobre las cabi las . Abd-el-
K r i m , m o r a l m e n t e , y a sabe q u ^ e s t á ven-
c ido . Y nosotros l legaremos—no h a y du-
da—dentro de poco t i e m p o a l a paz. Con-
viene prec isar b ien los t é r m i n o s — d i j o el 
presidente—. A d ic t a r la paz, no a pactar 
l a paz. U n a de tan tas p a c e s — a g r e g ó — c o -
m o se h a n hecho en Marruecos , en condi -
ciones m á s ventajosas que nunca , l a ten-
d r í a m o s m a ñ a n a m i s m o , s i q u i s i é r a m o s . 
Pero eso s i g n i f i c a r í a l a p é r d i d a de g r a n 
par te de los sacr i f ic ios hechos. Y eso, no. 
Q u i z á s h a y a que a f r o n t a r a lgunos nuevos 
sacr i f ic ios , pero s e r á n los ú l t i m o s . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a se expresa 
con u n a s e g u r i d a d y u n o p t i m i s m o que 
in funde confianza a q u i e n le escucha. Des-
de luego, se ne ta que tiene u n a p o l í t i c a 
y que va con firmeza a su e j e a u c i ó n . 
L A P O L I T I C A D E E C O N O M I A S 
En m a t e r i a de H a c i e n d a p ú b l i c a nos l i -
m i t a m o s a p r e g u n t a r a l presidente q u é va-
l o r t iene su discurso de Segovia, en el que 
p a r e c i ó poco i n c l i n a d o a rea l i za r u n a p o l í -
t i c a de e c o n o m í a s . E l genera l P r i m o de R i -
ve ra nos m a n i f e s t ó que debe d i s t i ngu i r s e 
entre u n a p o l í t i c a de aus t e r idad en los gas-
tos, es decir , que no h a y a n i n g ú n gasto 
innecesar io , y u n a p o l í t i c a de e c o n o m í a s a 
todo t rance , m e r m a n d o inc luso c a p í t u l o s 
del presupuesto que son p roduc t ivos , o que, 
s in serlo, e v i t a n gastos mayores . U n ejem-
p lo nos lo ofrece l a p a r t i d a p a r a l a conser-
v a c i ó n de los objetos a r t í s t i c o s . ¿No es u n 
hecho c ie r to q u e - h a y j o y a s a r q u i t e c t ó n i c a s 
que debemos res taurar , aunque s ó l o sea 
p a r a a ta ja r su r u i n a , y otras que es se-
g u r o que l l e g a r á n a s u c u m b i r si no se las 
atiende a t i empo? U n a sabia p o l í t i c a t iene 
que p r even i r esos gastos, l l amados a ser 
m á s costosos y a d e m á s i r reparab les . Los 
que se rea l i cen en este o rden de cosas s ó l o 
pueden d isgus ta r a los que desprecien el 
p a t r i m o n i o a r t í s t i c o . Siente P r i m o de Rive-
r a u n a p r e o c u p a c i ó n h o n d a po r l a conser-
Siguen las manifestaciones estudian-
tiles a pesar de la prohibición de 
la Policía 
—o— 
LONDRES, 1 9 . — S e g ú n los ú l t i m o s tele-
g ramas de P e k í n , el n ú m e r o de v í c t i m a s 
en l a c o l i s i ó n s angr i en ta que se p r o d u j o 
ayer entre los e s t u d i u i t e s ch inos y l a t ro -
pa ascienden a 24 muer tos , de ellos tres 
mujeres , y 100 her idos . 
Se h a p r o c l a m a d o en F e k i n u n a especie 
de l ey M a r c i a l , p r o h i b i é n d o s e t o d a r e u n i ó n 
al a i re l i b r e . 
A pesar de los esfuerzos de l a P o l i c í a 
y de l a t ropa , va r ios centenares de estu-
diantes h a n logrado reuni rse en e l b a r r i o 
de las Legaciones, que h a n r e c o r r i d o en 
m a n i f e s t a c i ó n r ec lamando el re levo de to-
dos los representantes de potencias ex t r an -
jeras que ac tua lmente se encuen t ran en 
P e k i n . 
En los c í r c u l o s escolares se no ta desde 
hace t i empo l a p ropaganda incesante de 
los agentes de M o s c ú . 
Se hace observar que los agentes de Po-
l i c í a que h i c i e r o n fuego c o n t r a los estu-
diantes no t ienen r e l a c i ó n a l g u n a con e l 
E j é r c i t o n a c i o n a l , y esto c o n t r i b u y e a que 
l a t i r an tez aumente ent re estudiantes y 
agentes. 
E l Gobierno, en p r e v i s i ó n de mayores 
malos , es tudia l a a d o p c i ó n de medidas 
e n é r g i c a s d i r i g i d a s , m á s b i e n que c o n t r a 
los estudiantes, c o n t r a los elementos co-
munis tas que se mezc lan entre ellos y son 
el a lma de todas estas manifes tac iones , 
encaminadas p r i n c i p a l m e n t e a r e a v i v a r los 
sent imientos x e n ó f o b o s de l a j u v e n t u d 
c h i n a . 
T R E I N T A M U E R T O S 
LONDRES, 19.—Dicen de Pek in que h a n 
m u e r t o 30 her idos de los 100 que se reco-
g i e r o n d e s p u é s de l a re f r iega de ayer . 
R E C L A M A C I O I N J A P O N E S A 
LONDRES, 1 9 . — T e l e g r a f í a n de T o k i o a l 
D a i l i M a i l que el m i n i s t r o de l J a p ó n e n 
P e k i n h a rec ib ido ins t rucc iones de s u Go-
b i e r n o p a r a que e x i j a al de Ch ina excu-
sas, i n d e m n i z a c i ó n y ft cast igo de los 
culpables del bombardeo de que fue ron ob-
je to por los fuertes de T a k o y los torpe-
deros j a p o n e s e s » 
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P R O V I N C I A S . — Han sido desterrados de 
Barcelona nueve abogados de la disuelta 
Junta del Colegio.—Ayer dieron conciertos 
en Valencia 50 bandas de música.—En un 
«bar» de Granada hace explosión una ca-
fetera, hiriendo gravemente a un camare-
ro (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L l o y d George presentará 
una moción de censura contra Chamber-
lain.—Ha dimitido el presidente de la re-
pública griega. — Según Peret, el déficit 
de 1926 es de 5.00O millones; los socialistas 
piden que sea revisada la Constitución.— 
Los muertos de la manifestación de Pekin 
ascienden a 54 (página 1). 
—«o»— 
p L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
i lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
! Toda España, vientos flojos, de dirección 
i variable y ligeras lluvias aisladas. L a tem-
j peratura m á x i m a del jueves fuó de 23 gra-
dos en Almería y la m í n i m a de ayer ha 
sido de 2 grados en Orense y Burgos. E n 
Madrid la m á x i m a del jueves fuó de ia.fi 
1 grados y la m í n i m a de ayer ha sido de 6,5. 
P e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
L a t e r ce ra c o n f e r e n c i a de propaganda , 
a ca rgo de l c u l t o p e f i o d i s t a don J o s é L a -
t r e (J. L e B r u n ) , se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
lunes d í a 22, a las c i n c o de l a tarde, en 
e l S a l ó n M a r í a C r i s t i n a ( M a n u e l S i l v e l a , 7). 
Las i n v i t a c i o p e s pueden recogerse en la 
of ic ina de l a Sociedad E s p a ñ o l a de T u r i s -
mo, A r e n a l , 9, M a d r i d . 
v a c i ó n de nuestras r iquezas a r t í s t i c a s , a v i -
vada en sus viajes p o r E s p a ñ a , y a l de-
c i rnos esto d e d i c ó u n recuerdo especial a l 
s an tua r io de Mont se r r a t . Juzga que esa 
p r e o c u p a c i ó n l a c o m p a r t e n todos los espa-
ñ o l e s , y espera que nadie r e g a t e a r á los 
aplausos a l Gobierno por las cant idades 
que se des t inen a r epa ra r y a res taurar los 
m o n u m e n t o s nacionales . Con eso no s ó l o 
se favorece e l Ar te , se respeta l a H i s t o r i a 
y se engrandece l a P a t r i a ; no s ó l o se con-
servan elementos de c u l t u r a y f o r m a c i ó n , 
de e d u c a c i ó n y p e r f e c c i ó n de l e s p í r i t u p ú -
b l i co , s ino que se conserva t a m b i é n l o , q u e 
t iene en s í u n g r a n v a l o r a r t í s t i c o , que rio 
d e s d e ñ a n ¡os pueblos m o d e r n o s ; antes, po r 
el c o n t r a r i o , a d q u i r i r í a n por el m a y o r pre-
cio aquel los que no poseen esa r iqueza de 
arte, porque no se l a ha legado u n a t r a d i -
c i ó n g lo r iosa . A ñ á d a s e que a h o r a que exis-
te u n c l a m o r genera l po r e l fomento del 
t u r i s m o s e r í a u n cont rasen t ido emplear 
m i l l o n e s en el a r r eg lo de pistas y carrete-
ras y abandonar l a c o n s e r v a c i ó n de las re-
l i q u i a s del pasado, po r las cuales precisa-
mente merece E s p a ñ a ser v i s i t ada . ¿ E c o n o -
m i z a r en esto s e r í a economizar? ¡ A h ! Pero 
n i n g ú n sueldo innecesar io , aunque sea e l 
de u n ordenanza , debe subs is t i r en el pre-
supuesto, n i se rv ic io a lguno debe prestarse 
por u n prec io que exceda a su i m p o r t a n c i a . 
Ese es el campo p r o p i o de las e c o n o m í a s . 
Puedo asegurar a u s t e d — a ñ a d e e l pres iden-
te—que h a y ramos , como el de l a Guerra , 
que h a n sido m u y cast igados en var ios ca-
p í t u l o s de su presupuesto. 
L A S O B R A S P U B L I C A S 
P regun tamos a P r i m o de R i v e r a su op i -
n i ó n acerca del p l a n de obras p ú b l i c a s . Le 
mani fes tamos que de todos los proyectos 
pos i t ivos del Gobierno los de obras p ú b l i -
cas son los que m á s i n t e r é s i n s p i r a n . P r i -
m o de R i v e r a encuent ra este i n t e r é s e x p l i -
cable, porque—nos dice—el p l a n de l m i n i s -
t ro de Fomento puede cal if icarse de gen ia l . 
Es d e c i r — a ñ a d e — , el p l a n y a no es del m i -
n i s t ro de Fomento , es de l Gobierno, que l o 
h a acogido con fe y con verdadero en tu-
siasmo. Nos explicamos—sigue—el escepti-
c ismo de a l g ú n sector, porque muchas ve-
ces se- h a n a n u n c i a d o grandes planes de 
obras p ú b l i c a s , y pocas se h a n rea l izado . 
Pero no o l v i d e n los desconfiados que en 
este Gobierno c o n c u r r e n dos factores, que 
r a r a vez se dan j u n t o s en l a v i d a p ú b l i c a , 
y ambos son favorables a l a r e a l i z a c i ó n de 
esas obras . Es el p r i m e r o que a l frente de l 
m i n i s t e r i o de Fomento se h a l l a u n t é c n i c o 
t a n especial izado en obras p ú b l i c a s como 
el m a r q u é s de Guadalhorce , y el segundo, 
la c o n t i n u i d a d que presenta el Gobierno. 
U N P L A Z O I N D E F I N I D O 
D E G O B I E R N O 
—Entonces, t o d a v í a . . . 
— S í — n o s a ta ja el presidente s in dejar-
nos t e r m i n a r l a pregunta—. Por t i empo i n -
def in ido . No se ve r a z ó n a l g u n a pa ra pen-
sar en cambios p o l í t i c o s . E l p a í s no los 
quiere . Los m i n i s t r o s t r a b a j a n todos con 
fe y perfectamente un idos , y po r lo que 
a m í respecta, no d i r é que ambic ione e l 
seguir gobernando, pero tampoco me sien-
to cansado del Poder. Sobre todo, ent ien-
do que m i deber es gobernar , y c u m p l i r é 
con m i deber. 
— ¿ Y de cambios const i tuc ionales? . . . 
—Es m u y p r e m a t u r o h a b l a r de eso. P ien-
so que s e r í a conveniente l a ex is tenc ia de 
u n a Asamblea d-onde estuviesen represen-
tados los intereses nacionales , u n a Asam-
blea e lect iva que p u d i e r a aconsejar en a l -
gunas mater ias a l Gobierno. Pero den t ro 
de ocho o diez meses se p o d r á i r pensan-
do en eso. Se p o d r á — r e c a l c a — i r pensando 
en u n a C o m i s i ó n que estudie l a f o r m a de 
convocar esa Asamblea. . . 
L A N U E V A U N I V E R S I D A D 
Expresamos a l presidente muestra espe-
ranza de que el Gobierno acometa la cons-
t r u c c i ó n de u n a nueva U n i v e r s i d a d en Ma-
d r i d , y nos c o n t e s t ó que el Gobierno se 
ocupa en ese asunto. 
—Dejamos—dijo—a u n lado los planes de 
la g r a n c i u d a d u n i v e r s i t a r i a , que a lgu i en 
r e a l i z a r á m á s adelante. Nosotros, por aho-
ra, queremos dotar a M a d r i d de var ios edi -
ficios u n i v e r s i t a r i o s . As í que se ha l l e for-
m a l i z a d a l a d o n a c i ó n de Rockefel ler , se 
c o m p r a r á n ter renos en Mandes p a r a e l 
I n s t i ü u t o de F í s i c a y Q u í m i c a , y s e r á po-
sible l e v a n t a r a l l í l a F a c u l t a d de Ciencias. 
La de M e d i c i n a se c o n s t r u i r á en los altos 
de l a M o n c l o a , y se b u s c a r á o t ro s i t io pa-
ra l a de F i l o s o f í a y Let ras . E l prepara to-
r io de esta ú l t i m a y de Derecho acaso se 
traslado a A l c a l á de Henares, y , finalmen-
te, se r e m o z a r á l a v i e j a casa de San Ber-
nardo y q u e d a r á en el la l a Facu l t ad de 
Derecho. 
Se f e l i c i t ó e l pres idente de que el decre-
to quo r e c o n o c i ó a las Univers idades l a 
a u t o n o m í a e c o n ó m i c a h a y a f a c i l i t a d o el 
legado del m a r q u é s de Va ldec i l l a , que p o r 
a u t o r i z a c i ó n del generoso donante puede 
la U n i v e r s i d a d des t ina r l i b remen te a cua-
lesquiera construcciones, s iempre, c l a ro 
e s t á , u n i v e r s i t a r i a s . 
E l pres idente cree que el rasgo de V a l -
dec i l l a t e n d r á im i t ado re s . 
L A S M E J O R A S D E L C L E R O N O 
F I G U R A N E N LOS P R O X I M O S 
P R E S U P U E S T O S 
Hab lamos con P r i m o de R i v e r a de l a s i -
t u a c i ó n del Clero, y las declaraciones pre-
sidenciales n o nos han prodfucido u n a i m -
p r e s i ó n sa t i s fac tor ia . No hemos encont rado 
a l jefe del Gobierno dispuesto, como c r e í a -
mos, a m e j o r a r l a d o t a c i ó n del Clero en el 
presupuesto p r ó x i m o . 
—No puedo negar Ja s i m p a t í a que ma 
i n s p i r a a m í esa canasa—nos d i j o — . E l Cle-
ro , a u n en e l aspecto socia l y p o l í t i c o , es 
u n elemento de orden, de paz y de c u l t u -
ra . Vea usted lo quo acabo de esc r ib i r en 
el fo l le to « D i s e i t a c i ó n c i u d a d a n a » , escri to 
aprovechando el descanso de setenta y dos 
horas que me p r o p o r c i o n ó l a hermosa fin-
ca de M o r a t a l l a . 
Y t o m a n d o u n e j emp la r del fol le to, que 
t e n í a ' sobre l a mesa, nos l e y ó estos p á -
rrafos : 
«... e l se rv ic io re l ig ioso de los pueblos 
es i m p o r t a n t í s i m o e sp i r i t ua lmen te y n o 
lo es menos socia lmente , porque, en ge-
neral , e l sacerdote, hombre de buenas cos-
tumbres , de c u l t u r a est imable, de e s p í r i t u 
sereno, es en cada pueblo u n elemento 
pred icador p o r el e jemplo y la pa labra , 
que c a l m a las pasiones y m i t i g a las des-
venturas . 
Rodearlos de consideraciones y dar les 
el l u g a r que les corresponde es a c t u a c i ó n 
d iscre ta de todas las autor idades y c u l t a 
o b l i g a c i ó n de todos los c i u d a d a n o s . » 
Amab lemen te nos p e r m i t i ó el genera l 
Primo de R i v e r a exponer puesteoe puntos. 
S ñ b a d o 20 de marzo de 1^26 E I L D E I B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ü 
de vis ta . Le rnan l f f s tun ios que.' aparto do 
los t í t u l o s hi.-tuhcos. legales y contrac-
tuales, h a b í a hasta razones tle h u m a n i d a d 
pa ra mejora r la c o n d i c i ó n e e o n ó m i c a del 
Clero. Porque DO ta i r i l a de hacer m á s 
f;¡' i l l a v ida , sino do hacer posible l a 
v i f i i i a u n a clase soeial condenada h o y a 
l a i n i s c r i a . Lo recordamos, a d e m á s , que 
h a b í a o t r a r a z ó n p o d e r o s í s i m a : las pro-
pnesas de me jo ra que se l i an bocho a l 
Clero, n e c o n o c i ó el presidente <|ue era do-
seo suyo, aunque s ó l o fuera por compla-
cer al Cardenal P r i m a d o y a l Episcopado 
e i p a t l o l . que con t an ta p rudenc ia , con»-
t n n r l a y tacto h a b í a n defendido esa cau-
sa. l l evar a los presupuestos las m e j o r a s ; 
pefo anad io que no se a t r e v í a a s a t i s í a -
cerlo en las c i i( .unstancias presentes. 
A u n nos p e r m i t i m o s in s i s t i r en nuestros 
puntos do vis ta , y . d iscrepando de nues-
I ro i lus t re i n t e r locu to r , le h i c i m o s obser-
var «[iu este Gobierno, por lo que repre-
senta, debe apoyar a elementos que tan ta 
Inf luenc ia ejercen sobre el p a í s , represen-
tan s iempre l a paz y el urden social y 
son a l iados natos de cua lqu ie r Gobierno 
fuerte y p a t r i ó t i c o . 
K l presidente nos expuso su c o n v i c c i ó n 
de que los c a t ó l i c o s mismos deben prote-
ger a su Clero, como lo hacen los de los 
d e m á s p a í s e s . H u b i m o s do contestar que, 
p l é r t a i h e n t e , es o b l i g a c i ó n de los c a t ó l i c o s 
ucupaifec üo su Clero y su p a r r o q u i a , y 
fCCoBOcimos que en este pun to los c a t ó -
lieos e s p a r t ó l e s , que t ienen otras v i r tudes , 
no t ienen esla, a cuya observancia exhor-
tan los mismos Prelados, eomo lo pruo-
han. por c i ta r documentos recientes, sen-
das pastorales de los Obispos de Santan-
der y Madrid-Alcalá. I 'ero - a ñ a d i m o s — , a 
pUOStró j u i c i o , esta o b l i g a c i ó n de los fie-
les no Quita Fa o b l i g a c i ó n del Estado, m á -
x i m e del Estado e s p a ñ o l , l igado por u n 
doble deber de ju s t i c i a c o n m u t a t i v a y dis-
t r i b n t i v a . 
A pesar de las manifestaciones del ge-
ne ra l . P r i m ó de R ive ra en l a i n t e r v i ú que 
re la tamos, nos resis t imos a. creer que el 
cHtd r io expuesto sea un c r i t e r i o d e f i n i t i v o . 
E a l t a r í a m u K s in embargo, a l a ve rdad si 
r í d l e j a s a m o s una ¡ m p r e s i o i i op t im i s t a . E l 
presidente es un l i o m l m , sin duda, pCrs-
piea/.. que c o ñ o e d la r ea l idad del p a í s y 
st íbe lo que el Clero representa en E s p a ñ a , 
pe ro acaso c o n v i n i e r a que en f o r m a sua-
ve, e n u r a n i e n l e respetuosa y guberna-
men ta l , los c a t ó l i c o s e x p i d i e r a n al Poder 
p ú b l i c o con cuanto agrado h a b r á n de ver 
qui i un Gobierno fuerte atendiese las re-
c lamaciones do una clase, que es tanto 
mas b e n e m é r i t a cnanto que queda Inde-
fensa en las luchas sociales, a causa de 
l a m i s m a p e r f e c c i ó n de v ida , y que no 
tiene mas escudo n i apoyo que los *etltí-
í n i e n t o s de j u s t i c i a y equidad de los Go-
biernos. 
P r i m o de Rivera , f ina l i zada la entrevis-
ta, (pie l i a du rado alrededor de dos horas, 
se levanta, l i a r a despedimos. A su mesa 
h a n ido l legando var ios telegramas. Con 
u n fajo de (dios en l a mano, nos dice 
que antes de re t i rarse a descansar redac-
t a r á las contestaciones de su p u ñ o y l e t r a . 
El general P r i m o de Rivera no tiene que. 
esforzarse mucho pa ra convencernos de 
que goza - s o n sus p a l a b r a s — « d e u n a g r a n 
sa lud , que es un don de Dios». 
F R A N C O A B O R D O , por K-HITO 
p o n n i n o f u i n i i m m 
D E P A B L O I G L E S I A S ; por J . D . Monar 
P í d a l o l ibrer ía s . U n a peseta. 
Sanjurjo en Mequinez 
(COMUMCAÜO DE ANOCHE.) 
Sin novedad en ambas zonas de l Pro-
tectorado. 
Sanjurjo en Mequinez 
EEZ, 10.—El a l to comisa r io e s p a ñ o l , ge-
ne ra l San ju r jo , a l sa l i r de Fez esta ma-
ñ a n a , m a r c h ó en d i r e c c i ó n a Mequinez, 
desde donde so t r a s l a d a r á a Casablanca, 
en c u y a c iudad e n t r a r á y p e r m a n e c e r á de 
i n c ó g n i t o , siendo c u m p i i m e n l a d o al l l egar 
por el c ó n s u l de E s p a ñ a . 
Un poblado rebelde incendiado 
T E T U A N , 18 (a las 2i¿).—Las fuerzas aé-
reas incend ia ron el poblado de Ain Aros , 
bombardeando unos p e q u e ñ o s g rupos re-
br i l l e s , que fueron descubiertos en Taza-
rut de Reni Ider y Sc iuama. 
ZONA FRANCESA 
C O M B A T E S C E R C A D E B I B A N E 
FEZ, 10-—Elementos adictos, sostenidos 
por fuerzas regulares , l i an real izado m o v i -
mientos en l a r e g i ó n de Tela tza de Hiba-
ne, oponiendo < 1 enemigo tenaz resisten-
c ia y cont raa tacando dos veces, pero se 
v i o ob l igado a abandonar poco d e s p u é s la 
l u c h a y a r e ina r se en opuestas direcejo-
nes. 
E L R E S I D E N T E G E N E R A L S T E E G A 
F R A N C I A . H O M E N A J E A L G E N E R A L 
C O L O M B A T 
t . A R A C H £ . — C o m u n i c a n de Rab . i t 
que esta m a ñ a n a s a l i ó pa ta M e q u i n e z el 
r es iden te genera!, m o n s i c u r Steeg, donde 
c e l e b r a r á una e n t r e v i s t a con el ma r i s ca l 
E r a n c h c t d 'Espcrcy . L u e g o s c g t H r á su v i a -
je a Fez y U x d a . t r i b u t á n d o s e l e los hono-
res de v i s i t a o f i c i a l . 
D e s p u é s de as i s t i r a la con fe renc i a so-
b r e « E l N o r t e a f r i c a n o » , que se ce lebra-
r á en T ú n e z , el res idente genera l f r a n c é s 
e m b a r c a r á para A r g e l i a , d i r i g i é n d o s e a 
F r a n c i a , donde p e r m a n e c e r á q u i n c e d í a s . 
— E n b r e v e se v e r i f i c a r á en Raba t el 
solemne acto de en t rega r u n a espada de 
h o n o r a l gene ra l C o l o m b a t por su b r i l l a n -
te c o m p o r t a m i e n t o en las operaciones rea-
-lizadas en e l pasado mes de febrero en l a 
r e g i ó n de Fez con fuerzas adictas , an te l a 
p r e s i ó n de los rebeldes en las zonas ú l t i -
m a m e n t e somet ida- . 
VI Congreso católico internacional 
de la Ika 
Con el pa t rona to del Obispo de A u t u n , 
«e r e u n i r á del í) al 13 del p r ó x i m o agosto 
el V I Congreso de la obra c a t ó l i c a de I k a 
•en el centro del cu l to del Sagrado C o r a z ó n 
y de l a Sociedad del Reino Social de Cris-
to en Pa ray - l e -Mon ia l . 
E l p r o g r a m a del Congreso s e r á «El re i -
no soeial de Cris to , s e g ú n l a e n c í c l i c a pon-
t i f i ca l de 11 de d ic i embre de lOC'ó, con 
respecto a l a f a m i l i a , l a v i d a e c o n ó m i c o -
social , nac iona l e i n t e r n a c i o n a l » . 
Las adhesiones se d i r i g i r á n a l pres idente 
de la menc ionada Sociedad, O. de Noai-
l l a t , Paray- lc -Monia! . p e » . . Saona et L o i r e 
F r a n u u . 
Oposiciones y concursos 
notarías.—S(1 balJaA vacantes y ban do pro-
veerse en los tainos que se expresan, la* si-
guientes r De primera clase, t u r n o primero, 
antigüedad en ]u carrera: Alicante. Turno se-
gundü. a n t i g ü e d a d en la clase: Jerez de la 
Frontera. T u r m s -re ero. ascenso en la catego-
r ía: Santa Cru> do T e n e i i i c . — s e g u n d a cla-
se. Turno priuieft) : S:m lí(.>que. M o n m a >' 
Momloñeil... Turno segundo: Toro. Eoíja v L u -
cena. Turnu tercero: TortoMi y L a Carolina.— 
De tercera clase. Antigüedad en la carrera: 
Portillo. Cascante, B^l ln l lo* . Fortuna. Borja* 
Blancas. Hclnionte (Uvieilo/. Valverdo (itlm 
do Hierro), Murtas. Cevico de la Torre, Enci-
nafiola. Mnnsilln de las Muini». Osorno. üua-
dnlupe, Kegenjo, Puente CTla, Trabado. Chin-
chilla y Tiedrn. Solicitudes cu el plazo de 
treinta días, a partir de ayer, focha en que 
so anunció en la «Caceta». 
( 3 
-Y ahora... Las Palmas. 
N u e v e a b o g a d o s d e s t e r r a d o s 
d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , l ! ) .—Los s e ñ o r e s Dualde y 
C a m í n , decano y secretario, respect ivamen-
te, de l a nueva J i m i a del Colegio, h a n v i -
s i tado esta maf inna o t r a vez al gobernador , 
i n t e r e s á n d o s e por l a l i b e r t a d de los dete-
nidos . 
Por l a noche el gobernador ha fáci l ¡tri-
do a los per iodis tas la s igu iun lo ñ o l a i f i -
el osa : 
«El e x c e l e n t í s i m o s e ú o r gobernador f i -
v l l , y p r e v i a l a a p r o b a c i ó n del GoDíi i roo, 
h a acordado proceder al dest ierro , n 1:»$ 
puntos donde se i nd i ca , de los '-.efiores 
que c o m p o n í a n l a . Inula d i m l i v n Xe\ Co 
legio de Abogados de esta capi ta l . . 
Don I s id ro D u r a n y Ralada, a U n a i . i -
r r e (Huesca), a 105 K i l ó m e t r o s ; ( 'on Ma-
nue l Carrasco , y F o r m i g u e r a , a T a m a r l t e 
de L i t e r a (Huesca), a 185 k i l ó m e t r o s ; r o n 
R a i m u n d o de Abada l y C a l d e r ó , a A l i l i 
de Chlsbcr t ( C a s t e l l ó n ) , a 210 k i l ó m e t r o s ; 
don Franc isco R i p o l l y For tu f io , a M o n -
z ó n (Huesca), 1S0 k i l ó m e t r o s ; don Alher-
to Rastarda Sampera , a Sar i f iena (Hues-
ca), 210 k i l ó m e t r o s ; d o n J o s é Ba rbey y 
Prats , a Rarbas t ro (Huesca), 195 k i l ó m e -
t r o s ; don Cas imi ro C a s a g r á n y D u r á n , a 
Aleaf i iz ( T e r u e l ) ; d o n V í c t o r Rla jo t y Ro-
mero , a V i n a r o z ( C a s t e l l ó n ) , iwi k i l ó m e -
t r o s ; don Fernando Va l l s y Taberner , a 
M o r e l l a (Cas t e l l ón ) .» 
D e s p u é s de en t regar l a nota , el gober-
nado r d i j o que h o y m i s m o h a b í a n sa l ido 
p a r a sus destinos los deslerrados, .1? los 
cuales los dest inados a las p r o v i n c i a s de 
Huesca y Terue l m a r c h a r o n po r i,á e« ta 
c i ó n del Norte , a las seis de l a t a rde , en 
e l correo de Zaragoza, siendo despedidos 
por sus f a m i l i a r e s . 
Los dest inados a pueblos de l a p r o v i n -
c i a de C a s t e l l ó n sa l i e ron en e l correo de 
Va lenc ia . El- sef íor C a s a g r á n , desterrado a 
A l c a ñ i z , h a marchado en el expreso de 
M a d r i d hasta Zaragoza. 
Yanguas llegará hoy 
a Madrid 
Irá desde la estación a Palacio 
donde se celebrará Consejo 
(DK MESTHO KNVIADO ESHECIAl.) 
l ' A M I S , 18.—El sefior Yanguas ha rec ib ido 
u n a c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n del presidente del 
( .Mii-ejn por su g e s t i ó n en Ginebra en defon-
sa de los intereses de E s p a ñ a . 
E l m i n i s t r o h a dec id ido m a r c h a r m a ñ a n a 
viernes, a e o m p a ñ a d o de, To r r ehe rmosa , pa-
r a as is t i r al Consejo que se c e l e b r a r á el s á -
bado, a m e d i o d í a . 
El resto de l a D e l e g a c i ó n y los per iodis -
tas m a r c h a r á n en el t ren s iguiente p o r Impo-
Bibi l i ( | ad ma te r i a l de ade lan ta r la fecha de 
regreso convenida . 
E l m i n i s t r o s e ñ o r Yanguas h a manifes ta-
do a Or t i z de E c h a g ü e en u n a l a r g a in ter-
v i i i l a complacenc ia de E s p a ñ a por el com-
p o r t a m i e n t o de l a A r g e n t i n a , conf iando en 
rjue ambas naciones c o l a b o r a r á n con jun -
mmente en cuantos asuntos se re lac ionen 
con el p o r v e n i r de l a Sociedad de Naciones. 
Daranas. 
Paso po r San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 19.—En el sudexpreso 
p a s ó con d i r e c c i ó n a M a n r i d el m i n i s t r o de 
Estado. 
En l a e s t a c i ó n fué sa ludado p o r el gober-
nador c i v i l , el presidente de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a y Comisiones del Ateneo Guipuz-
coano y L i g a de Productores de G u i p ú z c o a . 
Esta ú l t i m a le h i z o entrega de u n escri to 
expon iendo l a de l icada s i t u a c i ó n que atra-
viesa l a i n d u s t r i a en G u i p ú z c o a , especial-
mente la. s i d e r ú r g i c a , so l i c i t ando medidas 
en los Tra tados de comerc io p a r a reme-
d i a r l a . 
E l s e ñ o r Yanguas a n u n c i ó que v o l v e r á en 
l a semana p r ó x i m a p a r a dar en el Ateneo 
su anunc iada conferenc ia sobre l a Socie-
dad de Naciones. 
Consejo en Pa lac io 
A las diez y cua ren t a l l e g a r á h o y a 
M a d r i d , de regreso de Ginebra , el m i n i s t r o 
de Estado, s e ñ o r Yanguas M e s s i á , que s e r á 
rec ib ido en los andenes por el Gobierno 
en pleno. Desde l a e s t a c i ó n , el pres idente 
y los m i n i s t r o s m a r c h a r á n a Pa lac io , don-
de se c e l e b r a r á u n Consejo bajo l a presi-
dencia de su majestad el Rey. 
E l s e ñ o r C a m b ó e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , ly. — E n el expreso de 
esta m a ñ a n a l l e g ó , p roceden te de M a d r i d , 
el ex m i n i s t r o d o n Frane icso C a m b ó . 
Los p e r i ó d i c o s de esta noche p u b l i c a n 
extensas rt-ferencia-s de las declaxaciones 
pub l i cadas por el c i t a d o s e ñ o r C a m b ó en 
E L D E B A T E , de M a d r i d . 
Estalla una caíetera 
Un camarero gravemente herido 
G R A N A D A , 9.—En u n « b a r » es tablec ido 
en las i nmed iac iones de l Casino G r a n a d i n o 
h izo e x p l o s i ó n esta ta rde una cafe tera de 
grandes p roporc iones , r e su l t ando g r a v í s i -
m a m e n t e h e r i d o e l c a m a r e r o FVancisco 
M o n t o r o M a r í n . E l hrchr> o c a s i o n ó enor-
me a l a r m a en toda l a b a r r i a d a . 
E l n s t a b l e c i m i e n t o s u f r i ó graves d a ñ o s , 
r o m p i é n d o s e todos los cr is ta les . 
C i n c u e n t a b a n d a s d i e r o n a y e r 
c o n c i e r t o s e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 19.—Los trenes de todas las 
l í n e a s han l l egado hoy abar ro tados de gen-
te que v i e n e a presenciar las fiestas de las 
« f a l l a s » . 
T a l h a s ido l a a g l o m e r a c i ó n de foras te-
ros que e ra cosa poco menos que i m p o s i -
b le t r a n s i t a r por las numerosas ba r r i adas 
donde h a b í a « f a l l a s » . 
Desde las p r i m e r a s horas de l a noche 
unas 50 bandas de m ú s i c a han dado con -
c ie r tos en t r i b u n a s levantadas j u n t o a las 
« f a l l a s » . 
A la? doce en p u n t o se han d i sparado 
las t r ad i c iona l e s tracas, e i n m e d i a t a m e n t e 
se p r e n d i ó fuego, a las « f a l l a s » , en med io 
de las m á s ruidosas mani fes tac iones de 
regoc i jo de l a m u c h e d u m b r e . 
Los coros montañeses 
en Bilbao 
P r o t e s t a i n g l e s a a n t e n u e s t r o 
G o b i e r n o 
Las medidas acerca del carbón ex-
tranjero 
—o— 
L O N D R E S , 10. — E l subsecre ta r io de 
Asun tos ex t ran je ros , con tes tando a u n a 
p r e g u n t a en l a C á m a r a de los Comunes , 
h a man i f e s t ado que e l G o b i e r n o i n g l é s ha 
pro tes t ; ido e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a dec i -
s i ó n adoptada por e l G o b i e r n o e s p a ñ o l l i -
m i t a n d o e l consumo de c a r b ó n e x t r a n j e r o 
on E s p a ñ a . «S i l a p ro te s t a no da r e su l t ado 
— a ñ a d i ó — e l G o b i e r n o i n g l é s e s t u d i a r á si 
deben adoptarse o t ras m e d i d a s . » 
Vista contra un oficial 
de Correos 
S e e s t a b l e c e n s e i s n u e v o s 
t r e n e s e x p r e s o s 
Para facilitar las comunicaciones 
entre la frontera francesa y Anda-
lucía y con Marruecos 
—o— 
La Gaceta de ayer diapone lo s iguiente 1 
I.» Que se establezcan los nuevos expre-
sos nacionales s igu ien te s : 
N ú m e r o 1.—De I r ú n a Sev i l l a y C á d i z . 
S a l d r á de I r ú n a las 0,39. p a r a l legar a 
M a d r i d (P; P.) a la» 21.45. y s a l d r á de M a -
d r i d (A.) a las üZ.-iá pa ra l legar a Sev i l l a 
a las 9,30 y a C á d i z a las 1V.5. Con este 
t ren e n l a z a r á en M a d r i d - A t o c h a el expreso 
de Barce lona y Zaragoza, y en Baeza el 
expreso pa ra Granada. 
N ú m e r o 2—De C á d i z y Sev i l l a a Henda-
ya. S a l d r á de C á d i z a las 17.45 y de Sev i l l a 
a las gLZfi, l legando a M a d r i d (A) a las 
8,50. S a l d r á nuevamante de M a d r i d (P. P.) 
a las 9,ü0 y l l e g a r á a H e n d a y a a las 21.5. 
Con este t r en e n l a z a r á en Baeza el expreso 
i é ( i r anada . y en M a d r i d (A.) el de Ma-
d r i d a Zaragoza y Barce lona . 
N ú m e r o 3.—De I r ú n a Sevi l lá . ' M á l a g n . 
Granada y A l m e r í a . S a l d r á de I r ú n a las 
16 o d e s p u é s , pa ra l l egar a M a d r i d (P. P ) 
antes de Ins H,50. y s a l d r á de M a d r i d (A.) 
a las 9,50 p a r a . l l e g a r a S e v i l l u a las 21. a 
M á l a g a a las 23,10. a Granada a las 20,45 y 
a A l m e r í a a las 22.50. 
N ú m e r o 4.—De A l m e r í a . Granada . M á l a -
ga y Sev i l l a a Hendaya . S a l d r á a las 7 de 
A l m e r í a , a las 9,30 de Granada, a las 7 de 
M á l a g a y a la* 9 de Sev i l l a . L l e g a r á a Ma-
d r i d (A.) a los 20,30 y s a l d r á de M a d r i d 
(P. P.) a la« 22 p a r a l legar a Henduya a 
Iok l & t f c 
N ú m e r o 5.—Dé M a d r i d a M á l a g a y Alge-
c i ras . S a l d r á de M a d r i d (A.) a las 19.5 pa-
ra l l egar a M á l a g a a las 8,30 y a A lgccU 
ras a las 11,15. 
N ú m e r o 6.—De Algec i ras y M á l a g a a 
M a d r i d . S a l d r á de Algec i ras a las 15,30 y 
do M á l a g a a las 19,25 pa ra l legar a M a d r i d 
(A.) a las 10. 
' 2 ° las horas fijadas son ú n i c a m e n t e 
a p r o x i m a d a s , y p o d r á n modif icarse de 
acuerdo con l a C o m i s i ó n de i t i n e r a r i o s . A l 
poner en c i r c u l a c i ó n estos trenes, p o d r á n 
las Compafi los s u p r i m i r otros tantos a n á -
logos en m a r c h a . 
3.° Las C o m p a ñ í a s del Norte, M a d r i d 
a Zaragoza y a Al i can te y Andaluces pre-
s e n t a r á n en el plazo de u n mes, y direc-
tamente a l a D i r e c c i ó n general de Ferroca-
r r i l e s , u n proyecto de i t i n e r a r i o comple to 
de estos seis trenes en l a par te que afreta 
a cada u n a de ellas. U n a vez aprobados 
estos i t i n e r a r i o s se p r o c e d e r á por las i n d i -
cadas C o m p a ñ í a s a l estudio de las m o d i f i -
caciones que i m p o n g a n a los d e m á s trenes 
de su red , c o n c e d i é n d o s e l e s el plazo m á -
x i m o de dos meses pa ra este estudio y el 
Indispensable pa ra l a i m p r e s i ó n de los cua-
dros de m a r c h a y p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de l 
nuevo se rv ic io . 
Hoy sale el presidente 
para Zaragoza 




Despacho y v i s i t a s * 
Con e l presidente despacharon log m u -
i ros de l a G o b e r n a c i ó n , Gracia v W ls-
!y Guerra . y Justicia 
P n r f 1 gc"e^, , , L a T o " c a A f r i c a 
Por l a m a ñ a n a se d e s p i d i ó del nresirt 
te en el m i n i s t e r i o de l a Guerra el fien* 
L a To r r e , que ha marchado d e s t i n a d ^ 1 
Af r i ca , a las ó r d e n e s del a l to c o m i s a r t ^ 
en s u s t i t u c i ó n del genera l G ó m e z MOTM 
que pasa a d e s e m p e ñ a r un mando a Ceuta 
P r i m o de R i v e r a pasea 
A m e d i o d í a el general P r i m o de River 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes , paseó 
cahal lo por la Castel lana y l a carretera 
C h a m a r t l n . ' 06 
HACIENDA 
El m i n i s t r o de H a n e n d a . senor_C¡d^p2£ 
telo, que ayer ce lehra lm su fiesta onoiaac" 
t ica , no a c u d i ó a su despacho oficial . 
En l a secretar ia so rec ib ie ron muchos té 
legramas y telefonemas de f e l i c i t a c í ó n . ' \ 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Subvenciones 
P.l m i n i s t r o ha concedido s u b v e n c i ó n de 
B.OMO pesetas a la Orquesta S i n f ó n i c a de 
M a d r i d y 500 al Ateneo Miojano. de Logro-
ñ o . y Escuelas de Nuestro Pudre Jesús , do 
J u ú n . 
N o m b r a m i e n t o s 
T a m b i é n ha firmado el s e ñ o r Callejo las 
reales ó r d e n e s n o m b r a n d o ayudantes de la 
F a c u l t a d de Derecho de Oviedo a don ].\x\t 
Sala y don Jaime Masadeu. y do Filoso-
f ía y Letras de Granada a don Alfonso Na. 
v a n o . 
V A L L A D O L 1 D . 19.—Ha t e r m i n a d o «n l a 
A u d i e n c i a l a v i s ta de l a causa i n s t r u i d a 
con t r a el of ic ia l de Correos, d o n J o s é Soto, 
su n o v i a Paz S á n c h e z Alegre y A n t o n i o 
F e r n á n d e z , por s u s t r a c c i ó n de p l iegos de 
valores po r v a l o r de 91.627 pesetas, en u n a 
e x p e d i c i ó n que c o n d u c í a como ambu lan t e . 
Soto. 
E l o f ic ia l de Correos procesado c o m e t i ó 
las sustracciones en el correo da As tur ias , 
los d í a s 2b' y 30 de d i c i embre de 1923 y con 
r o t a qtite le p r u p u r r i o n a r o n en V a l l a d o l i d 
Pa./ y A n t o i i i o , para que se d i s f r a z a r a ; 
l o g r ó h u i r en el expreso de I r ú n hasta Pa-
r í s ; donde fué de ten ido . 
El ferrocarril Huelva-
A y amonte 
Telegramas de gracias al Gobierno 
—o— 
H ü E L V A , 18.—Reina e x t r a o r d i n a r i o j ú b i -
l o en H u e l v a y A y a m o n t e , con m o t i v o de 
haber sido i n f o r m a d o favorablemente p o r 
el Consejo Supe r io r F e r r o v i a r i o , el p ro -
yecto de f e r r o c a r r i l de H u e l v a a A y a m o n -
te. Se han d i r i g i d o nruchos te legramas a 
M a d r i d , dando las grac ias po r esto 
acuerdo. 
Se pide el de Torre del Mar a Zviigena 
A L M E R I A , 18.—El A y u n t a m i e n t o ha 
E l fiscal p ide p a r a Soto catorce a ñ o s ocho acordado ] h . a l Q o W ¿ g 6 quo se i n c l u v a 
meses y u n d í a de cadena t e m p o r a l , m á s en el ^ de fe r rocar r i l e s e s t r a t é g i c o s el 
i n f i d e l i d a d en cus tod ia de documentos y 
otros dos de h u r t o con abandono de desti-
no, so l i c i t ando por loá dos ú l t i m o s del i tos 
dos d í a s , y diez 
de T o r r e del M a r a Zurgena . 
L a r e i n a C r i s t i n a l l e g a r á a 
M á l a g a e l d í a 2 1 
¡ once a ñ o s y u n d í a de i n h a b i l i t a c i ó n como 
j au to r de u n de l i t o de m a l v e r s a c i ó n , y dos 
B I L B A O , l ' J . - E n el correo de Santander ai108 cua t ro mese8 y u n ( l ía de P ^ i d i o pa-
l l e g a r o n esta m a ñ a n a a B i lbao los coros1 , a Paz V A n t o n i o como encubr idores E l 
m o n t a ñ e s e s E l Sabor de l a T i c r r u c a , que I a b o f a ^ d e l . Estado aprec ia dos d e l ú a s (ft 
fue ron rec ibidos en l a e s t a c i ó n po r muchos 
san tander inos , residentes a q u í . 
Desde l a e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n a l A y u n - , 
t amien to , donde el a lcalde, s e ñ o r M o y ú a , piete a ñ o s ^ c "a ren t a y ^ s d í a s , y diez y 
les d i ó l a b ienven ida . . E l presidente de los seis a ñ o s >' dos d!as' P01"'08 ^ i n f i d e l i d a d , 
coros l e y ó u n a car ta de s a l u t a c i ó n de l a l - E1 defensor de boto ca l i f i ca los hechos de 
calde de Santander , a l a que c o n t e s t ó el ; s imple h u r t o . 
s e ñ o r M o y ú a en afectuosas pa labras . O r> * ' *. « i a 4- * e x c u r s i ó n ,por Ja costa h 
Por l a ta rde , los de E l Sabor de l a . T i e n u - ! La o e í T i a n a oOCial 06 A S t l i n a S A l regreso s e r á obsequiada 
ca v i s i t a r o n e l d o m i c i l i o de l a Sociedad 
Coral de B i lbao , eonf ra te rn izando con los 
elementos de esta a g r u p a c i ó n y ejecutando 
var ias cancionos m o n t a ñ e s a s , que fueron 
ru idosamente ap laudidas . 
Esta noche d a r á n los coros m o n t a ñ e s e s 
u n concier to en el teatro Buenos Aires . 
S a l u d y V i g o r 
R e n o v a d o s 
El Dr. Julio Neumann, profesor 
de obstetricia y ginecología de la 
Universidad de Viena ha escrito: 
„Las mujeres prefieren el Sana-
togen a cualquier otro prepa-
rado, y no sin razón; en mi 
práctica profesional he podido 
comprobar los maravillosos re-
sultados obtenidos mediante el 
uso del Sanatogen en el trata-
miento de la anemia, debilidad 
nerviosa y otras dolencias análo-
gas tan frecuentes en la mujer." 
Recupere sus fuerzas agotadas 
tomando 
S A N A T O G E N 
E l T ó n i c o N u t r i t i v o 
De venta en todas las farmacias 
O V I E D O , 18.—El Centro diocesano de 
A c c i ó n C a t ó l i c a pros igue con toda a c t i v i -
dad los p repa ra t ivos de l a g r a n Semana 
Socia l c a t ó l i c a , que se c e l e b r a r á en los d í a s 
6 a l 11 del p r ó x i m o a b r i l , bajo los auspi -
cios del Pre lado y con l a c o o p e r a c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n de padres de f a m i l i a , y d u -
rante l a cua l se d a r á n ocho conferencias 
sobre e l t ema g e n é r i c o «La f a m i l i a » , ocu-
p á n d o s e cada uno de los conferenciantes 
de u n aspecto d i s t i n t o de l a i n s t i t u c i ó n fa-
m i l i a r . 
E l Centro diocesano de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
o rgan izador de l a Semana, h a r ec ib ido y 
e s t á rec ib iendo n u m e r o s í s i m a s y m u y va-
liosas inscr ipc iones , que son y a g a r a n t í a 
bastante del é x i t o que h a b r á de a lcanzar 
l a t ranscendenta l i n i c i a t i v a . 
M A L A G A , 19.—El p r o g r a m a de l a estan-
cia en é s t a de l a r e ina d o ñ a M a r í a Cris-
t i n a s e r á el s i g u i e n t e : E l d í a 21 l l egada 
en e l expreso de M a d r i d , t r a s l a d á n d o s e a 
l a Catedra l p a r a o í r misa . Po r l a ta rde , 
l a costa has ta M a r b e l l a . 
con u n tó en 
l a b a r r i a d a de T o r r e M o l i n a . E l lunes v i -
si ta a l H o s p i t a l c i v i l , donde o i r á m i s a ; a 
las Escuelas de Anorma le s y a l a Casa de 
E x p ó s i t o s . Por l a tarde h a r á u n a e x m i 
s l ó n has ta l a V e n t a de Z a p a r r o y a , to-
m a n d o el t é en el ho t e l i t o que poseen a l l í 
los f e r roca r r i l e s suburbanos . E l mar tes , 
v i s i t a r á los j a r d i n e s mun ic ipa l e s , d e s p u é s 
de o i r m i s a en l a c a p i l l a del convento de 
B a r c e n i l l a , y p o r l a ta rde o t r a e x c u r s i ó n 
po r l a costa has ta el pueblo de Vé lez -Má-
laga. 
E l m i é r c o l e s v i s i t a r á el nuevo s emina r io 
y l a f i n c a de recreo L a C o n c e p c i ó n , sa-
l i e n d o po r l a tarde en t r en especial pa ra 
Sev i l l a . 
NOTAS VARIAS 
P r i m o de R i v e r a , M a r t í n e z A n i d o 
y G u u d n l h o r c e a Zaragoza 
Hoy s á b a d o , a las nueve y diez de U 
noche, s a l d r á n pa ra Zaragoza el presiden-
te del Consejo, genera l P r i m o de Rivera t 
los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n y Fomento, 
(feiléral M a r t í n e z A n i d o y conde de Gu* 
dnlhorce , respect ivamente, que van a asís* 
t l r a los actos de p ropaganda pro riegos 
del A l t o A r a g ó n . En Zaragoza t o m a r á n un 
tren especial, que los c o n d u c i r á a Caspe, 
Puebla de H í j a r y A l c a ñ i z . 
U n a C o m i s i ó n de A l c o y 
Hoy v i s i t a r á a l m i n i s t r o de Haciendu 
una C o m i s i ó n del g r e m i o de* v inos y lico-
res de A l c o y p a r a ped i r le que el Ayunta^ 
m i e n t o de aque l l a c i u d a d restablezca el 
a r b i t r i o establecido po r el que resultan 
gravados a lgunos productos con el triple 
y el c u á d r u p l e de los m í n i m o s legales, 
desv i r tuando l a ley de A r b i t r i o s . 
P r ó x i m a s convoca to r ias 
En breve se p u b l i c a r á u n a convocato-
r i a a plazas de v ig i l an tes del Cuerpo de 
P o l i c í a y de jefes de estafetas te legráf icas 
y postales. 
Estas plazas se c u b r i r á n con clases de¡ 
segunda c n t e g u r í a de l E j é r c i t o que lleveni 
m á s de dos a ñ o s de e jercic io en sus em-
pleos. Estos destinos s e r á n dados en co-
i n i s i ú n , con los sueldos correspondlenlu 
a su c a t e g o r í a y u n a g r a t i f i c a c i ó n , sin 
ser bajas en lós Cuerpos m i l i t a r e s en cu-
yas p l a n t i l l a s figuren. 
Vacantes m i l i t a r e s 
E s t á .eu estudio en el m i n i s t e r i o de la, 
Guerra una propues ta re lac ionada con el 
Cuerpo de. Oficinas m i l i t a r e s , a fin de cu-
b r i r las vacantes que exis ten d e s p u é s de 
las amor t izac iones realizadas. 
Un pueblo invadido por 
los lobos 
Z A M O R A , 18.—En el pueblo de Vllianue-
va de los Perales h a n hecho su apar ic ión 
numerosos lobos, que e s t á n causando con-
siderables d a ñ o s en el ganado. E l goberna-
dor h a au tor izado a l vec inda r io para que 
d é bat idas hasta e x t e r m i n a r aquellas ali-
m a ñ a s . 
L o s reclutas m i s i o n e r o s 
redentoristas en V e n e z u e l a 
Accediendo a l a p e t i c i ó n hecha por d 
p r o c u r a d o r general en E s p a ñ a de l a Con-, 
g r e g a c i ó n del S a n t í s i m o Redentor (Reden-
tor i s tas ) , se concede se haga extensivo a 
log i n d i v i d u o s de la C o n g r e g a c i ó n residen-
tes en las nuevas casas-misiones estableci-
das en Venezuela los beneficios del ar t ículo 
pala^1' 
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_ 302 del v igente reg lamento de Reclutamlen-
p í P l P R A T P r ^ r k l ^ r r i o + o T ' to, que t iene reconocidos pa ra otras repú-
U L J L ) / \ i ^ U i e g l d l d , / b l ¡ c a s amer icanas . 
acoraza 
b l and i r 
hington 
lela del 
a testa c 
0rganizD 
Si en su l o c a l i d a d no e n c u e n t r a S A -
N A T O G E N . r e m i t a pesetas 4,60 al conce-
s ionar io . F E D E R I C U B O N E T , A p a r t a -
do 501, M a d r i d , y r e c i b i r á u n bo te por 
cor reo ce r t i f i cado . 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n 
t i i l i i lis a tectoi i tcl E i l t o m . l i l w n . I i j i u i imt i i ios . I n i a p n l i l i q u di rtiiMi 
t 
ñ l S E Ñ O R 
D o n R a m ó n M a r t í n e z y G a r c í a 
C a b a l l e r o d e I s a b e l l a C a t ó l i c a 
Falleció cristianamente en el Señor el día 20 de marzo de 1926 
A los ochenta y cuatro años de edad 
Después de recibir lados ios sanios sacramenios y la oendicion apostúiica 
R . 1. P . 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n A n t o n i o I b á ñ e z ; h i j o , d o n L u i s M a r t í n e z K l c i s e r ; h i j a p o l i l i c u , d o ñ a M a -
r í a de las N ieves R o d r í g u e z C o s m e n ; n ie tos , M a r í a L u i s a , C a r m e n , Nieves , C o n c e p c i ó n , L u i s , J av ie r y 
P i l a r ; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ü a P i l a r K l e i s e r , y d e m á s pa r i en t e s 
R U E G A N a sus n m i g o s que e n c o m i e n d e n su a l m a n Dios y a s i s t an a 
su e n t i e r r o , que t e n d r á l u g a r el (fOfningb 21 del c o r r i e n l e , a las DIEZ de 
l a i n a ñ u n a . desde l a casu mortuoriii, ca l le de las I n f a n t a s , n i i m e r o s 28 y 
líU, a l c e m e n t e i i u de l a S a c r a m e n t a l d é San l .o renzo , y a l f une ra l , que so 
c e l e b r a r á en la p a r r o q u i a de San J o s é el lunes 22. a las ONCE de la 
m a f i n n a . 
( " n c e d i e r o u i n d u l g e n c i a s en la f o r m a a c o s l u m b r a d a lo^ e n i i n e n l Í M U M S y exce len l f s imos s e ñ o r e s N u n -
cVó de Su S a n t i d a d , Cardena les de T o l e d o y Sev i l l a , A r z o b i s p o s de V a l k i d o l i d , V a l e n c i a y San t iago . Pa-
t r i a r c a de las I n d i a s y Obispos de M a d r i d , A l m e r í a , A s l o r g u , Co r i a ; Cuenca, I . e ó n , M á l a g a , Salamanca, 
S i g ü e u z a , T e n e r i f e y V i t o r i a . 
T o d a la m a f i a i m de h o v s á b a d o se c e l e b r a r á n m i s a s en la ( a n i l l a a rd ien te . 











_ - A ñ o X V I . — N ú m . 5.204 E I L D E t u A T E (3) S á b a d o 20 do m a r z o de 1926 
p r e t e x t o s d e 
l a t i r a n í a 
o 
labra « p e r s e c u c i ó n » aparece c o n 
l* P l i tu la res en las c o l u m n a s de los 
D E L MONUMENTO A C A J A L 
r .• 
r 
J s que nos l l egan de M é j i c o . He 
leído a t en tamente el fajo de recor-
ios e n v í a nues t ro d i l i g e n t e l e c t o r 
^ p v c n s a a m e r i c a n a ; los co te jamos 
'a 5 que tenemos , con los i n f o r m e s 
•Hos de o t ras fuentes, y p r o c u r a m o s 
L i a r n o s al o r i g e n de esta t o r m e n t a . 
' S o r p r e n d e r á g r a n d e m e n t e el l ec to r 
(jecitnos que fué d e b i d o aa unas raa-
lacioncs ddl A r z o b i s p o de M é j i c o , i n -
fadas c in l l adas p o r u n ogen le 
^ c i a s » . N o nos a t revemos a p o n e r 
[obra p e r i o d i s t a p o r no a b o c h o r n a r 
^ r l o el sec re ta r io ( m i n i s t r o ) de Go-
Crión, co rone l Te j ada , y , de acue rdo 
r j - r e s i d e n t e , gene ra l Calles, dec re t a r 
I louls 'ón de sacerdotes y m i n i s t r o s ex-
^ros de c u l t o , fué la m i s m a cosa. E l 
I j! de 'os í n c l i t o s y va lerosos m i l i l a -
I e;(a!ló v i o l e n t í s i m o c o n t r a el anc iano 
\ [jffenso P re lo i l o , s e ñ o r M o r a del R í o . 
Arzobispo no d i s p o n í a de m á s a r m a 
' '5U b á c u l o pa s to r a l , m i e n t r a s los dos 
?S t€" ' lillo5 t i enen a mano , a d e m á s de las 
llevan al c i n t o , las de t o d a la r e p ú 
X A ^ 
5tt de 






































Ifr0i ¿ q u é h a b r á d i c h o el A r z o b i s p o 
„ que se le amenazase con el d e s t i e r r o 
njn mayores penas? Hace nueve a ñ o s , 
mdo devastaban la he rmosa t i e r r a de 
¡va E s p a ñ a oguer ras , a so lamien tos , 
os n i a l e s í , p e rpe t r ados p o r el c a r r a n -
po armado, los P re lados h u b i e r o n de-
n t a r co l ec t ivamen te c o n t r a el e s p í r i -
opresor de la conc ienc ia r e l i g i o s a ; se 
j del m o d o que todos sabemos, la 
•stitución de Q u e r é t a r o ; p a s ó la re-
oción y el p a í s r e c o b r ó la paz p e r d i d a . 
¡0 bien def in idos en su a p l i c a c i ó n los 
i ¡ceptos cons t i t uc iona l e s , el G o b i e r n o 
] general Calles se a t r i b u y e una m i s i ó n 
• ¡cial que a l g ú n p e r i ó d i c o ca l i f ica de 
joinónicaB y donde d ice , con ev iden te 
lición del de recho de gentes , oque n i n -
i extranjero puede e je rce r c u l t o a l -
iqi, el m i n i s t r o i n t e r p r e t a q u e cel ex-
ijero que ejerza u n c u l t o sea i g n o -
liosamcnte e x p u l s a d o » . 
¡ A r z o b i s p o , c u m p l i e n d o va le rosamen-
el deher que su c a r g o pas to ra l le 
ione, deber que m á s de una vez ha 
ido solemnemente c u m p l i r , r e c o r d ó la 
ísima protes ta de hace nueve a ñ o s y 
|ió un c o m e n t a r i o que el r e p o r t e r o 
geñó a su m o d o . Hace m á s de un a ñ o 
i !a o p i n i ó n c a t ó l i c a p ro tes ta a i r a d a 
ira tantas vejaciones y p i d e j u s t i c i a , 
liódicos de todos mat ices han censu-
b duramente la c o n d u c t a de las auto-
ides oficiales; los e s c á n d a l o s y despo-
sacrílegos de los a c i s m á t i c o s » , ampa-
los a veces p o r la fuerza p ú b l i c a ; los 
opellos de que las m u c h e d u m b r e s ca-
itas han s ido v í c t i m a s ; el desp rec io 
¡¡ala j e r a r q u í a c a t ó l i c a y los s e n t i m i c n -
idel 00 por 100 de los me j i canos h e r i -
¡ sy pisoteados p o r la e s tu l t i c i a sec ta r ia , 
habían do c o n m o v e r las e n t r a ñ a s de l 
i stor. El co rone l T e j a d a se ha t r a n s f o r -
idoenun N e r ó n c h i q u i t o , a l saber q u e 
Arzobispo h a b í a osado de fender los 
lercses esp i r i tua les de su g r ey , 
Re&uW) d e s p u é s que , en r e a l i d a d , e l 
iciano pastor no d i j o nada de lo que le 
de ' . i nimíeron; pero no p o r eso a m a i n ó en 
furor el secre ta r io . Hasta los menos 
de cu- i ¡dos a las « c o s a s de i g l e s i a » defendie-
ués de ( i a l Arzohispo, y se v i ó c l a r a m e n t e que 
apócrifas mani fes tac iones a t r i b u i d a s 
Arzobispo, h a b í a n s ido o t r o p r e t e x t o 
pOr K la asistencia del N u n c i o , el a ñ o pa-
^ a la i n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n t o 
ional al C o r a z ó n de J e s ú s , 
olretanto, o t r a consecuencia que b i e n 
^ " ü t j ^ ser notada, de la c ó l e r a j acob ina , 
tolsados los sacerdotes y r e l i g io sos , se 
h cerrando c ien tos de escue las ; m i l e s 
"'fios se quedan s in i n s t r u c c i ó n ; los 
que pagan a d e m á s la escuela p ú -
'> piden i n d i g n a d o s e n s e ñ a n z a pa ra 
hijos. Para ser a b s o l u t a m e n t e vera-
debemos a ñ a d i r que se han c e r r a d o 
'tón a lgunas escuelas pro tes tan tes . | 
bramos e n c o n t r a r u n ; e x p l i c a c i ó n de 
Política desatentada en la i n t e n c i ó n 
^rojar m á s a l l á de R í o B r a v o a todos 
bulistas, me tod i s tas y d e m á s e x l r a n - i 
5 que vienen de l N o r t e . Pe ro con é s -
16 va con m u c h o cu idado . H a y g r a n -
acorazados y m u c h o s so ldados en 
^i landia. E l e m b a j a d o r de M é j i c o en 
¡¡J'ngton ha t e n i d o que e x p l i c a r la 
•"cta del G o b i e r n o de su p a í s ; Calles 
a tes tado al b r i l l a n t e mani f i es to de 
Or?anizaciones c a t ó l i c a s q u e « h a c e 
P''1" los p recep tos c o n s t i t u c i o n a l e s , 
^ t a el presente han s ido b u r l a d o s p o r i 
¡krnos enemicros de la P . e l i g i ó n y de ¡ 
w i a í . ¿ Q u i é n e s son é s t o s ? ¿ S e r á n ! 
^ r d o l e s e s p a ñ o l e s que i n s t r u í a n en el 
' •k Dios y de M é j i c o a una buena p a r - . 
p o b l a c i ó n mej icana? ¿ S e r á n l o s ' 
™: nacidos y c r i ados y enve jec idos 1 
^ ' o de sus q u e r i d o s c o n c i u d a d a n o s ? 
^ casi cua t ro s ig los que la r e l i g i ó n 
J*) de M é j i c o es la c a t ó l i c a , que ha 
B * u n i d a d del p a í s y su for ta leza . 
JB'dad re l ig iosa y de l engua je que 
l0a ha dado o M é j i c o son consubs tan -
' la R e l i g i ó n y la Pa t r i a . ¿ A 
• t e n a z a el p re s iden te , s i el 90 
de los me j i canos son c a t ó l i c o s ? 
s d e m u e s t r a n que hay en esas I 
:del s e ñ o r Calles u n sa rcasmo sa-
ín e m b a r g o , n o s o t r o s t enemos a . 
P e r i ó d i c o s que a f i r m a n que toda 
p>fia es deb ida al o r o p ro t e s t an -
^ e r e m o s c r ee r lo , p o r q u e s e r í a 
üna in f luenc ia ta l del p rofes tan-
Figura del sabio español Santiago Ramón y Cajal, esculpida por Victorio Macho y colocada en 
la pane central del monumento, que será descubierto en breve. ÍFOL v i d a i . ) 
L A S " M A N O L A S " D E H O Y 
Tiene l a Pet ra su puesto de ve rduras 
en el metcado de San I ldefonso , casi es-
q u i n a a la Corredera. M u y t emprano , v ie -
ne del o t ro ex t r emo de M a d r i d , de a l l á de 
l a r o n d a de Toledo , donde v i v e en u n a 
v i e j a casa de cor redor , y comienza las 
faenas p repa ra to r i a s pa ra ins t a l a r el pues 
E n e l o t r o m u n d o v o l v e r á 
a m a t a r a s u s u e g r a 
¿ P o r q u e q u é hace u n a en u n d o m i c i l i o de 
donde se h a fugado de f in i t ivamen te l a ver-
g ü e n z a ? B u e n o : a l a ch ida l a e x c l u y o 
por lo del ojo, que lo l i é l a pobre dende 
Nochebuena que es u n a e n s a l á . ¡ P e r o 
m i s t é que ese h i j o que se h a hecho «te-
r r o r i s t a » , como él dice, y ese m a r i d o 
to , a l ineando las banastas, seleccionando « a g u a r d i c n t i s t a » , que coge cada « t ab lón» 
el g é n e r o , c l avando en l a j u n t u r a de d o s ! ca v e i n t i c u a t r o horas que se queda cata-
adoquines el soporte de l a balanza, y sen- í l é p t i c o . y que no h a y q u i e n le haga i r a - ma tado a su m a d r e p o l í t i c a , el 
t á n d o s e , por fin, en u n c a j ó n v a c í o , con j bajar , n i aunque l o f u s i l e n ! ¡ A m o s , amos, j e s c u c h ó l a sen tenc ia s in m a n i f e s t a r l a 
los pies sobre u n a estera ro ta . De esa i que hay que v e r ! ¡ L u e g o d icen que h a y m e n o r e m o c i ó n . A l p r e g u n t a r l e si t e n í a 
guisa , y en espera de que v a y a n l l e g a n d o ; t r aged ia s ! ¡ M á t e s e usted, como hago y o . 
las pa r roqu ianas , comienza a pregonar . 1 p a g a n a r l o pa todos usted sola, y que en-
L a Pet ra es r u b i c u n d a y pecosa, c a r i - j c i m a l a tomen a u n a en su casa por u n a 
ancha, fuerte y maciza , de v o l u m e n consi - b a n d u r r i a ! . . . 
Por haberlo hecho en éste, le han 
condenado a la ultima pena 
—o— 
B E L G r \ D O , 19.—Según l a n o t i c i a p u -
b l i c a d a por u n p e r i ó d i c o de M a r i b o r , no 
exis te en el m u n d o y e r n o m á s v e n g a t i v o 
que Joseph G w e i n e r . 
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— ¡S í que es t r i s te , pero q u é le v a u s t é 
a hacer ! ¡ S o n rachas que v i e n e n ! ¡ Y o he 
ten ido las m í a s , como usted lo sabe!... 
— S í ; pero usted, s e ñ o r a Pet ra , d e s p u é s 
de t ó , no p u é quejarse. T o t a l : l o de l a 
chica , y a ú l t i m a hora . . . se c a s ó . 
— ¡ P a chasco! 
— A h o r a l a ch i ca e s t á como las p rop ias 
rosas; t i é un m a r i d o que lo gana, que 
l a quiere , que se m i r a en eUa, y ade-
m á s t iene u s t é u n n ie to o nieta . . . ¿ H a s ío 
ch ico u chica? 
— ¡ C h i c o , u n chlcazo que vale u n m u n -
d o ! ¡A ese lo a r reg lo y o ; a ese l o h a r á 
u n hombre « v e r d a d » su a b u e l a : u n h o m -
bre de los de antes, como m i d i f u n t o 
Paco, ¡ q u e Dios le h a y a pe rdonao! , no u n 
pelele como son casi todos estos hombres 
de ahora . ¡Mi Paco! ¡ A q u e l e ra u n h o m -
bre de t i p o , de agallas, de c o r a z ó n ! ¡Y 
a s í le quise toda l a v i d a , como de n o v i a , 
como cuando nos a c a b á b a m o s de casar! 
¡ I g u a l I ¡Mi n ie to t iene que ser como su 
abuelo, no u n «cen izo» , con l a cabeza a 
p á j a r o s , de esos que aho ra se e s t i l a n ! 
—Oiga u s t é , ¿ y q u é p a s ó cuando bau t i -
zaron ustedfc% a l c r í o , hace u n mes? Oí 
decir que h a b í a u s t é estado a p u n t o de 
i r de causa... L o cua l que como l a co-
nozco a u s t é de muchos a ñ o s , y s é que 
l a pasa a u s t é lo que a m í , que no se nos 
pone n á p o r delante, me d i j e : «Eso h a 
s í o 
a 
to , y l a abuela no h a estao c o n f o r m e » 
— ¡ A n d a , anda ! ¡ Q u é d u d a tiene que si 
a lguno h u b i e r a que r ido « e m b o r r o n a r l e » el 
una n a c i ó n tan c a t ó l i c a c o m o 
son muy hondas las causas de estas 
^«ades. 1,0 que sobrepasa toda r i d i -
'Jue las pa labras de los Obispos 
escri tas hace nueve a ñ o s en 
nlo de c o n f u s i ó n y p e l i g r o na-
tyan se rv ido ahora de p r e t e x l o . 
!p i n f o r m a n de a l l á . Y a u n q u e el 
0ra del R í o h u b i e r a d i c h o q u e 
*Pfos cons t i t uc iona l e s de O u e r é -
0s para la conc ienc ia r e l i g i o s a 
^ ' o n . ano ?o deben r c r o n o c e r , s ino 
^ j ^ ' estaba en 511 pe r fec to de recho 
^ a n f>^er- t ^ n d e hay h o m b r e ? que 
^Io í ' una 'e>' i n j u s t a n o puede 
7 Por enc ima de la ley, a m a ñ a -
os cuantos , e s t á n los derechos 
en p a í s e s c r i s t i a n o s s i e m p r e 
^eftal de p a t r i o t i s m o dec la ra r se 
contra l e g e m i . D í g a n l o los ca-
ariceses. 
Manuel G R A Ñ A 
derable, acrecido p o r los dos refajos de 
bayeta y el t o q u i l l ó n c ruzado sobre el 
pecho. Calza zapa t i l l as de o r i l l o , y se 
toca con u n p a ñ u e l o negro, echado h a c i a 
a t r á s , que deja a l descubier to l a i n d ó m i -
t a cabel lera g r i s , s i m é t r i c a m e n t e p a r t i d a 
por una r a y a y recogida casi en l a nuca 
en u n m o ñ o aplastado de rodete. 
La Petra e s t á hoy alegre, como el c ie lo 
de esta m a ñ a n a p r i m a v e r a l . Los brazos des-
nudos, redondos y morenos, reposan . . c ru -
zados, sobre su busto, a r rogan te y pode-
roso, m i e n t r a s con voz c l a ra y sonora, de 
una r o t u n d i d a d en el acento s e m i v a r o n i l . 
lanza , como de cos tumbre , el discurso-
p r e g ó n , regoci jado y d icha rachero . 
— ¡ P a r r o q u i a . . . , p a r r o q u i a n i t a s . M i r e n , 
m i r e n q u é repol los y q u é tomates ! ¡ H a y 
q u é ver lo que vende h o y l a P e t r a ! ¡ E s 
g l o r i a p u r a ! ¡ H a y que ver q u é p i m i e n -
tos y q u é col i f lores y q u é lechugas! ¡ E e e h . 
t ú . c o c í n e r i t a pos t inera , «la del m i l i t a r » , 
m i r a q u é cebollas tengo y q u é patatas ho-
landesas, casi. . . de balde. Ven , s i m p á t i -
ca, que tú d is t ingues y h o y no me en- í 
fado aunque me ofrezcas p o c o l ¡ H o y no 
me enfado, porque aunque soy v i e j a , me 
ha sa l ido n o v i o ! ¡ A p r o v e c h a r s e , p a r r o -
q u i a n a s ; ap rovechen! 
Y l a Pe t ra se ha vis to en seguida ro-
deada de compradoras , a quienes tu tea 
con c a r i ñ o . 
- M e d i o k i l o de p imientos—dice una . 
—A m í d é m e tomates. 
—A m í u n repo l lo bueno. ¡ O i g a , e l re-
p o l l o ! A q u e l de l a segunda banasta.. . 
La Petra , que no t iene manos bastan-
tes pa ra despachar, r e p l i c a : 
— ¡ B u e n o , b u e n o : h a y que esperarse 
una m i a j a , j o v e n I T ú , l a de los tomates, 
¡ a b r e v i a , que h a y co l a ! ¿ T e convienen , 
s í o no? ¿ T e vas a l l eva r «diez» k i los? . . . 
— ¡ P u e s anda que no es usted nad i e ! . . . 
{ A ver s i se cree usted que m i s s e ñ o r e s 
no comen m á s que tomates ! 
— ¡ A h . po r l a «p in ta» t u y a y a se ve 
que en t u casa no c o m é i s m á s que aves!. . . 
Trae l a cesta, que l a m i r o : ¿ c u á n t o s po-
llos l levas? 
— ¡ H o y no los l l evo , pero otras veces 
los he I l e v a o : que le conste a us t ed ! 
— ¡ T ú q u é vas a l l e v a r ! . . . ¡ P a m i que 
los pol los no los veis en t u casa m á s que 
en s u e ñ o s ! ¡ P e r o anda. anda, d e c í d e t e y 
t e r m i n a ! ¿ Q u e q u é va a ser a d e m á s del 
repol lo? . . . 
—Dos k i l o s de patatas. 
—Bueno. 
— ¿ E s t a r á n h e l á s ? 
— ¡ S i acaso, de verte a t i l . . . 
—¿Ni p i c á s ? 
— ¡Ni « b a n d e r i l l e á s » , so p e l m a ! 
— ¡ Q u é guasona es us ted! 
— ¡ M i r a que pa ra dos k i los t an ta « l a t a » ! 
—No se enfade... 
— ¡ N o me enfado! Y a he d icho que h o y 
me h a sal ido nov io . ¡ M i á . si no.. . , de 
d ó n d e no te h a b í a espantao del puesto 
hace u n ra to con l a pesa de k i l o ! . . . 
— ¡A p r o p ó s i t o de pesas: 3 ver si me 
pesa usted bien las pata tas! 
— ¡ T ú sí que eres « p e s a » ! . . . ¡ T o m a , y 
a l i v i a a por las... aves esas que dices! 
¡ S o . . . c h i r i g o t e r a ! 
Huelga decir que el a u d i t o r i o h a gozado 
l o indec ib le . ¡ H a s t a u n g u a r d i a ha son-
r e í d o , desde lejos, f r o t á n d o s e el mos tacho! 
L a Petra , al cabo sola unos instantes, 
ordena de nuevo el con ten ido de las ba-
nastas. O t ra ve rdu le ra se ha acercado y 
l a ha d i c h o : 
— ¡ A m o s , que parece que se l a da a us-
ted b ien la m a ñ a n i t a ! 
— ¡ R e g u l a r ! ¿Y a usted, s e ñ o r a Dolo-
res, q u é ? 
—¿A m í ? ¡ P a i r m e a l M u n i l ¡ C u a s i 
n i me he e s t r e n a d 
— ¡ L o s ien to! de v n a v e z U Y a h í t iene usted l a h is to 
—Y y o me a legro de que, en cambio , i r í a t a l y como p a s ó , 
usted tenga la buena. ¡ D e s p u é s de todo, i A h o r a v o y a despachar a esa p a r r o q u i a -
y a que u n a t i é l a negra , que v i v a n las n a que e s t á aguardando. . . ¡ H a s t a luego, 
d e m á s ! s e ñ o r a Dolores, y que h a y a suerte! {A la 
— ¡S í que l l eva u s t é u n meseclto de mar - par ror ju inna . ) ¡ V a m o s a v e r - q u é es l o que 
zo! . . . L a chica, po r u n lao , con lo de los quieres, c h i c a ! Pide, que hoy no me en-
o j o s : el chico, con eso de haberse hecho í a d o . aunque me ofrezcas una « g o r d a , p o r 
« c o m u n i s t a » , y su m a r i d o , el s e ñ o r Pepe, l o que vale tres. ¡ V a m o s a v e r i . . . ¡ P i d e , 
con esa cabeza...; ¡ e s t á u s t é a v i á ! h i j a , p i d e ! . . . 
— ¡ L a d igo a u s t é que p a irse aJ M u ^ l ! Corro VARGAS 
a lgo que alegar, G w e i n e r c o n t e s t ó : 
— E n c o n t r a r é a m i suegra en e l o t r o 
m u n d o , y entonces la v o l v e r é a m a t a r . 
U N P O L I C I A L O C O M A T A SEIS 
P E R S O N A S 
N U E V A Y O R K . 19.—En S t o c k t o n ( C a l i -
f o r n i a ) u n agente de l a a u t o r i d a d , presa 
de u n s ú b i t o a t aque de l o c u r a fur iosa , re-
c o r r i ó en v e r t i g i n o s a c a r r e r a v a r i a s calles, 
hac iendo disparos c o n t r a los t r a n s e ú n t e s . 
A l verse persegu ido s a l t ó a u n a u t o m ó -
v i l , abandonado m o m e n t á n e a m e n t e po r su 
c o n d u c t o r , e m p r e n d i e n d o u n a acc iden tada 
c a r r e r a hasta d e s p e ñ a r s e p o r u n ba r r anco , 
donde q u e d ó c a d á v e r e n t r e los restos del 
coche. 
Los d isparos d e l loco causa ron l a m u e r -
te a c i n c o mujeres y a u n h o m b r e y h e r i -
das a o t ras personas, c u y o n ú m e r o se des-
conoce a ú n . 
U n p r o f e s o r d e M a d r i d d o c t o r 
" h o n o r i s c a u s a " d e L y o n 
L Y O N . 19.—Con m o t i v o de celebrar su 
c incuen tena r io , l a Facu tad de Derecho de 
esta U n i v e r s i d a d h a acordado c o n f e r i r e l 
t í t u l o de doctor hono r i s causa a diversas 
personal idades ex t ran je ras . 
En t re ellas figura el profesor de Es tudios 
superiores de Derecho pena l y A n t r o p o l o -
g í a c r i m i n a l de l a U n i v e r s i d a d de M a -
d r i d , d o n Q u i n t i l i a n o S a l d a ñ a . 
E l sucesor d e l e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l 
M e r c i e r n a c i ó en Vorsse iaor e l d í a 13 de 
enero de 1874. 
D e f a m i l i a h o n r a d a y labor iosa , r e c i b i ó 
on su hogar sana e d u c a c i ó n , i n f o r m a d a en 
ne n a po r ue iame . mt; a i j e : «r,5>u na r^i TJ • 1 1 T~> »1 • 
) que h a n fa l tao a l a c r i a t u r a r e s p e c t o £ 1 nUCVO r n m 9 C l O 0 6 0 6 1 ^ 1 0 3 
l a fecha y otros «de ta l l e s» de n a c i m i e n - J o 0 
E l Soberano P o n t í f i c e h a n o m b r a d o A r z -
obispo de M a l i n a s a l V i c a r i o gene ra l de 
a q u e l l a a r c h i d i ó c e s i s , m o n s e ñ o r E rnes to 
o r igen a l chico , y y o lo o igo o me entero, j o s é v a n Roey. 
el episodio h u b i e r a s ido m u y sonao!. . . Pe-
ro no fué eso. s ino u n a « b r o n c a » por c u l -
pa de l a poca e d u c a c i ó n y c o r t e s í a de al-
gunos indus t r i a l e s y cabal leros. 
— ¡ A h í ¿ S i ? 
— ¡ C l a r o ! Ya sabe usted c ó m o fué el bau-
t izo . Y o quise echar l a casa por l a venta-
na, y l a e c h é . ¡Me c o s t ó lo m í o . v a y a ! 
¡ C o m o que hubo m ú s i c a de v ien to , orga-
n i l l o y bailes modernos 1 Yo b a i l é t am-
b i é n . . . 
— ¿ U s t e d ? 
— ¡ Y o l 
— ¿ C o n su consuegro, el s e ñ o r Cayetano? 
— i C á ! ¡ C o n . . . el ch ico 1 
— ¡ V a m o s , que menudo « j abón» le d i e r o n 
ustedes a l a c r i a t u r a ! 
— ¡ P o c o contento que estaba y poco 
g u a p o ! 
— ¿ Y l a « b r o n c a » c u á n d o fué? 
— A ú l t i m a h o r a . S u r g i ó en l a cena que 
t u v i m o s en l a B o m b i l l a , y se a r m ó el jar 
leo po r u n conv idan , el s e ñ o r M a n o l o , el 
ebanis ta con t i enda abier ta , como usted 
sabe. E l amo del merendero t a m b i é n se 
puso ton to , y . . . Pero v e r á usted c ó m o fué . 
Nos h a b í a m o s r e í d o , comido y d i v e r t i d o 
a perder, cuando v a el s e ñ o r M a n o l o y se 
encuent ra en l a pae l l a u n dedal . Con las ^ e n t h a l s , y a l t e r m i n a r é s t a y s e n t i r voca-
mi smas l l a m ó al d u e ñ o y le d i j o : « ¡ O i g a . . . . i c i ó n a l sacerdocio, i n g r e s ó en el Semina-
he ha l l ado en este p l a to del « m e n ú » el ¡ r i o de M a l i n a s , en e l q u e se d i s t i n g u i ó por 
dos b á s i c o s p r i n c i p i o s : l a fe y e l p a t r i o 
t i smo . 
R e c i b i ó i n s t r u c c i ó n en e l co l eg io d 'He-
presente objeto u suplemento , i n a d m i s i b l e . » 
E l d u e ñ o se a m o s c ó y r e p u s o : « ¿ Q u e r í a 
usted encontrarse u n b i l l e te de a m i l ? » 
— ¡ M e i m a g i n o el desenlace!. . . 
— ¡ F u é u n c i n e d r a m a ! P r i m e r o u n a «tor-
t a » del s e ñ o r M a n o l o al d u e ñ o del estable-
c i m i e n t o : en seguida u n «ca te» del a l i -
men t i s t a a l s e ñ o r M a n o l o ; u n a « g u a n t á » 
su s u p e r i o r i d a d i n t e l e c t u a l y m o r a l 
E n l a F a c u l t a d de T e o l o g í a de l a U n i v e r -
s idad de L o v a i n a e s t u d i ó esta c ienc ia , de 
la que se d o c t o r ó en 1903. 
Desde entonces se consagra e l abate V a n 
Roey a l a M o r a l y a l D e r e c h o , de los que 
t i ene pub l i cadas excelentes obras, y po r 
bastantes a ñ o s es as iduo co l abo rado r d r 
va r i a s r enombradas rev is tas de L o v a i n a y 
de m i ye rno a u n camarero , que quiso R ^ i n j 
echarle u n a m a n o a su amo . y . . . ¡ e l Ju i - j E1 C a r d e n a l M e r c i e r , r econoc i endo su va -
cio f i n a l ! L a l uz que se a p a e ó ; las s i l las ]er c i e n t í f i c o , le a s o c i ó a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
po r el a i r e : y o que me « e n r e d e » con l a es- , de su vasta d i ó c e s i s , en c a l i d a d de V i c a r i o 
posa, u lo que fuera , del del m e r e n d e r o ; i genera l , en s e p t i e m b r e de 1907. 
u n h u r a c á n de go lpes : los ceviles. a lgunas 1 £ n i9og f u é n o m b r a d o P r e l a d o de Su 
s e ñ o r a s p r i v á s . l a « C o m i » . y m i nie to . . . , 1 S a n t i d a d y u n a ñ o d e s p u é s P r o t o n o t a r i c 
v i é n d o s e c o n m i g o luego, y como d i c i e n d o : e c l e s i á s t i c o . 
« ¡ A b u e l a , esto s í que ha sido u n b a u t i z o ' E l nuevo P r i m a d o de B é l g i c a se d i s t i n -
gue c o m o sabio m o r a l i s t a , e locuen te ora-
dor , c o m p e t e n t e canon is ta , h o m b r e modes-
to y bondadoso, de acendrada p iedad y re-
conoc ido celo. 
C O M P R E H O Y M I S M O 
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D e v en ta en e l qu ioaco de E L D E B A T E 
Notas para la Historia 
literaria 
T i g r e J u a n . N o v e l a de d o n 
R a m ó n P é r e z de A i j a l a . 
H u b i m o s de r e p r o c h a r a d o n R a m ó n 
P é r e z de A y a l a , u n d í a en q u e d e d i c a m o s 
b reve espacio a e x a m i n a r su o b r a , su 
a p a r t a m i e n t o cada vez m a y o r de la zona 
t e m p l a d a y c o r d i a l de l a r t o p a r a i r ha-
cia e l c í r c u l o q u e e n c i e r r a la zona he lada 
do la f r í a e s p e c u l a c i ó n . H o y c reemos po-
der d a r la n o t i c i a de que e l s e ñ o r P é r e z 
de A y a l a ha l l egado a l P o l o . S u ú l t i m o 
l i b r o , p a r t i d o p o r gala en dos , nos aca-
r r e a r á g raves p e r t u r b a c i o n e s . L a m á s g r a -
ve de todas s e r á , p r o b a b l e m e n t e , q u e d o n 
J o s é O r t e g a y Gasset y d o n G r e g o r i o Ma-
r a ñ ó n so d e d i c a r á n a e x p o n e r sus tesis 
b i o l ó g i c a s p o r m e d i o de novelas., Y d o n 
E d u a r d o G ó m e z de B a q u e r o h a b r á de 
ded i ca r su f é r t i l p l u m a a l i n v e n t o del 
ca l i f i ca t ivo adecuado q u e deban l l eva r , 
j u n t o a la p a l a b r a nove la , estas p r o d u c -
ciones. ¡ A h , s i a los k r aus i s l a s se les h u -
biese o c u r r i d o e x p l i c a r a q u e l l o de l o y o i , 
del « n o yo» y de l « o t r o q u e yo» en u n 
d i á l o g o e n t r e p r o t e c t o r y a h i j a d o ! ¡ O t r o 
ga l l o les c a n t a r a ! 
E l g r a n defecto de T i g r e J u a n , ú l t i m a 
o b r a hasta el d í a de l s e ñ o r P é r e z de 
A y a l a , e s t r i b a en haber t r a n s f o r m a d o en 
personajes las abs t racc iones y h a b e r lan-
zado los personajes a la lucha . E s c r i t o 
el l i b r o en f o r m a de d i á l o g o filosófico, 
s i n a c c i ó n d r a m á t i c a , s e r í a a d m i s i b l e . 
Nos e n t e r a r í a m o s de a l g u n a s ideas del 
s e ñ o r P é r e z de A y a l a , y g o z a r í a m o s de 
su l engua je p u l i d o . Pe ro q u e estos per-
sonajes abs t r ac tos , s i n o t r a v i d a q u e la 
que el a u t o r q u i e r e o t o r g a r l e s , en loquez-
can , s u f r a n , v i v a n y m u e r a n es cosa d i -
fícil de aceptar . 
T i g r e J u a n nos da la i m p r e s i ó n de u n 
c o n j u n t o a m a l g a m a d o de r e m i n i s c e n c i a s , 
a c u d i é n d o n o s a la men te p r i m e r o q u e na-
da—jus to es c o n s i g n a r l o — l a s o b r a s an-
t e r i o r e s d é l m i s m o au to r . J u a n es u n 
personaje f a b r i c a d o en el m i s m o t r o q u e l 
que A p o l o n i o y B e l a r m i n o , U r b a n o y Si-
mona . Si en B e l a r m i n o y A p o l o n i o los 
j uegos ma laba res de la i n t e l i g e n c i a e ran 
suges t ivos , la h a z a ñ a no ped ia r e p e t i c i ó n . 
A nues t ro j u i c i o — y , en buena h o r a lo 
d i g a m o s , al de personas a las q u e n o se 
puede s u p o n e r c o n igua les p r e j u i c i o s que 
a noso t ros—, L u n a de m i e l , l u n a de h ié l 
f u é a lgo c o m o u n i n t e n t o de s u i c i d i o del 
s e ñ o r P é r e z de A y a l a nove l i s t a . T i g r e 
Juan es la segunda t en t a t i va . • 
Es una o b r a c o n s t r u i d a p r e m i o s a m e n t e . 
N o hay en ella m á s que una idea c l a ra 
—el a n t i d o n j u a n i s m o — . L o res tan te ha 
p e r d i d o su nota de o r i g i n a l i d a d , tan lo -
g r a d a en B e l a r m i n o y A p o l o n i o . Las des-
c r i p c i o n e s , en las que el s e ñ o r P é r e z de 
A y a l a h a b í a e n c o n t r a d o u n c a m i n o suyo , 
son en T i g r e J u a n a l g o desmayado , re-
buscado e i m p r o p i o . La de la p laza de 
P i l a r e s , c o n su p e r t i n a z c o m p a r a c i ó n de 
las casas a las personas , n i es á g i l n . 
es nueva. A m u c h o s se les ha o c u r r i d o 
l l a m a r o jo s a las ventanas de las casas. 
E l s e ñ o r P é r e z de A y a l a e x t i e n d e la c o m -
p a r a c i ó n y l l a m a bocas a los ba lcones y 
b razos levan tados a las ch imeneas . 
N o es p o r a h í . E l c a r t e l c o l g a d o a h 
p u e r t a do T i g r e Juan r e c u e r d a los m u -
cho m á s g rac iosos que t e n í a n a su puer-
ta A p o l o n i o y B e l a r m i n o . T i g r e J u a n 6f 
u n t i p o i n v e n t a d o p o r el s e ñ o r P é r e z de 
A y a l a c o n h a b i l i d a d no excesiva. Es * 
m i s m o h o m b r e que a la p u e r t a de su t i e i 
da esc r ibe « m e l e c i n a s e c o n ó m i c a s í , y en 
u n d i á l o g o f a m i l i a r exc lama : aiNo en t i en -
do ese l engua je , p o r d e m á s conc i so , em-
bozado y a l e g ó r i c o . » A s í n o han h;i(> 
m á s que u n p r o f e s o r l a m o s u y a q u e l se-
c r e t a r i o de p u e b l o que pa ra d e c i r t¿S< 
puede p a s a r ? » , d e c í a : a ¿ D a n su aquies-
cencia p e n e t r a t i v a ? » . 
N u n c a fué la p r o p i e d a d de l d i á l o g o cua-
l i d a d sobresa l i en te en las novelas del se-
ñ o r P é r e z de A y a l a . E n a l g u n a s de sus 
c r í t i c a s p a r e c í a que d i c h o s e ñ o r desde-
ñ a b a ese r e a l i s m o que e s t á m á s en la 
supe r f i c i e q u e en la e n t r a ñ a de los per-
sonajes. Si n o r e c o r d a m o s m a l , e sc r i -
b i e n d o acerca de L a m a l q u e r i d a , l l a m ó 
a la r e a l i d a d de a q u e l l engua j e y d( 
aque l las figuras « r e a l i d a d de la A l c a r r i a » . 
N o es consecuente el s e ñ o r P é r e z d-
A y a l a . N o desprec ia esa r e a l i d a d — y hace 
b i e n — , p o r c u a n t o i n t e n t a q u e sus pe. 
sonajes, r ú s t i c o s a s t u r i anos , mezc l en en 
su c o n v e r s a c i ó n g i r o s y pa l ab ras del d ia-
lec to de A s t u r i a s . Debemos , p o r lo t an to , 
a t r i b u i r a escasa h a b i l i d a d pa ra e s c r i b i r 
d i á l o g o s el q u e de p r o n t o u n pe r sona j e 
se nos p resen te tan r e t o r c i d o y tan ama-
n e r a d o c o m o u n ensayis ta de m o d a . N o 
se hab la a s í en la v ida . M e j o r e s t á — c o n 
su h i r i e n t e rudeza y t o d o — a q u e l final de 
c a p í t u l o a l q u e d e b i ó c i e r t a p o p u l a r i d a d 
e n t r e a l g u n o s « e s p í r i t u s f u e r t e s » L a pa ta 
de la raposa . 
E n la f o r m a , pues, r e chazamos en el 
s e ñ o r P é r e z de A y a l a la fa l ta de n a t u 
r a l i d a d y el r e b u s c a m i e n t o . E n e l f o n d o 
hay q u e s e ñ a l a r la o b s e s i ó n p o r el t ema 
s e x u a l , g r a v e defecto de t o d a l a l i t e r a 
t u r a de n u e s t r o s d í a s . N o s e x p l i c a m o s 
la c a í d a en é l de los q u e apenas si pue 
den t e n e r m á s a m p l i o s h o r i z o n t e s . D o n 
J o s é M a r í a C a r r e t e r o o d o n A l b e r t o I n 
s ú a , ¿ p o d r í a n hace r o t r a cosa a u n q u e 
q u i s i e r a n ? N o q u e r e m o s d e c i r c o n esto 
que pa ra e s c r i b i r una buena nove la haya 
q u e h u i r de ese a sun to t a n f u n d a m e n t a l 
en la v i d a ; p e r o aun en el caso de adop 
l a r l o c o m o t ema cabe d i s t i n g u i r e n t r e 
u n a i n t e l i g e n c i a de l a m o r c o m o exp lo -
s i ó n e s p i r i t u a l y es'a p r e o c u p a c i ó n p o r 
el sexo, c o m o si é s t e s i g n i f i c a r a en la 
v i d a de l h o m b r e n o r m a l una fuerza i r r e -
s i s t i b l e . E l h o m b r e d o m i n a las pasiones 
c o n la v o l u n t a d , y p o r eso es h o m b r e . 
Si e s t á s o m e t i d o a el las, es u n desgra-
c i ado a n o r m a l , ce rcano a la bes t ia , y no 
el t i p o p a r a ed i f i ca r s o b r e él u n a o b r a 
de a r te . C o n v i e n e s e ñ a l a r b i e n esto en los 
ac tuales t i e m p o s de « p u t r e f a c c i ó n in te -
l e c t u a l » , en los que h a n p o d i d o pasar 
c o m o g r a n d e s ob ras a r t í s t i c a s c i e r t a s co-
sas de M a r c e l P r o u s l o de A n d r é G ide . 
S e r á j u s t o dec i r , s in e m b a r g o , que en 
la ac tua l nove la del s e ñ o r P é r e z de A y a l a 
ex is te una t e n d e n c i a d i g n a de a p l a u s o : 
e l a n l i d o n j u a n i s m o . L a c o n c e p c i ó n de l 
d o n J u a n m e d i o h o m b r e , t i p o a f e m i n a -
d o y e s t é r i l , es h u m a n a . L o p e o r es que 
para hace r l l e g a r a noso t ro s este concep-
to se i n t e n t e una nove la l lena de d i á l o -
gos t rascenden ta les en vez de e s c r i b i r 
s enc i l l amen te u n ensayo de i n t e r p r e t a c i ó n 
b i o l ó g i c a de d o n Juan . D o s d i á l o g o s del 
l o m o p r i m e r o y los a ñ a d i d o s o pegados 
( C o n i í n ü a a i / t m i i de l a 6.» c o l u m n a . ) 
Se aplaza el vuelo del 
Brasil a Europa 
Es necesario bastante tiempo para 
prepararlo en forma debida 
—o— 
R I O J A N E I R O , 19.—Algunos p e r i ó d i c o s 
U a m a n l a a t e n c i ó n de l G o b i e r n o acerca 
de l a a n u n c i a d a t e n t a t i v a d e l v u e l o t r ans -
o c e á n i c o po r e l a v i a d o r b r a s i l e ñ o Liss ias 
R o d r i g u e ^ o p i n a n d o que a t e n t a t i v a s de 
esta n a t u r a l e z a deben preceder las u n a se-
n e de e x p e r i m e n t o s y u n a o r g a n i z a c i ó n 
pe r fec t a en lo que se ref iere a l e n v í o de 
m a t e r i a l y piezas de r e c a m b i o a los p u n -
tos de escala, y q u e todo esto r e q u i e r e 
m á s t i e m p o d e l que parece. H a s ido p r o -
puesto p o r e l p r o p i o av iador . 
N o se sabe que se h a y a r e sue l to n a d a 
acerca de l a p a r t i c i p a c i ó n de u n b u q u e 
ele g u e r r a en la p royec t ada t r a v e s í a . 
A c u e r d o e n L o n d r e s s o b r e 
l a j o r n a d a d e t r a b a j o 
LONDRES, 19.—El texto de los acuerdos 
acerca de l a j o r n a d a de ocho horas que 
h a n sido firmados ayer por los represen-
tantes de A l i u n a n i a . B é l g i c a , F r a n c i a , G r a n 
B r e t a ñ a e I t a l i a , « o s e r á p u b l i c a d o has ta 
m á s tarde. 
Todas las c l á u s u l a s de l a C o n v e n c i ó n de 
W á s h i n g t o n , que p reven l a s u s p e n s i ó n da 
las ocho horas en caso de g u e r r a y ea 
caso de c r i s i s e c o n ó m i c a , h a n s ido adop* 
tadas. 
* « * 
LONDRES, 19.—En la Conferencia de m i -
n i s t ros del T r a b a j o so a c o r d ó l a a p l i c a c i ó n 
de l a semana de cuaren ta y ocho horas a 
los f e r rocar r i l e s , con cier tas derogaciones 
a t í t u l o t é m p o r a ! , especialmente en l o que 
se refiere a las horas sup lementa r i as . 
Se prohibe representar en Milán una 
obra de D'Annunzio 
o 
R O M A , 19.—I-a San ta Sede h a consegu i -
do de l G o b i e r n o i t a l i i ano que se p r o h i b a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n c u R o m a de « E l m a r t i r i o 
de San S e b a s t i á n » , de G a b r i e l d ' A n n u n z i o . 
Las aiutoridades e c l e s i á s t i c a s e s t i m a n i n -
m o r a l l a c o n c e p c i ó n d e l a r g u m e n t o y l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de l papel p r i n c i p a l p o r u n a 
m u j e r . 
H a m u e r t o e l p a d r e d e l 
p r e s i d e n t e C o o l i d g e 
W A S H I N G T O N , 19 . -E1 corone l Cool idge . 
padre del presidente de los Estados U n i -
dos, ha fa l lec ido anoche. 
T a n p ron to como tuvo n o t i c i a de l a ex-
t r e m a g ravedad de su estado, el p res iden-
te Cool idge, a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
se t r a s l a d ó a P l y m o u t h , donde r e s i d í a su 
pad re. 
El Cardenal Ilundain académico 
de Bellas Artes 
S E V I L L A , 1 9 . - L a Real A c a d e m i a de Be-
l las Artes , en s e s i ó n p re s id ida po r su d i -
rector , don Gonzalo B i l b a o , h a acordado, 
p o r a c l a m a c i ó n , n o m b r a r a c a d é m i c o de 
honor a l C a n l e ñ a l I l u n d a i n y a c a d é m i c o 
correspondiente a l a rqu i tec to a r g e n t i n o se-
ñ o r M a r t í n Noel , a qu i en le s e r á o f rec ida 
l á medal la en u n acto p ú b l i c o de c a r á c t e r 
h ispanoamcricanifc ta . 
H o l a n d a y e l V a t i c a n o 
L A H A Y A , 19.—La segunda C á m a r a h a 
rechazado por 48 vo tos ccmtra 41 los c r é -
d i to s so l ic i t ados pa ra m a n t e n e r l a E m b a -
jada de H o l a n d a cerca d e l V a t i c a n o . 
Como se r e c o r d a r á , u n a v o t a c i ó n a n á l o -
ga p r o v o c ó u n a c r i s i s en n o v i e m b r e del 
pasado a ñ o de 1925. 
T e r r e m o t o e n C a s t e l l o r i z z o 
ROMA, 19.—En l a i s la de Caste l lor izzo 
se h a reg is t rado u n a v i o l e n t a sacud ida 
s í s m i c a , que ha des t ru ido 70 edif ic ios . 
A consecuencia del h u n d i m i e n t o h u b o 
u n muer to y tres her idos . 
L A D E C E N C I A P U B L I C A 
A sus cánones deben someterse los es-
critores igual que los demás ciudadanos 
—o— 
L O N D R E S , 19. — Se ha v i s t o l a causa 
c o n t r a e l e s c r i t o r Shane Les l io , p o r l a pu- ! 
b l i c a c i ó n de u n l i b r o cons iderado como 
obsceno. 
E l juez h izo cons ta r su respeto a l a r te , 
« p e r o — a ñ a d i ó — e s necesar io que los escr i -
tores c o m p r e n d a n que c ie r tos c á n o n e s de 
l a decencia p ú b l i c a no pueden ser o l v i d a -
dos p o r n a d i e » . 
E l l i b r o ha s ido recog ido . 
C u a r e n t a b o d a s d e o r o y p l a t a 
Se ce lebran a l a vez, y e l A y u n t a m i e n t o 
obsequia a las parejas con u n c o n c i e r t o de 
l a Banda M u n i c i p a l 
-o— 
C A L A I S , 19. — E n e l pueb lo de B u l l y -
G r e n a y se han ce lebrado en el m i s m o d í a 
40 bodas de o r o o p la ta . 
Se r e u n i e r o n las c u a r e n t a parejas y sus 
amigos , f o r m a n d o u n l a r g o cor te jo , que r e -
c o r r i ó el pueb lo , s iendo ac l amado p o r los 
pocos vec inos que no f o r m a b a n p a r t e 
de é l . , 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó a los feste-
jados con u n c o n c i e r t o p o r l a B o n d a M u -
n i c i p a l . 
E L L I 3 P 0 D E l I n i f l i i a 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE M A R I A PE M A N 
C o l e c c i ó n de los pub l i cados e n E L D E -
B A T E y novelas cor tas i n é d i t a s . 
D e v e n t a en e l quiosco de E L D E B A T E 
y l i b r e r í a V o l u n t a d 
a l s egundo—no cabe d e c i r l o j u s t a m e n t e 
de o t r a m a n e r a — l o son todo menos ca-
p í t u l o s de nove la . 
Y u n r e p a r o final, a t r u e q u e de q u e 
se nos e 'xcomulguc o se nos p e r s i g a i n -
censa r io en m a n o y d a n d o voces do ana-
lema : d o n R a m ó n P é r e z de A y a l a e s t á 
en T i g r e J u a n peor de e s t i lo de lo que 
estaba en sus ú l t i m a s novelas . Desde e l 
f o n d o de n u e s t r a a b r u m a d o r a i n s i g n i f i -
cancia nos a l revernos a a s e g u r a r que Be-
l a r m i n o y A p o l o n i o e s t á i m p e c a b l e de es-
t i l o , que L u n a de m i e l t i ene en a l g u n o s 
pasajes f o r m a m á s v i o l e n t a y fo rzada y 
que T i g r e J u a n e s t á e sc r i to s in p izca de 
e spon tane idad . D a t o no de sp rec i ab l e pa ra 
co l eg i r s i l i n y o no .on e l fondo u n a v i -
go rosa c o n c e p c i ó n a r U s t i c a . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U 1 Z 
S á b a d o 20 de marzo de 1926 (4 ) H L - D E B A T E M A U K I L » A n o XyTX f 
Z b u s k h o v e n c e a J a a g o 
•• 
E l l u c h a d o r e s t o n i a n o s e c o n m o c i o n a . T r i u n f o d e l a 
G i m n á s t i c a s o b r e e l R a c i n g 
Cas t i l l a — Gonzalo, Alvarez—Cabal le ro—Val-
d e r r a m a — M e n é n d c z — R . A lva rez . 
# A 
JAEN, 19. 
JAEN V. C 11 tamos . 
De l ta F. C , de M a d r i d 1 — 
* * * 
P A M P L O N A , 19.—Ante bastante p ú b l i c o 
j u g ó s e el p a r t i d o de f o o l b a l l . d l s p u t á n d o -
s t l a copa Osasuna los equipos colegiales 
de Lecaroz y T u d c l a . G a n ó el p r i m e r o , 
p o r tres goals c o n t r a dos. 
BADAJOZ, 19. * * 
D E P O R T I V O E X T R E M E L O 3 tantos . 
U n i v e r s i d a d de C o i m b r a 1 — 
-N1 *£ *& 
B I L B A O , 19.— E n I b a i o n d o h a n j u g a d o 
esta ta rde u n p a r t i d o amistoso e l Arenas 
(reservas) y el A b a n d o t a r r a . 
Los equipos e m p a t a r o n a u n t an to . 
B A R C E L O N A , 19. * * * 
GRACIA F . C 7 tantos . 
Sabadel l F . C 2 — 
* * * 
C. D. EUROPA (reserva) 2 tantos . 
C. D. E u r o p a (reserva) 1 — 
N A T A C I O N 
i l A H C E L O N A , 19.—En el Club N á u t i c o se 
Cs lo de menos ; lo c ier to es que nos encon- ; i i a n ver i f icado b o y va r io s ejercicios, b a t i é n -
t r amos con u n luebador , o me jo r d icho, con | dosc dos records de E s p a ñ a , 
u n hombre fuerte, que p u d o hacer lo que I E l equipo del Club Ba rce lona c u b r i ó l a 
hacen los consagrados, y q u i z á s algo mas. I d i s t anc i a de 250 met ros p o r etapas y rele-
No hace fa l t a o t ra p r e s e n t a c i ó n . | vos . en dos m i n u t o s t r e i n t a y tres segun-
Ni ĉ c Jaago, porque es sobradanionte en- dos. 
noc ido . El an t i guo record era de dos m i n u t o s 
L a g u a r d i a d u r a p o c o ; Zbyskho l l e v a l a , t r e i n t a y siete segundos cua t ro qu in tos , 
i n i c i a t i v a , comenzando con doble presa de | T a m b i é n se ha ba t ido el r ecord i n d i v i -
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Resultados de l a l u c h a de ayer tardo ¡ 
S I R K v e n c i ó a D e b i é . Doblo presa de 
h o m b r o s en t i e r r a . Sois m i n u t o » c inco se-
gundos . 
Resultados de a n o c h » : 
W E I N U R A v e n c i ó a Zsewacck, Brazo ro-
dado en t i e r r a . Nueve m i n u t o s ve in t iocho 
segundos. 
B A R K O W I A K v e n c i ó a K u n t z . C i n t u r a de 
r e v é s . Diez y siete m i n u t o s t r e i n t a y nue-
vo segundos. 
z r . Y S K H O v e n c i ó a Jaago. F u e r a de l u -
r ' i a . Diez y seis m i n u t o s cuaren ta segun-
dos. 
* * * 
L a ve lada do anoche h a s ido u n a de las 
m á s interesantes. Se sabia de an temann 
por el car te l , por el d e s a f í o Zbyskho-Jaago. | 
L a l u c h a r e s p o n d i ó , por c ier to , no p o r su 
t é c n i c a , que no l a hubo , s ino porque se 
d e s a r r o l l ó y t e r m i n ó con algo de e m o c i ó n . 
Las otras dos luchas que a c o m p a ñ a n a l 
re to no eran m a l a s ; pero pasaron desaper-
c ib idas . 
* * * 
Zbyskho , con l a h y s in el la , es u n h o m -
bre conocido en el m u n d o de l a lucha . 
Pero este que e s t á a q u í no es el Stanislas . 
n i su h e r m a n o ; t a l vez sea par ien te . Esto 
l a m u ñ e c a , que por lo v i s to es u n a de sus 
•predilectas. Jaago l o g r a soltarse e i n t en ta 
atacar, pero le f a l l a u n a c i n t u r a por de-
lante . 
Zbyskho corbalca tan eficazinenle que 
d u a l de 50 metros , c u b r i é n d o l o s J o s é P i n l -
Ua en ve in t inueve segundos tres qu in tos . 
P U G I L A T O 
Phi l Scott vanee a Frank Goddard 
L O N D R E S , W.—Match de boxeo, pesos pe-
l l e v a a t i e r r a a su adversar io . La presa I sados ; P h i l l s Si o t t h a de r ro tado po r fc. o. en 
d u r a a lgunos m i n u t o s . Una vez desheelia, 
se l u c h a en pie. Nueva presa de m u ñ e c a s , 
m á s du rade ra que la an te r io r . 
O t r a corbata , que t e r m i n a en el suelo 
y que esta vez deshace Jaago con una 
t i r a d a de costado, que resu l ta ineficaz. 
Se l evan tan los dos luchadores . 
Z b y r k h o sigue i n i c i a n d o el encuen t ro ; 
c a m b i a de t á c t i c a , op tando por u n a doble 
presa de cabeza en pie . Pasan dos, c inco 
y ocho m i n u t o s , y l a presa no puede 
deshacerse; lo m á s que se rea l iza es el 
cambio de p o s i c i ó n de l u c h a r en t i e r r a 
y no en pie. T r a n s c u r r e n otros m i n u t o s . 
Los luchadores oe ponen en pie, y el 
gancho de h i e r r o sobre l a nuca no des-
aparece. 
Por fin, en un supremo esfuerzo, Jaa-
go lod eslmce; pero cae desplumado, s in 
sentido, c o n m o d o n a d o . 
Z b y r k h o se p r o c l a m a vencedor. M e j o r 
d icho , lo p roc lamarnos nosotros. Porque 
el á r b i t r o no l e v a n t ó , como se acostum-
bra , su brazo. E l resul tado ha suscitado 
los mas curiosos con ien la i i o s . 
Uno del Jurado, o de l a Empresa, d i j o 
que l u l ue l i a no estaba dec id ida . Esto es 
l i o saber lo que se t iene entre manos. 
A lgunos d i j e r o n que se t ra taba d'e u n a 
presa p r o h i b i d a . ¿ L a doble presa de ca-
beza? No lo esta, n i su i n v e r s i ó n de doble 
presa de espalda. 
Otros suponen que u n a presa no se pue-
de tener m á s de .tres m i n u t o s . L s i u es el 
deseo de querer o p i n a r u n a cosa eual-
qu ie ra . 
L a v i c t o r i a de Z b y r k h o ha sido leg í -
t i m a . 
Respecto a este resul tado, no pocos han 
pensado en que se t r a t a de u n a f a n t a s í a . 
No compar t imos esa o p i n i ó n . De ser a s í , 
era m á s c ó m o d o que Jaago s é proclamase 
vencedor. 
* * # • 
Pa ra esta noe l io ; 
W e i n u r a - V l c e n t i j o . 
B a r k o w i a k - D e g l a n t . 
P E T R O W I T S C H - Z B Y S K H O . 
F O O T B A I . I . 
R. S. G I M N A S T I C A E S P A Ñ O L A , i tantos. 
(Goiburu , 3; uno de p e n a l t y ; 
S u á r e z . ) 
Rac ing Club 2 
(Caballero, penalt ies.) 
Decid ido el campeonato de l a r e g l ó n , este 
p a r t i d o h a b í a perd ido todo i n t e r é s . Se ex-
p l i c a que só lo se r eg i s t r a r a m e d i a ent rada . 
Los rac ing is las fueron los p r imeros en 
t o m a r l a ventaja , a pesar de un juego n i -
velado. Go ibu ru empata a l poco t i empo . 
Tampoco t a rda el segundo tan to del Rac ing . 
Estos tres p r i m e r o s goals son de pena l t i / . 
Con d icho tanteo t e r m i n ó el p r i m e r t i empo. 
E l segundo se j u g ó mejor;, con desven-
t a j a p a r a los del Rac ing . que se a l i nea ron 
con 10 I n d i v i d u o s . Cuando fa l t aba u n cuar-
to de h o r a fué cuando v o l v i e r o n a empa-
t a r los g i m n á s t i c o s . 
E n los ú l t i m o s momentos se m a r c a r o n 
los otros dos tantos . 
G o i b u r u fué el m e j o r j u g a d o r en el te 
r r eno . Los rac lngis tas r ea l i za ron u n a bue-
n a l abo r defensiva. 
A r b i t r o , s e ñ o r M e n é n d e z Rocamora . 
E q u i p o s : 
fí. 8. G. / ' . - - G r a n i z o . X - S e r r a n o , s h h 
rez—Zarauz—Mata, X. X.—Lozano — Goibu-
r u — L . U r i b e — A r r o y o . 
E . C—Zube ld i a , BAzquez—Calvo, Or t iz— 
el tereer r n i m d a Goddard . 
L U C H A L I B R E 
A y e r por l a tarde se e x h i b i e r o n en l u c h a 
l i b r e , con el s igu ien te r e s u l t a d o : 
D E G L A N E v e n c i ó a Nes t rom. Doble presa 
de cabeza y p ie rnas . Diez m i n u t o s v e i n t i -
c inco segundos. 
Cn U f í ^ A C D I A D E M A S D E A Z A H A R U i l U l l H U F L O R A S Y P L A N T A S 
R U B I O . « C O N C E P C I O N J E R Ó M I M A , 3 
U n b . a n q u e t e i n t e r r u m p i d o 
Festejaban el santo de un Pepe comien-
do gallinas robadas 
L l i a s Aeebes Ker r anz , d u e ñ o del c a j ó n 
n ú m e r o Gü del mercado do San M i g u e l , se 
v i o ayer desagradablemente so rp rend ido 
e imiu io fué a a b r i r el es tablecimiento . A l -
gu ien i a le h a b í a an t i c ipado , y la puer ta 
se ha l l aba f ranca. 
B e g h u o las existencias, y fa l t aban unos 
m a i i M i s pollos y g a l l i n a s , a m á s de a l g ú n 
iiieialieo. Kn j u n i o , ;.,75 pesetas. 
Kué a l a C o m i s a r i a y d e n u n c i ó - lo ocu-
r r i d o . Los agentes se pus i e ron en m o v l -
mieniM, deteniendo a l poeo ra lo a u n su-
je to , l l amado B a r i i i l u i n é Uit iz Gar r ido , el 
HUÍ toh i . 
j ,Me se encontraba , en u n i ó n de otros 
dos a m i g ó l e s , apodados d Pa i to y el Por-
t i l l o , en una choza que existe bajo uno do 
JpS arepS del puente de Segoviu. 
Pa ra festejar el santo de u f l cuar to su-
JjStO, que se le conoce con el remoquete 
de el l i ó lo , y cuyo n o m b r e de p i l a es J o s é , 
se h a b í a n r eun ido en aquel lugar , cond i -
men tando u n a o p í p a r a c o m i d a a base do 
v o l á t i l e s . 
E l l o h a b í a dado que sospeeli r a l a au-
t o r i d a d , pues, t r a t á n d o s e de i n d i v i d u o s que 
acos tumbran a comer de f i ambre y a tu r -
no i m p a r , la densa h u m a r e d a que p a r t í a 
de l a choza no era, en verdad, u n caso 
n o r m a l . 
P r e s e n t á r o n s e los agentes y «ólo pudie-
ron detener a B n r t o l o m é . LOI d e m á s f u t u -
ros enmensidrs h a b í a n i d " pm bebestibles'.. 
E l detenido c o n f e s ó de p lano . D e s p u é s rio 
apoderarse de las aves del c a j ó n , se dedi -
ca ron a venderlas , y con el p roduc to del 
negocio pensaban a d q u i r i r elementos pa-
ra a r i ie ionar los a l a soberbia p e p i t o r i a que 
con el g é n e r o sobrante h a b í a do ser con-
d i m e n t a d a en l a ehozn. 
L a P o l i c í a c o n t l m i a sus pesquisas pa ra 
encon t ra r a los d e m á s comensales del in te-
r r u m p i d o á g a p e . 
U n v u e l c o y t r e s l e s i o n a d o s 
E n ol paseo del M a r q u é s de M o n i s t r o l 
v o l c ó l a camione ta 18.178, que condue la 
M i g u e l Esteban F e r n á n d e z , de diez y nue-
ve a ñ o s . 
De las \:\ personas que iban en e l la re-
su l t a ron tres les ionadas, que s o n : J o s é 
B o d r í g u e z , de c i n c u e n t a y sois a ñ o s , ha-
b i tan te en l a calle de Juan T o r n e r o ; E l í -
seo L ó p e z L ó p e z , do t r e i n t a y uno , d o m i -
c i l i a d o en el paseo do l a P l o r i d a , 11, y 
J o s é P ladano M e n é n d e z , de diez y nueve, 
habitante en Bodas, n. 
Los dos ú l t i m o s s u f r i e r o n lesiones de. 
p r o n ó s t i c o reservado, y el p r i m e r o , leves. 
C A L Z A D O S L A I M P E R I A L 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
M A D R E S 
t e n d r é i s 
m u c h a l e c h e 
tomando 
ROB UIOS fllIREI 
N o es m á s que u n a h o r c h a t a de l j u g o 
de p lan tas lecheras , que c o m e n ins-
l i n t i v a m e n l e ios m a m í f e r o s cuando l i c -
ú e n neces idad de lac la r . 
E N E L E M B A R A Z O : R o b - V i d a n ú -
m e r o 1, c o m b a t e la a l b u m i n u r i a , do lo-
res, v ó m i t o s y moles t i a s p r o p i a s del 
e s t ado ; de sa r ro l l a y f o r t i f i c a é l feto, 
t on i f i ca a la m a d r e y p r e d i s p o n e para 
u n p a r l o fe l iz v leche abundan te . 
E N L A L A C T A N C I A : R ó b - 7 i d a n ú -
m e r o 2 a u m e n t a la c a n t i d a d de leche, 
la e n r i q u e c e en c a s e í n a y man teca y 
r epa ra a la m a d r e el desgaste que su-
fre p o r la lac tanc ia . 
En fa rmacias y en L a b o r a t o r i o M i r e t 
(San Pedro de ' B ibas j Barce lona . 
OUILIS C A F E S . P R E C I A D O S , 24 dup." ( F r e n t e a M a r i a n a Pineda) 
Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
Enfermedades de la piel 
Arterio-esclcrosis 
Todavía 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
d e í Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
S a n g r e v i c i a d a 
E n e l o r i g e n de l a m a y o r p a r t e de las 
enfe rmedades se e n c o n t r a r á esta causa: 
una sangre v i c i a d a . I n s o m n i o s , j a q u e -
cas, v é r t i g o s de l a a r t e r i o - e sc l e ros i s , 
go ta , r eumat i smos ,neura lg ia s , l umbago , 
c i á t i c a , m a l de p i ed ra , n e f r i t i s ; todos 
estos ma les son deb idos a l a m a l a 
sangre . L a sangre v i c i a d a es t ropea l a 
p i e l con eczemas, b a r r o s , e r i t emas , 
s icosis , psor ias i s , p r u r i g o s . P r o v o c a 
l lagas tenaces , ú l c e r a s var icosas 
c o n g e c u o n ' c í a de las v á r i c e s y flebitis. 
Se le debe en ñ n las m á s g raves 
en fe rmedades de l a m u j e r : p é r d i d a s , 
m e t r i t i s , t u m o r e s , f ib romas , edad c r í -
t i c a . Pe ro ¿ para q u é sopor ta r este 
t r e m e n d o c a l v a r i o , pues to que l a 
c i e n c i a ha c reado e l D e p u r a t i v o 
R i c h e l e t ? L a e n e r g í a c u r a t i v a de l 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t , pe r f ec to r e c t i f i -
cador de la sangre , p r o d u c e ve rdade ros 
m i l a g r o s , ga ran t izados p o r t o d o e l 
c u e r p o m e d i c a l . 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado.De venta en todns Ins buenasFarma 
eia» y Droguerías. Laborntorio L . HICHKLET 
de Sedan, rué d(í Helf'ort, Havonii'! iFiauciar' 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosodicas , de m e n t o l y c o c a í n a . C u -
r a n afecciones de g a r g a n t a y toses rebeldes. 
q R U Z , 17, F A R M A C I A 
I Ñ I G O Muebles de lu jo y e c o n ó m i -cos. C o t t a n i l l a Ange les , 15. 
E l L A V A N D E R O P R A C T I C O , de f á c i l 
mane jo y e t e rna d u r a c i ó n , que economiza 
18o po r 100 de t i e m p o , reduce ed cosumo 
I do j a b ó n y s u p r i m e e l desgaste de la ropa . 
Prec io , 15 pesetas, y po r dos m á s se re-
m i t e a c u a l q u i e r e s t a i c ión e s p a ñ o l a . 
D e v o l v e m o s el d i n e r o , si a los ocho d í a s 
I de uso no le satisface. 
L . A S I N P A L A C I O S , Preciados, 23, M A D R I D . 
A S m o r r a n a s - V a p i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n r a d i c a l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta estar 
cu rado . C l í n i c a D r . I l l anes . Hor ta l eza , 17, p r a l . i zqda . D e 10 a 1 y de 3 a 7. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
Se h a n u n i d o en eternos lazos, en Pa-
r í s , l a preciosa s e ñ o r i t a Mercedes Rosa 
H i g a l t con el s e ñ o r d o n A n t o n i o L a r r a -
g o í t i . 
F u é m a d r i n a su al teza r ea l l a i n f a n t a 
d o ñ a E u l a l i a , q u i e n d e l e g ó en l a marque-
sa de C a b a n é s . 
—En l a de l a s e ñ o r i t a F i f í Pa rad inas 
Monares con d o n A b i l i o C a l d e r ó n Azco i -
t i a , bendi jo l a u n i ó n el i l u s t r e s e ñ o r Obis-
po de A v i l a , doctor P l á y Denie l , q u i e n 
p r o n u n c i ó conmovedora p l á t i c a . 
C e l e b r ó l a m i s a de velaciones el padre 
E d u a r d o de l N i ñ o J e s ú s , c a rme l i t a , s iendo 
p a d r i n o s l a madre de l a desposada y el 
t í o de l cont rayente , d o n A b l l i o C a l d e r ó n , 
y testigos, po r e l la , d o n D o m i c i a n o Fer-
n á n d e z , e l m a r q u é s de Casa M u ñ o z , d o n 
A n g e l M a n g l a n o y d o n Pascual A m a t , y 
po r él , d o n E d u a r d o Junco, don E d u a r d o 
y d o n L u i s C a l d e r ó n y d o n M a n u e l Az-
Cüiti:: . 
—En breve t e n d r á l u g a r e l enlace de l a 
preciosa s e ñ o r i t a O t i l i a G l r o n a con d o n Pe-
dro F e r n á n d e z V i l l a v e r d c y Roca de Togo-
res, h i j o de l a ma rquesa de Pozo R u b i o . 
— H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en l a ig le -
sia de Santa Teresa, de A v i l a , l a preciosa 
s e ñ o r i t a F i f í Pa rad inas y Monares y e l 
j o v e n abogado don A b i l i o C a l d e r ó n y Az-
co i t l a . 
Les deseamos muchas fel ic idades. 
A l u m b r a m i e n t o 
L a be l l a consorte de don Justo San M i -
g u e l y M a r t í n e z Campos (nacida B lanca 
E s c r i v á de R e m a n í y M u g u i r o ) l i a dado 
a luz con f e l i c idad a su h i j o p r i m o g é n i t o . 
Rec iban los padres y abuelos, marqueses 
de Cayo del Rey y condes de Casal, nues-
t r a c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
V ia j e ro s 
H a n sal ido ; pa ra A n d a l u c í a , l a condesa 
de Potocka y l a s e ñ o r a F a r q u h a r ; pa ra 
M á l a g a , l a duquesa v i u d a de Santo M a u -
r o y su h i j a menor , l a condesa de San 
M a r t í n de Hoyos , y p a r a Cannes, el v iz -
conde de Güe l l . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
Z a r a ú z , d o n J o s é J o a q u í n de Vera y su 
d i s t i n g u i d a consorte, y de Sev i l l a , los con-
des de las M i r a n d a s de Santa Cruz . 
P e t i c i ó n de m a n o 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de Lezama, v i u -
da de S á e n z deT Te jada , h a pedido , pa ra 
su h i j o e l notable p i n t o r y d ibu j an t e d o n 
Carlos, l a m a n o de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r i t a M a r í a de l a L u z B e n v e n u t y y Gon-
z á l e z del C a m p i l l o . 
E l enlace se e f e c t u a r á en el p r ó x i m o mes 
de m a y o . 
A l u m b r a m i e n t o s 
L a consorte do d o n Anse lmo L ó p e z de 
Le tona h a dado a l uz non f e l i c i d a d u n a 
n i ñ a , y a dos n i ñ o s l a s e ñ o r a do don 
Rica rdo C o r t á z a r . 
F a l l e c i m i e n t o s 
H a n dejado de e x i s t i r las s e ñ o r a s d o ñ a 
Josefa R o d r í g u e z Pe l l i ce r de Diez de Re-
venga y l a s e ñ o r a d o ñ a Dolores Roig y 
Delgada , h e r m a n a del ex m i n i s t r o d o n 
J o s é . 
Las finadas fue ron jus tamente aprecia-
das por sus dotes personales. 
A los respectivos deudos a c o m p a ñ a m o s 
en su l e g i t i m o dolor . 
E n t i e r r o 
Ayer m a ñ a n a , a las nueve y med ia , fué 
i n h u m a d o en l a Sac ramen ta l de San I s i -
d ro el c a d á v e r del conde v i u d o del Val le 
do Pendueles. 
E l A b a t e F A R I A 
H a b i e n d o p e r t e n e c i d o a 
0 6 l l 0 r i X c « S » i a buena sociedad, que 
deseen b u e n ingreso , se les ofrece asunto 
honorab le , p r o p a g a n d a a r t í c u l o s e ñ o r a , sin 
c a t á l o g o n i muest ras , m u c h o consumo, fa-
c i l í s i m o . E s c r i b i d a J u l i a S. M a r u r i , c é -
d u l a 7.207, L i s t a de Correos . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
A S O C I A C I O N D E A L U M N O S D E I N G E -
N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S . — 7 t . , d o n Oc-
t a v i o E l o r r i e t a , « P o l í t i c a fo re s t a l espa-
ñ o l a n . 
C O L E G I O D E MEDICOS.—7 t . , r e u n i ó n 
de m é d i c o s especial istas p a r a c u m p l i m i e n 
to de lo acordado p o r l a j u n t a gene ra l en 
s e s i ó n de 26 de f eb re ro pasado. 
E S C U E L A I N D U S T R I A L . — 4,30 t., or-
gan izada p o r la A s o c i a c i ó n de A l u m n o 
ele Per i tos I n d u s t r i a l e s y Apare jadores . 
D o n Ra fae l Ca lvo , « N o c i o n e s de M e t a l o -
g r a f í a » . 
I N S T I T U T O D E R E E D U C A C I O N PRO-
F E S I O N A L . — 5 t . , d o n R o m á n S á n c h e z 
A r i a s , « V a l o r e d u c a t i v o de los j u e g o s » . 
A C A D E M I A D E MEDICINA.—6,30 t., se-
s ión l i t e r a r i a - H a b l a r á n los doctores Cas t i -
l l o y Recasens. 
C I R C U L O A L E M A N . — 7 t . , d o c t o r Ras-
sow, « P a n e r u r o p a » . * 
S I N D I C A T O C A T O L I C O D E T I P O G R A -
FOS Y S I M I L A R E S . — E n l a Casa Socia l Ca-
t ó l i c a , i n a u g u r a c i ó n de l curso de confe ren-
cias. D o n M a n u e l F . Navam'uel , « U n r a t o 
de c h a r l a » . 
1>1 
O T I C ¡ a s 
neral 
empeoró el tiempo e 
bren el cielo y 
las comarcas 
B O L E T I N M E T E O B O L O O I O O 
w a l . - D u r a u i e las ultimas vexntL*"**^ . 
Hempo en España la 
y se registran u L r í ^ J 
del Caatabrico f i n ^ J 
Los vientos soplan üojos, de d i r L í í S j 
jada 61 EslreCÜ0 d* ^ ^ ¡ Í J a 
E X P O S I C I O N D E B E B I D A S P » » » ^ 
Desde el mes de mayo hasta el m f *C*ÍA, 
próximo so celebrara en París una 6 ^ 
nacional de vinos de Francia . U o ¿ m 
zas, sidras j «tras bebidas. ^ « d 
L a Exposición depender,! del mini.f 
Comercio, que designará a un dcU,aH ^ 4 
bierno como miembro del Jurado ^'Qs. 
L A C A R N E C O N G E L A D A A B G E N t t » 
ministro de Asuntos Extranjeros d í v H 
bhca Argentina ha recibido de su ^ J k ' 
Yokohama una comunicación, según0?"11 «i 
las firmas japonesas anuncian a 10 ^ 
ciantes argentinos que se va a poner 8 C0,|*• 
posición una flota de nuevos vapore» ^• 
maras frigoríficas, para el t ranspor té 'A**' 
nes congeladas de la Argentina al Jap¿ ^ 
—o— 
Q u i e n piensa m a l , se e q u i v ^ 
y e l que b i en piensa, no yerrau 
A s í d i cen los que t o m a n 
e l C H O C O L A T E D E E Z Q U E R i ^ 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N Al, 




jurídica se celebrará en Vieua del diaj 
del próximo mes de agosto al-
Entre las Memorias que se present rt 
la discusión figuran las que tratan de 1 
t i tuc ión de un Tribunal internacional d ^ 
| ticia criminal, de las leyes de Aviación A 
i aguas territoriales, del arbitraje internado ̂  
! de las leyes internacionales sobre basawMJ 
' y -de la protección de la propiedad privad 
! Durante la Conferencia los congresietaa^ 
I tizarán una excursión a Passau, por el n,"* 
bio, y una visita al antiguo monaaterioi 
Melk 51 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . Así I W ^ 
el sabio doctor d o n R. M. M o l i n a al ArrJ 
de « L A M A R G A R I T A E N LOECHESj 
—o— 
! A R E N A L , 4. T . " M . 44. Pompas Fúnebr, 
R E A L O R D E N LAUDATORIA.—La «Q 
ta» de ayer publica una real orden fojJ 
¡ nisterio de Hacienda, elogiando el celo Jh 
vidad e inteligencia desplegados por el'»*! 
"gusto Dí( 
sario jefe do brigada, don Enrique Haq 
del Castillo y los agentes don A 
Terreros, don Vicente Roncero Marzo j ^ 
; Juan Pablo de Guinea Sata, en el descubii. 
miento de la sustracción verificada en i 
i Dirección general da la Fábrica de Mootj 
! y Timbre, y muy especialmente el.comimi 
jefe de la primera sección, don Enrique lü 
¡ queda del Castillo y el agente don Aagu* 
i Diez Terreros, quienes de manera eficactf 
I ma han contribuido al feliz éxito del urt 
ció. 
j Por el ministerio de la Gobernación m Ij 
ol íngará la recompensa a que se han hecj» 
acreedores. 
—o— 
Los P E L L E T S del doctor | i 
kenzy son la salvación de los que 
siempre cogen resfriados y fe 
que salen de un resfriado pal 
caer en otro. Los PELLETS no 
sólo curan pronto y bien I r e r 
friado de cabeza, sino tambieu* 
susceptibilidad catarral o p ^ H 
sión a coger resfriados. Caja, 
pesetas 2 
E l a c t o r T u d e l a d a d o d e a l t F 
E l ac to r s e ñ o r M a r t í n e z Tudela, que, 
c o n f o r m e se r e c o r d a r á , fué agredido miW" 
tras d o r m í a por su madre política, s»l» 
ayer a la ca l le po r p r e s c r i p c i ó n íacultiH 
va, y hoy_ a b a n d o n a r á l a c l í n i ca <Í6l.v4(| 

































































L o s a u t o r e s d e u n c r i m e f l 
detenidos 
El hecho ocurrió en octubre último, 
cerca de Vendrell 
L a G u a r d i a c i v i l de l Puente de 
c o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n de Seguridad 1™ 
en un solar de l a calle de Urgel, 9, NI 
r o n detenidos Gregor io Torra lba E*^* 
de t r e i n t a y dos anos, quincallero, y ^ 
renc ia F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de treinta! 
seis, los cuales se h a n confesado 8 ^ 
de l a muer te de u n g i t ano en un Pu^« 
las c e r c a n í a s de Vendre l l (Tarragos de 
E l hecho o c u r r i ó en el raes de 
ú l t i m o . Los detenidos i gno ran el ^ l — 
n o m b r e de pueblo en que c01116^^0^) 
de l i to . F u é duran te una r l f ia entre el Qj^ 
ca l le ro y el re fer ido g i t ano , a 'n̂ *'} 
g o r i o d i s p a r ó u n t i r o , c ausando» 
muer te . 
Folletín de E L DEBATE 30) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
Quedaba t o d a v í a u n a o p e r a c i ó n , a la que no se 
h a b í a r e c u r r i d o a ú n : la de la r e s p i r a c i ó n n r ü f i -
c i a l . Esle p r o c c d i m i e n l o , empleado muchas veces 
c o n é x i t o en los asf ix iados , e ra desconoc ido rio 
los i gno ran t e s campes inos , y n i n g u n o de el los po-
d í a a p l i c a r l o de una mane ra i n l e l i g e n l c y elicaz. 
Genoveva c o m p r e n d i ó que t e n d r í a que ser ella m i s -
m a In que lo hic iese , y no d u d ó u n m o i n e n í o . 
O n i l á n d o s e el s o m b r e r o , se a r r o d i l l ó cerca del 
c a d á v e r , que u n c a d á v e r p a r e c í a aque l c u e r p o , 
de intensas l iv ideces , v e r l o y a g a r r o t a d o , c o n l o -
dos los carac teres de la muerte. 
L'n s e n t i m i e n t o i n s t i n t i v o de r e p u l s i ó n la h i / o 
v a c i l a r u n i n s t a n t e ; pe ro o l v i d á n d o s e en segu ida 
do sí m i s m a pa ra no pensar m á s que en la ca-
r i t a t i v a o b r n a qno eslaba o b l i g a d a en c o n c i e n -
c i a — ¿ n o h a b í a s ido D i o s ol que la h a h í n co lo-
cado en el c a m i n o de aquel la I n í o r l u n a d n j o v e n ? — , 
'Genoveva so i n c l i n ó sobre e l c u e r p o yaciente y 
y í g i d o , a c e r c ó su r o s t r o , de du lce e x p r e s i ó n , a l 
i n m ó v i l y fr ío rostro de C l a u d i a , y a p o y a n d o sus 
lah ios frescos y f ragan tes en la e n t r e a b i e r t a boca 
a m o r a t a d a y reseca de la m u c h a c h a , Ic i n s u f l ó 
el a i r e q u e les fa l t aba a .sus p u l m o n e s . ¡ A c a s o 
en aque l s o p l o le d e v o l v í a la v i d a ! . . . 
M i e n t r a s r e a l i z a b a la o p e r a c i ó n , Genoveva se 
o l v i d ó de l o d o , de las pe r sonas q u e la r o d e a b a n , 
del l i e i n p o , que s e g u í a t r a n s c u r r i e n d o s in que 
se i n i c i a se u n solo s í n t o m a que p e r m i t i e r a c o n -
t i n u a r e s p e r a n d o ; no t u v o m á s que u n pensa-
m i e n t o , u n deseo apas ionan te y ú n i c o se a p o d e r ó 
de l o d o su - s é r : a r r a n c a r do las g a r r a s de la 
m n e r l e a aque l l a i n f o r t u n a d a c r i a t u r a . . . 
Pe p r o n t o — - e r ú i una i l u s i ó n . D i o s santo?— 
c r e y ó p e r c i b i r Genoveva u n sop lo l i g e r í s i r a o , cas i 
i m p e r c e p t i b l e , que saliese de los l ab ios de la as-
fixiada... M á s an imosa y esperanzada , con redo-
b lado ce lo , s i g u i ó i n s u f l á n d o l e a i r e , s i n a t rever -
so ; i con f i a r de l t o d o e n el é x i t o que t an a r d i e n -
temente de-eaba lognar . 
U n a f a t i ga , de la que apenas se daba cuen to , 
d o m i n o a G e n o v e v a ; s e n t í a en la cabeza u n ca-
lor a b r a s a d o r ; con r á p i d o a d e m á n a p a r t ó los ca-
bel los q u e se le h a b í a n pegado a la sudorosa f r en -
te. E l b r u s c o m o v i m i e n t o desh izo el pe inado , y 
los d o r a d o s buc les de su e s p l é n d i d a nudo de pe lo 
caye ron c o m o una cascada de ÚVQ, C b r i e n d o l e 
los h o m b r e s y ki espaldt. Elí aque l p r ^ c t t O mo-
men to la se f io r i tu D a v i l l i e r se i r g m ó , l evan tando 
la r a h e z a ; u n a e x p r e s i ó n r ad io sa de t r i u n f o i l u -
m i n a b a sn l i n d o r o s t r o sofocado. E n la m i r a d a 
de sus o jos r e luc i en te s p u d o leerse una a l e g r í a 
exal tada. ¡ O h , q u é fe l iz se s i n t i ó en aque l i n s -
t W í t e l ¡ L u m u e i l i i li(ii)ía r e s p i r a d o , t o r n a b a a la 
v ida , no era pos ib l e d u d a r y a ! 
¡ V i v í a , s í , v i v í a l . . . E n t o n c e s , l l evada de u n í m -
pe tu i r r e s i s t i b l e , Genoveva i m p r i m i ó u n l a r g a y cho casi i nnecesa r i a m i p resenc ia , hasta el p u n t o cabel lera . ¿ Q u i é n o t r a que ella p o d í a ser? iOu 
a m o r o s o beso en la f r e n t e de m a r f i l , f r í a a ú n , de que s ó l o u n a cosa queda p o r hacer , y é s t a que no fuera Genoveva se h u b i e r a por tado en "«^ 
de C laud ia . ¿ E s que aque l l a j o v e n a q u i e n a c á - b i e n senc i l l a , p o r c i e r t o : c o n d u c i r a esta p o b r e l ias t r i s t es c i r c u n s t a n c i a s tan va le rosameoi6» j 
baba de hace r r é v i v i r r aque l l a e x t r a ñ a , aque l l a m u c h a c h a a casa de sus padres , d o n d e se le p o - a b n e g a c i ó n e i n t e l i g e n c i a tantas? ¡ Q u é Pf^^ 
d r á n d a r los c u i d a d o s que r e c l a m a su estado. Pe ro e q u i v o c ó a l supone r l a do tada de una snPeTl0c]}&t. 
no t e m a u s t e d nada , s e ñ o r i t a — a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e e s p i r i t u a l , de u n v a l o r m o r a l e x t r a o r d i n a r i o , . 
a Genoveva, q u e d e m o s t r a b a c i e r t a i n q u i e t u d — , n o do v i ó p o r p r i m e r a vez a la e x q u i - i l a cr!a ^ 
hay el m e n o r p e l i g r o , p o r q u e todos los ha c o n j u - S í , p o s e í a en a l t o g r a d o las m á s excelsas f 1 " ^ 
r ado u s t e d t an h á b i l m e n t e , p o r l o menos , como f e m e n i n a s : a b n e g a c i ó n c a r i ñ o s a , generosidad 
p o d í a h a b e r l o hecho el m á s a famado de los f a - j n u r a , l ea l t ad . . . ^ 
c u l t a t i v o s . I P e d r o c o m p r e n d i ó el s e n t i m i e n t o Pudoro8° . i 
V o l v i é n d o s e d e s p u é s hac ia u n h o m b r e j o v e n , de ^ b a c í a t e m e r a Genoveva l l a m a r d e m a s í a ^ 
a r r o g a n t e apos tu ra y d i s t i n g u i d a s maneras , que a ^ n c i ó n , cuando deseaba pasar i n a d ^ e r t l ' ,10-1 
h a b í a l l egado a c o m p a ñ á n d o l e , d i j o : t ex tando secunda r las ó r d e n e s del ^ ' > 1 
— M i q u e r i d o s e ñ o r D é r o u v i l l e , pues to q u e l a v á n d o l e , p u d o s in a f e c t a c i ó n i r de u " laao ^ 
casua l idad le ha t r a í d o hasta a q u í , a y ú d e m e u s - ' s ' " en e l la . c o m o si no la h u b i e r a • 
l ed a co loca r a esta i n f e l i z m u c h a c h a en m i c a - , 0 ^ 0 -
desconoc ida de ayer 110, era , en r e a l i d a d , sn he r 
mana? ¿ E s que no se s e n t í a u n i d a a e l la p o r 
el m á s d i v i n o de los s e n t i m i e n t o s , p o r e l sen-
t i m i e n t o de l a m o r t a l y c o m o lo p r e d i c ó Jesu-
c r i s t o s o b r e l a t i e r r a c u a n d o nos m a n d ó : « A m a o s 
los unos a los o t ro s í»? 
Las mu je r e s se a p a r t a r o n a u n lado p a r a de j a r 
paso a l m é d i c o , que l l egaba en a q u e l m o m e n t o . 
Genoveva, de r o d i l l a s a ú n , i n c l i n a d a la cabeza, 
espiaba los s ignos reve ladores de la v i d a q u e se 
man i f e s t aban en C l a u d i a . 
C a u t i v a d o p o r la c o n m o v e d o r a escena que s>o 
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t o ; no n e c e s i t ó s ino echar una ojeada pa ra c o n - l r r u a j e y la l l eva remos a su casa. Genoveva, p o r su par e, ]]e^0 ^ J 
vencerse de que la supues ta as f ix iada r e s p i r a b a ; Las pa l ab ra s del m é d i c o , el a p e l l i d o , sob re t odo , ' necesa r i a su p r e s e n c i a a l l í t r a t ó « e ^ ^ ^ 
s in g r a n esfuerzo lo c o m p r e n d i ó , o m e j o r d i c h o , que acababa de p r o n u n c i a r , h i c i e r o n que Genoveva " 0 Pudo sus t raerse a las d<|m0S r : „nfl I I ^ 
c o r a z ó n se es t remeciese . . . S i n d u d a hab la e n t e n d i d o m a l . . . P las ta g r a t i t u d de las senci l las muje res q lo a d i v i n ó todo. Y el v i e j o m é d i c o , c u y o 
h a b í a e n d u r e c i d o la f a m i l i a r i d a d con el d o l o r , a d - A c a s o se h a b í a e n g a ñ a d o . . . ¿ Q u é iba a hacer a l l í dcabnn. 
— ¡ Q u e D i o s la b e n d i g a p o r su c a n 
dad, 
i a ! — r e p e t í a n a la vez y c lamorosamente , 
hallaba Jl,, J 
q u i r i d a en una l a rga p r á c t i c a p r o f e s i o n a l , s i n t i ó Pedro D é r o u v i l l e ? E r a i m p o s i b l e . . . ; pero , a pe-
que u n a l á g r i m a a r d i e n t e h u m e d e c í a sus p á r p a d o s , ' s a r de su i n c r e d u l i d a d , Genoveva p e r m a n e c i ó i n -
— ¡ B r a v a y g e n t i l m u c h a c h a ! — e x c l a m ó , a c e r c á n - m ó v i l unos m i n u t o s antes de vo lverse , temerosa f á n d e l a hasta ol coche en que se na" l̂1'̂ I1'(jínj«8' 
dose. Jde e n c o n t r a r s e o t r a vez en presenc ia de Pedro , do que, e s p e r á n d o l a , se h a b í a quedado Pru jj i j i l»^ 
A l o í r aque l l a voz, Genoveva se l e v a n t ó de l s u e l o ' a q u e l a cuyos o jos q u e r í a sus t raerse a c u a l q u i e r to d o r m i d » — . ¡ Q u * Dios le conserve a ^ ^ j e 
con pres teza , y con abso lu t a n a t u r a l i d a d , s i n p re - p r e c i o . a f lad ie ron ni d e s c u b r i r en el fondo « ^ ^ 
ocuparse de s í m i s m a , d i j o r e g o c i j a d a : S ó l o entonces se a n e r c i b i ó Genoveva del desor- !a l i nda n i ñ a a c u r r u c a d a en los p l i 
— ^ A h , d o c t o r ! L l e g a us ted a t i e m p o de ser tes-!den de su pe inado , que t a n en ev idenc i a la p o n í a , celia Ana . 
f i g o de n u e s t r a a l e g r í a . ¡ C o n la a y u d a de D i o s 
hemos l o g r a d o s a l v a r l a ! 
— Y a veo que ha hecho us t ed m i l a g r o s — c o n t e s t ó 
ol m é d i c o , t o m a n d o en t r e - las suyas ambas manos 
y r o j a de v e r g ü e n z a i n t e n t ó a r r e g l a r de c u a l q u i e r 
m o d o sus cabel los . 
S in que h u b i e r a p o d i d o v e r l a a ú n , P e d r o D é r o u -
v i l l e a d i v i n ó a la s e ñ o r i t a D a v i l l i e r éfi aquel la j o -
Geno ver» 
Y «n med io de estas bend ic iones , 
" í l l i e r p n d o p r o s e g u i r , a l fin, su caffu 
do Genoveva y l l e y á n f l o s e l a s r e s p e t u o s a m o n l e a los ven a r r o d i l l a d a en ol suelo y c u y o b u s t o desopa 
labios— . Su i n t e l i g e n c i a y su a b n e g a c i ó n h a n be-jrecia ba jo el ve lo d o r a d o de la b r i l l a n t e y r izosa 
so a R a g n é r e s . 
AI Ata ^io-nipi 
tí0C 
¡ i r tuon t , a qO« 
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nuando llegamos a la plaza, é s t a se ha l la 
1 — - " — E l anuncio de Pedro 
Porte d, 
nDletamentc llena. 
ntes y Fortuna Chico, h é r o e s de C a r a -
' -hel, Y la r e a p a r i c i ó n de Ricardo L . 











n e n a larde de toros. 
Los novillOB anunciados son de don To-
p é r e z Padi l la . 
U N B U E N M A T A D O R 
E l primero es un a n i m a l í t o terciado y 
ap bonito tipo. Desde los p r i m e r o » momen-
! L ge advierte que no tiene nada de manso. 
Go"zález torca' y su a c t u a c i ó n pasa s in 
eua ni gloria. E l torillo cumple bien en 
^nfcardito toma la f l á m u l a , y d e s p u é s de 
a faena, en l a que h a b r í a hecho falta u n 
,irn mrts de quietud, se perñ la . y entrando 
IJcn, cobra una buena que mata. 
U N D E B U T A F O R T U N A D O 
ti segundo es de tipo parecido al ante-
tiof- |,JN primeros momentos pode-
l.ns comprchar la bravura del torete, que 
l^r unos instantes se hace el amo del 
E n la prmtora v a r a derriba estre-
y en seguida entra Montes en 
nos L'inufiuna con unos lances 
na al AGrj 
^—La fO^ 
irden del uj 
el celo. J 
Por el | J 
que Maqn̂  
Augusto Dís 
iIarzo y don 
• el descutti. 
ticada et || 





ito del senj. 
nación s« la 
se han hecio 
•nosametiti-' 
Enciones y 
¿c f íenle por detrás , que se aplauden. 
Ki bicho cumpiu muy bien con los mon-
tados y el tercio resulta a n i m a d í s i m o , por 
jo que a los quites se refiere. 
En el ultimo tercio sale Montes decidido 
< hacer faena. V efectivamente, instrumen-
m una serie de pases alegres y pintureros, 
que se aplaaiden. Los naturales alternan 
con los de pecho, aguantando tranquilo 
]a8 acometidas del bicho. Intercala un mo-
linete girando en los pitones y l a gente se 
entusiasma. E n t r a bien y s e ñ a l a un pin-
chazo delantero; más faena, cerca y va-
liente, y aguantando bien, una contraria, 
fn intento con el estoque y acierta a la pri-
mera con l a puntil la. 
Y Montes escucha su pr imera . n a c i ó n 
en la plaza grande. 
Y O T R O D E S G R A C I A D O 
E l tercero es feo de tipo y manso de so-
lemnidad. Por si es poco, es tá resentido 
de los cuartos traseros. Y empieza l a bron-
ca, que se acrecienta a l decretar el fogueo 
•del bicho. 
Al ú l t i m o tercio llega imposible el ani-
mal ito. y Fortuna no puede hacer otra cosa 
que demostrar su enorme valor. L a bron-
ca y epí tetos a presidente y asesor, son ge-
nerales, aumentando al ver c ó m o desarma 
el anirmilito en l a pr imera entrada de For-
u h k i . Un nuevo intento y, aprovechando 
bien una entera, saliendo cogido de la suer-
te. E l toro dobla y surge l a o v a c i ó n , que 
acompaña al diestro hasta su ingreso en 
la enfermería . 
Y la bronca se reproduce ensordecedora 
«t la autoridad. 
¡ Q U E A B U R R I M I E N T O ! 
Y el cuarto es otro manso, aunque con 
mejor tipo que el anterior. Ricardo L . Gon-
zález no hace absuluiamente nada con l a 
capa, como tampoco vemos arte en n i n g ú n 
quite. Claro, que el bicho no se presta. 
En el m á s completo aburrimiento trans-
curren los dos primeros tercios. Y lo mis-
ímo nos ocurre en el ú l t i m o , que s ó l o sirve 
para poner de manifiesto l a falta absoluta 
de facultades del pollo Gonzá lez . 
E l tiempo transcurre y el espada no se 
arrima. Pacomio P e r i b á ñ e z se muestra in -
cansable en l a brega, siendo, en realidad, 
•imhiftnL 'el que hace la faena. A medida que avan-
a la lidia, G o n z á l e z se muestra m á s ago-
fuin, hasta el punto de que no puede ni 
el estoque. Un pinchazo, e c h á n d o s e 
á, otro iguaL media, otro pinchazo, 
. un aviso, m á s pinchazos y un desca-
¡ O T R O M A N S O ! 
uinto sale con mucho í m p e t u y re-
en un caballo hasta casi congestionar-
-í^. ^ero aquí se acaba el gas y mansurronea 
¡tanto como sus hermanitos, hasta el extre-
bio de que hay que foguearle. 
E n estas condiciones. Montes no puede 
hacer otra cosa que demostrar su valor 
•con una faena que tiende a igualar. Media 
fun poco delantera, entrando derecho, pero 
feln pasar el p i tón , dan fin del animalito. 
E L T R I U N F O D E F O R T U N A 
Cierra plaza un bicho negro y p e q u e ñ o y 
ton m á s hechuras de toro bravo. 
Fortuna torea de capa un poco precipita-
damente, y la cosa no resulta a gusto de 
todos; pero, en el pr imer quite, se hace 
ovacionar en u n a revolera elegante y artís-
t i ca . T a m b i é n se le aplaude a Montes en 
su turno. 
Y llega el final "en espera de l a faena de 
Fortuna. Y la hace. Un ayudado, un na-
tural, otro de pecho, vuelta al natural , y.. . 
el delirio. Todo esto h a sido con l a derecha, 
pero rogo l a muleta con l a izquierda y 
«orre la mano en dos naturales inmens)? . 
E n t r a bien y pincha, saliendo volteado. M á s 
í a e n a y una formidable estocada que basta. 
[ Y la o v a c i ó n es c lamorosa; se le concede 
Sa oreja y se le pasea en \riunfo. T o - I d mc-
reci disimo. 
l o r Mac-
i e los que 
l o s y los 
a d o para 
L E T S w 
el r e r 
o propen 
ios. Caja, 
Programa» para hoy 20: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,15, a 15,15, Sobremesa.—Orques-
ta ArtTB. Efemérides. Bolet ín meteorológico. 
los deseos de los espadas, h u b i é r a m o s te- Boletín del cJub k ^ 0 - Revieta de libros 
nido una gran tarde de loros Así y todo por l8aae Pacheco- Noticias de ú l t ima hora, 
h a sido la m á s completa de lo que va de ' 21,30' CamPanadas de Gobernación. Ultimas 
temporada, pese a aquella laguna del cen-1 cotlzaPloues de Bolsa- Charla humoríst ica. 
por Luis Medina.—23,50, Prograira variado. 
Antonio Velasco Zazo (escr i iór) ; la artista 
italiana señora Adriani; Niño de Cabestre-
ros (cantador de flamenco), y el sexteto de la 
estación.—23,50, Noticias de últ ima hora. 
24, Campanadas de Gobernación. Cierre de 
la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit. Lectura de trotos es-
cogidos de la literatura española. 17,25, Coti-
wicioncs de Bolsa. Cierre de la estación. 
tro de l a corrida que nos hizo prever un 
resultado fatal. 
Los que y a h a b í a m o s visto a Montes y 
F o r t u n a Chico no nos hemos equivocado 
al esperar el é x i t o , que sí en el primero 
no h a sido tan completo como p r e s u m í a -
mos, en el b i l b a í n o h a colmado las espe-
ranzas . 
Estamos seguros de que estos dos dies-
tros han de ser l a base de las novilladas 
caniculares y los qiie sostengan el interés 
del p ú b l i c o durante el verano. 
D e s p u é s y a veremos si se duermen con 
el triunfo. 
R . A . 
Becerrada en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 19.—Esta tarde se h a cele-
brado en l a P l a z a de Toros u n a becerra-
da, organizada por los estudiantes de Za-
ragoza a beneficio de la s u s c r i p c i ó n na-
cional abierta para los aviadores que hi-
cieron el r a i d a Buenos Aires. 
Presidieron cuatro s e ñ o r i t a s de l a colo-
nia vasconavarra . y actuaron de lidiado-
res Fernando S á n c h e z , J e s ú s Aciveitia, 
Rernardino M a r t í n e z y R a m ó n Sanz, to-
dos ellos estudiantes. 
R O N 
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V E J E Z C U B A 
Unico l e g í t i m o de A m é r i c a que existe 
en España . — Pedirlo en todas partes. 
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CASA R E A L 
Con motivo de la festividad del d ía y de 
ser el santu del infante don José Eugenio, 
en Palacio se ce l ebró ayer una misa, a la 
que as i s t ió toda la familia real. 
—Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Fomento e Instrucc ión públ ica . 
Dijeron que, si bien el flespacho h a b í a sido 
breve, h a b í a n estado un gran ralo conver-
sando con el Monarca. 
E l de Ins trucc ión púb l i ca agregó , que 
habla sometido a la firma del Rey, a d e m á s 
de los de su departamento, unos decretos 
de Presidencia, por los que se le nom-
bra a él presidente del Colegio Mayor His-
panoamerioanu de Sevilla, y vicepresiden-
te al señor García de Leaniz. 
— H a dado comienzo en la real capil la 
una solemne novena a la Virgen de los Po-
lores. 
E l religioso acto da comienzo a las cinco 
de l a tarde, ocupando cada d ía la sagrada 
cá tedra notables oradores, predicadores de 
su majestad. 
L a entrada al regio templo es públ ica . 
E L D E B A T E , Colegiata , 7 
S a n t o r a l y cul tos 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10.15. Soltero y solo en la vida. 
FONTAIiBA.—6 ^popular. 3 r,f,*',t^ bütaea), 
L a cabalgata de los Reyes i .—10,30 (popular. 
3 pesetas butaca). Los nuevos yernos. 
ESLAVA.—ti , yanta Juaná.—10,15, L a miijcr 
desnuda. 
APOLO.—6,30, E l chanchullo.—10,30, Leccio-
nes de buen amor y Cobardías. 
LARA.—6,15, L l collar de Estrellas.—10,30, 
Amores y amoríos. 
CENTRO.—6 y 10,15, L l incendio de Homn. 
R B I M A "ICTORIA.—6,30 y 10,15, Kosa do 
Madrid. 
LATINA.—6,30 y 10,15, Gitanos. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30. L a simpatía.— 
10,30, Los trucos. 
ALKAZAR.—6.30. L a película española Hoy 
y L a llegada del «Plus Ultra» a Buenos Aires. 
10.30. L a loca aventura. 
COMICO.—6,30 y 10,30, ¡Tenía corazón! 
Z A R Z U E L A . (Diez ú l t imas funciones.) -6,30, 
penú l t ima representación do L a Mari-Blanca. 
10,30, L a calesera (por María Badía y Marcos 
lícilondo). 
NOVEDADES.—6,30. Encarna, la Misterio 
10.30, L a pescadora de Cbiaico. 
PRICB.—10.30. Compañía de circo y luchas 
grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 1 , Primero, a remoU' 
te: Jurico y Alberdi -^ontra Ochotorena y 
Ugarte. Segundo, a pala: Badiola y Ochoa 
contra Gallarta I I y Kimúa.—10.30, Primero, 
a pala: Zubeldia y Cantabria contra ()rúc > 
Pérez. Seynndo, a remonte: Ostolaza y Zaba 
leta contra L'cín y Errezabail. 
C I N E M A OOYA.—6 tarde (moda).—10,15 no- I 
che. L ir io entre espinas (por Kamón Novarro j 
y Enid Bennet) ; Noticiario Fox; estreno: Mo- . 
vias robadas (cómica) ; estreno: Su jaula do- | 
rada (por Gloria Swanson). 
Lunes, estreno: L a delicia de sel* papá (por I 
Harold). . 
3c <• * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone au aprobación ni recomendación.) 
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S I S U F R I S 
D E L 
E S T Ó M A G O 
S i os q u e j á i s de a c i r í e z , 
r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , some teos a l r é g i -
m e n d e l d e l i c i o s o . 
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H Í i S f l l f l § H l l l B W 
s i U S T E D ^ Í H E R E 
E l más exquisito de los desayunos, el 
más potente ne los reconstituyentes, 
el único alimento vegetal aconsejado 
por todos los módicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Venta en f a r m a c i a s , u l t r a m a r i n o s y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y H . " S i , H o s p i t a l - B a r c e l o n a . 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
rlooBclerosis c H i p e r t e n s i ó n 
fle enran de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des; du/ores de cabe iü . rampa o calambres, zum-
bidos de oídos , falta de tacto hormigueos, oohi-
dosidesmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérd ida de la memoria, irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Rnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a ; M a d r i d , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar-
celona. S e g a l á . Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa-
•estarmaciasdc E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
mía 
H E N N E C J N T E A 
del que basta una a p l i c a c i ó n cada dos meses, sin molestia n i peligro, pues i n -
cluso "un Laboratorio oficial garant iza con su certificado que el H E N N E I N T E A es 
perfectamente inofensivo. 
Antes de comprarlo puede pedir, gratis, a la casa I N T E A , Cervantes, 15, Santan-
der, el e n v í o de u n a muestreci ta de cabellos blancos, recoloreados con H E N N E I N -
T E A , y así a p r e c i a r á usted c ó m o le q u e d a r á el pelo d e s p u é s de usar este producto. 
Indique, al pedir l a muestra lo mismo que al pedir un frasco, el color 
actual de su pelo. Se ruega remita sello para la respuesta. 
Frasco: 7.511 pejetis en peífomerías y droguería 
S i donde reside no lo encuentra p ida un frasco de mues-
t r a a l a casa I N T E A , Cervantes, 15, Santander, remitiendo 
8 pesetas por G i r o postal. Cada frasco l leva u n a muestre-
c i t a como l a citada. 
Concesionario importador en F i l i p i n a s : E d i t o r i a l de 
J o s é G . P á r a m o s , Apartado de Correos n ú m e r o 16, I L O - I L O . 
DIA 20.—Sábado.—Ayuno. Santos Niceteas, 
Wufrano y Cultberto, Obispos; Arquipo y 
Auibroeio, confesores; Pablo, Cirilo, Eugenio, 
Fotina, José, Víctor, Anotolio, Paresceves, 
Ciríaco, Alejandra, Claudia, Eufrasia, Eufe-
mia y Teodosia, mártires. 
L a misa .v oficio divino son de este día, con 
rito simple y color morado. 
Adoración Kocturna.—San Hermenegildo. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia de la Pa-
sión (Fray Ceferino González, 15). 
Corte de María.—De Guadalupe, en San Mi-
l lán; dfl Buen Parto, en San Luis . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Cristo de San Olnés.—Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón por don Angel Nieto. 
Maria Inmaculada (Euencarrul, 111).—D« 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
pnsif-ión de Su Divina Majestad. 
NOVENAS Y S E P T E N A R I O S A N U E S T R A 
SEÑORA D E LOS D O L O R E S 
Parroquia de Covadonga.—A las seis de la 
(aiih-, corono dolorosa, ejercicio dirigido por 
padres pnsiimislns y Stabat Mater. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las neis de la tnrde, exposición do Su Divina 
Majestad; estación, sermón por el señor Gon-
zález Kodrigo, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tnrde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolurusn, sermón por don Angel Lá-
zaro, ejercicio, reserva y letanía. 
Parroquia de San José.—A los diez, misa 
cantada. goQ exposición do Su Divina Majes-
tad; a las seis y media de la tnrde, manifies-
to, rosario, sermón por el padre Miguel Alar-
cón, S. J . , reserva y salve. 
Parroquia de San Ginás.—A las cinco y me-
dia do la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, corona dolorosa. sermón por monseñor 
Carrillo, reserva, letanía y salve. 
! Parroquia de San Jerónimo.—A las seis y 
cuarto, misa y meditación; pnr la tarde, a 
las cinco, enrona dolorosa, plática, ejercicio y 
Stabat Mater. 
Parroquia del Purís imo Corazón de Maria.— 
A las seis do la tarde, corona dolorosa. ser-
món pnr don Enrique Vives, ejercicio y Stabat 
Mater. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A las 
ocho, misa con acompañamiento de órgano; 
a las diez, misa cantada con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tnrde. a las seis 
y media, vfacruc.is; instrucción doctrinal, ser-
món moral, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete y 
m^dia, misa rezada y plática por un padre 
del Corazón de María; a las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Maiestad, 
y sermón por monseñor Carrillo; por la tnr-
de, a las seis, manifiesto, estación, explica-
ción de la Doctrina por el padre Moreno, 
C. M. F . ; sermón por el padre Bueno, ejer-
cicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de 
la tarde, exposición de Sn Divina Majestad, 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de S?nta Teresa.—A las sei* de, 
la tnrde, exposición do Su Divina Maiestad. 
corona dnlnrosa, sermón por el imdro Poní po-
yo, pasinnista. ojercieio y «rozos. 
Parroquia de San Millán.—Pnr la tarde, ejer-
cicio, sermón por don AnRol Lázaro y reserva. 
Agustinos Recoletos.—A las seis y media 
de la tarde, rosario, ejercicio y reserva. 
Bnen Suceso.—A las seis de la tarde, mani-
fiesto, estneión. rosario, sermón por don Roge-
lio Jaén, reserva y gozos. 
Calatravas.—A las diez y cuarto y once 
menns cnarto. misas solemnes con exposición 
de Sn Divina Majestad; a las once y modín, 
corona dolorosa; a las doce, rosario; por la 
tarde, a las seis y media, exposición de Su 
Divina Majestad: estación, corona dolorosa, 
sermón por el señor Vázquez Cnmarasa, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Cristo <ie la Falnd.—A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, y misa solemne; a 
las once y nmlin, irisagio, ejercicio y bendi-
ción; por la tarde, a la^ seis y media, mani-
fiesto, estación, corona dolorosa y sonnón 
por don Enrique Vázquez Camarasa y re-
serva. 
Escuelas Pias de San Fernando.—A las seis 
de la tarde, manifiesto, sermón por el padre 
Rodríguez, ejercicio, reserva v Stabat Ma-
ter. 
Encarnación.—A las cinco de la tarde, co-
rona dolnrnsa. sermón por un padre del Co-
razón dn Mnv'M. oicrcicin y Stabnt Mater. 
Hospital de San Pranclsco ríe Paula.—A las 
cinco de la tarde, manifiesto, estación, co-
rona dolorosa. ejeroicio, sermón por el padre 
Ramonet, C. M. F . . y reserva. 
San Ignacio.—A las seis ,y media* de la tar-
de, manifiesto, es^aeión. eenna dolorosa. ñtff-
món ñor un padre trinitario, reserva y Sta-
bat Mater. 
San Pascual.—A las cinco de la tarde, esta-
ción, corona dolorosa, sermón pnr el padre 
Sedaño, escolapio; ejercicio y reserva. 
Santa Mar'a Magdalena.—A las seis de 1a 
farde, manifiesto, rosario, sermón por don 
Juan Causapié, reserva y Stabat Mnter. 
C U L T O R D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almmlena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
eliecer. letanía, salve cantada y eiercicio M 
la felicitación sabatina.—De los Dolores: Al 
nnocbecer. rosario y salve ehnralR,—San Se-
bastian: Por 'n tardo, a las siete, manifies-
to, r^sr io . pNtif'a. rpserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadnn^a: 
Al nnnoliecer, rosario y salve cantada.—San 
Mareos: A las ocbo, mi-̂ a de comunión ge-
neral v ejercicio de la felicitación sabatina. 
iglesias.—Biiem Dicha: A las ocho, misa 
cnn<ad'v en lntflor fie Nuestra Sonora de la 
Merced; por In tarde, a las siete y media, 
ejercicios con (•••posición y salve cantada.— 
Cnritulitas (!•• M;,ravillno: Al anochecer, so-
le"ino salve a Nuestra Señora de las Mnr.i-
villas—Cristo do los Dolores: Por la maña-
•» v de nnt • c a doce. eMi:>«ición de Su Divj-
« • \ I ; i i v s t a < l . -Corazón <!c María: Por la pa.R-
9 M H , a Í*s nch», tai$» do comunión para 
la Archioofradía do la Titular; al anochecer, 
salve cantada. — María Auxiliadora: A las 
E l s e r v i c i o d e C l a s e s P a s i v a s 
a u n a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
Se nombra la Comisión que ha de 
proponer las bases del concurao 
—o— 
L a Gaceta de ayer publica la siguiente 
d i s p o s i c i ó n : ¿ i - f 0 * 
«La a p l i c a c i ó n de l a base novena de l a 
ley de 22 de Julio de 1918,. que pr ivó de 
toda clase de derechos pasivos a los fun-
cionarios ingrasados a l servicio del Esta-
do a partir de 4 de marzo de 1917, h a b r á 
de suscitar en bu d í a dificultades enojosas 
s i con l a debida a n t e l a c i ó n no se Organi-
z a el modo de proveer a las necesidades 
del seguro que dichos funcionarios sienten 
como los restantes y que por a p l i c a c i ó n 
de aquel precepto legal carece completa-
mente de medio en nuestro derecho vigente. 
E l decreto-ley de 22 de enero de 1924 h a 
modificado en parte l a ley de 1918, dictan-
do determinadas normas, y en l a imperio-
sa necesidad de abordar cuanto antes un 
r é g i m e n legal que resuelva definitivamen-
te l a s i t u a c i ó n de los funcionarios que ca-
recen de derechos pasivos y que de ser po-
¡ s i b l e trasforme, s in lesionar los adquiri-
dos, el sistema en vigor con r e l a c i ó n a 
¡ l o s restantes, aconseja, como trámi te prc-
| vio, constituir una C o m i s i ó n t é c n i c a que 
! pueda proponer las bases a que en su d ía 
habrá de ajustarse un concurso, si el Go-
j bierno decidiese encomendar a la institu-
| c l ó n que se considere conveniente 'el ser-
1 vicio de clases pasivas y s in perjuicio de 
las preferencias que en igualdad de c o n d i c i ó n 
sol ían l ó g i c a s en favor de las instituciones 
de carácter oficial existentes . 
V en virtud de lo expuesto, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer: 
Primero. Que se nombre una C o m i s i ó n 
presidida por el director general de l a Deu-
da y clases pasivas, e integrada per aon 
Francisco Cárdenas , vocal del T r i b u n a l ad-
1 ministrtitivQ centra l ; un jefe designado por 
i c l ministerio del Trabajo, Comercio t- l n . 
idus tr ia ; otro del Cuerpo de I n t s r ' e n c i ó n 
| militar, designado por el minist ;no de l a 
| Guerra ¡ don Miguel Aguayo Mi l lán , cate-
drát ico do M a t e m á t i c a s del Instit-ito d*: 
San Isidro, de M a d r i d ; don Lu^s .Tr.rlana 
de Pozas, ca tedrá t i co de l a Univcr-sldad de 
Valenc ia ; don Fafael Codei-h. Inger.ijp) 
especializado en materia s o c i ü de .^(.cu 
ros. y don Ricardo del Rivero e I g l d e a , 
jefe de Negociado de l a Direcc ión general 
de l a Deuda y clases pasivas, que actuara 
de secretario. 
Secundo. E s t a C o m i s i ó n procederá , en 
el plazo m á x i m o de un mes, desde la 
fecha de su c o n s t i t u c i ó n , a fijar las bases 
a que p o d r á sujetarse un concurso públ i -
co entre entidades e s p a ñ o l a s de Seguros 
inda naturaleza con el fin da adjudicar 
el servicio de clases pasivas de funcionarios 
del Estado, en el caso de que el Gobierno 
estimase conveniente adoptar ec-te acuerdo. 
Dichas bases h a b r á n de acomodarse en 
principio a los siguientes criterios funda-
mentales : 
a) Respeto absoluto a los derechos de 
los actuales jubilados, retirados y pensio-
nistas y de los adquiridos por los funciona-
rios ingresados a l servicio del Estado an-
tes de 4 do marzo de 1917. 
b) F i j a c i ó n de los derechos corespondlen-
tes a los funcionarios ingresados al ser-
vicio del Estado con posterioridad a l 4 de 
marzo de 1917 para los efectos de jubila-
c ión y con posterioridad al 1 de enero de 
1919 para los de pensiones de viudedad y 
orfandad. 
c) Uni f i cac ión de l a l e g i s l a c i ó n vigente 
de clases pasivas para evitar en lo posi-
ble las desigualdades que puedan producir-
se entre los funcionarios que presten los 
mismos o equivalentes servicios. 
d) O b t e n c i ó n de l a m á x i m a e c o n o m í a 
en la c o n s i g n a c i ó n que para clases pasi-
vas figure en el presupuesto general del 
Estado. 
e) ' P a r t i c i p a c i ó n del Estado en los be-
neficios que pueda obtener la ins t i tuc ión 
adjudlcatarla del concurso. 
f) I n t e r v e n c i ó n del Estado en dicha ins-
t i tuc ión . 
g) L a mayor g a r a n t í a de las reservas 
m a t e m á t i c a s ofrecidas por el adjudicata-
rio. 
h) Desarrollo del proyecto a base del 
cá lau lo m a t e m á t i c o actuarial . 
i) Facul tad por el Estado para l a de-
c l a r a c i ó n de los derechos pasivos con au-
diencia previa del adjudicatar io .» 
CTHRTST U S 
Desde e l lunes y solamente en 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
podrá admirar esta joya de la c ine-
m a t o g r a f í a religiosa. 
P R O G R A M A A B S O L U T A M E N T E M O R A L 
siete, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja: A las 
ocbo, misa do comunión para las Hijas d^ 
María; a las ocbo y modia, en la capilla de 
las Congregaciones, misa rezada y salve canta-
da para los Caballeros del Pilar, y a las once 
y modia, misa rezada para la Congregación 
de Lourdes. 
« • » 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica) . 
P O R L A G R A N V I A 
d6 f A U R G E N T I S I M A L I Q U I D A C I O N 
roda clase de muebles y demás objetos. Impor-
t a r e s descuento* sobre lus precios marcados. 
Se admiien proposiciones 
2 9 , R E Y E S , 2 9 
V I I M O S Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f l o 1 7 3 0 
a 
0 © P R O P I E T A R I A 
de ¿ob tercios del pago d* 
Machanuido, v iñedo el mSe rancm-
brmdo ñ * la reg ión . 
B i r e c c l ó n t P E D R O D O M E C Q Y CIA- , Jere» de U FlTOfiera 
V E L L U D A S 
tratamiento inofensivo garantizado. Extirpador doc-
tor Berenguer, por su señora o vosotras mismas, (ni -
to para siempre, 15 pesetas. Por correo, Ití. San An-
drés, 29, 2.° izquierda, Madrid. Farmacias: Rayoso, 
Arenal, 2. Barcelona: Vicente Ferrer. Bilbao: Haran-
diarán. Zaragoza: Eived y Chóliz. Valencia: ( lámir . 
Mayorista: J . Martín, Alcalá , 9, MAÜKID. 
BLEÜORRAGIÍIS 
Curación completa e n Is 
N Y E C C I C N C U B A S 
Fraaco, 3,50 ptas. Correo, 4 puu. 
En todos las farmacias. 
Laboratorio: u . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
O P T I C O , 
GAFAS V LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A S E N Ala, 21.—MADBID. 
' S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad' 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
Koinísche uomszeiiunfl 
Diar io popular de CoJjn ia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s ima . Anunciador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
peuisclie Zuhuflll 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el P h i n 
M A R Z E L L E X S T R A S S E , 37-43 
wm\ BREVES Y E c o n ó m i c o s 
- d a -
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, a lha jas , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. • 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
S E L L O S antiguos España, 
colonias, toda importan-
cia, cómpranse oontado. 
Peleter ía Francesa. Car-
men, 4. 
O f e r t a s 
D E L I N E A N T E , arquitec-
to. Razón: Atocha, 41, ter-
cero. 
O p t i c a 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y López . 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor üranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
A L T A R E S , imágenes , ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique BeUido. Colón, 14. 
Valencia. 
V E N T A D E E D I F I C I O 
céntrico, muy capaz, con jardín, para c-olegio o comu-
nidad. P R E C I A D O S , 16. De 6 a 7. SEÑOR R A M I R E Z . 
a í í í a e m d n e 3 e í i u C T f i 
2)ie gro&e unabíjángíg nationale 
3citung für potitií unl> ÍBirtf^aft. 
»Jau oOonuiert 6cim Merlos ^críin ©30 4^ 
:SMtó(lin0vrt( 30, 32. 
V e n t a s 
V A L D E M O R O , hotel con 
principal, 9.000 pies, 22.000 
pesetas. Paseo Estación, 4; 
vale doble; verlo, domin-
gos. J . Barallat. Colón, L 
S O L A R E S preciosos, bara-
tos, fácil pago, izquierda 
Hipódromo, quedarán vis-
tas Castellana, verificándo-
se prolongación. Otros Be-
llasvistas. Conde Xique-
j na, 11; siete a ocho. 
U N P A R magníficas certi-
| ñas, manufactura japone-
sa, bordadas a mano, pro-
! pias para casa de gran 
i lujo, se venden. Razón: 
1 Librería Nacional y E x -
tranjera. Madrid, Caballe-
ro de Gracia, 60. 
DiGESTONA ( C h o r r o ) 
S o n ia i t i i i o s i t i v o s y b e n e t i c i o s o ^ 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O X A C H O R R O , que los enfermos del 
e s t ó m a g o , que no han podido curarse , a pesar de haber lomado n u m e r o s a s especialidades gastro-
Inlestinalos, se c u r a n hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando D I G E S T O . N A Chorro . 
V E N T A E N F A R I V i A C I A S Y D R O G U E R I A S 
g P E S E l f A S C A J A Kecüazaíl uta jjyuitacioafil 
S á b a d o 20 de marzo de 1926 (6) E l L D E B A T E M A D R I D — A f l o X V I — s ^ 
P A f i I N A f A G R I C O L A 
C o m e n t a r i o s 
- O B -
L A F U S I O N D E M O N T E S 
Y A G R O N O M O S 
CoiitiiLda sobre el tapete el tema 
(le la f u s i ó n de los Cuerpos de Agró-
nomos y Montes. 
Los elementos interesados, prota-
gonistas de la posible i n t e g r a c i ó n , 
$on, en general, contrarios a ella, 
especialmente los ingenieros de Mon-
tes. 
E l p ú b l i c o en general—y no nos re-
ferimos a l a turba inculta , sino a 
aquellos elementos que, ajenos a esas 
especialidades, siguen, no obstante, 
con a t e n c i ó n modificaciones admU 
nistrativas que pueden influir en los 
rumbos de la e c o n o m í a nacional—es-
tá ayuno de los motivos que aconse-
j a n la proyectada medida, ignora en 
lo que difieren dichas dos ramas de 
i n g e n i e r í a , y q u i z á s só lo ve en ellas 
ta comunidad del verdor en los bos-
ques y en los cultivos... 
Ser la conveniente que el Gobierno 
diese a conocer las razones t é c n i c a s 
en las cuales se basa In proyectada 
f u s i ó n y los beneficios que el agro o 
los mmitcs van a rrrih-ir con ella. 
Una nota oficiosa la creemos oportu-
n a , y esperamos no la rscatime el 
Poder p ú b l i c o . 
Porque s ó l o en razónos t é c n i c a s // 
en provechos do las riquezas alendi-
das debe basarse una medida seme-
jante. 
L o lamentable ser ía que todo ello 
se redujera a un cubileteo de esca-
lafones para terminar en u n a mo-
desta cuenta domestica... Amortiza-
mos «tanto* en personal; suprimi-
mos «cuánto» en material y ahorra-
mos, finalmente, unos miles de pese-
tas de los ilO rmiiones! que para 
atenciones permanentes de agricul-
tura, g a n a d e r í a y mo7iles gasta el 
Estado e s p a ñ o l en fomentar u n a r i -
queza a n u a l de 12.000 millones de pe-
setas, pr imer r e n g l ó n del acervo na-
cional . 
P a r a comparar cifra tan exigua no 
encontramos partida m á s a n á l o g a 
por el objeto que la de Tiemonld y 
C r i a Cabal lar, a la que se as ignan 10 
millones y medio. \ M á s que a todo 
el volumen agropecuario y forestal 
del pa l s \ 
L a f u s i ó n de A g r ó n o m o s y Montes 
que, como un cometa, aparece per ió-
dicamente en el horizonte, t ra ída por 
ignoradas fuerzas, y ha. renido desa-
pareciendo, sin que ninguna expli-
c a c i ó n oficial la a c o m p a ñ e en su oca-
so, ante l a resistencia de los intere-
sados, merece que se razone antós de 
que se decrete. 
U N L I B R O Y S U 
P R O L O G O 
L a c o n c e s i ó n de Ja gran cruz drl 
Méri to Agr íco la al i n g e n i e r ó agró-
nomo s e ñ o r Arana , inventor del cul-
tivo continuo, viene a poner de ac-
tualidad diar ia algo que lo es du-
rante. todo el presente a ñ o a g r í c o l a , 
desde que se hizo la sementera, y 
lo s e r á m á s al recoger y medir las 
cosechas de las tierras en que labra-
'dores de todas las regiones de E s -
p a ñ a , ensayan los nuevos • procedi-
mientos a g r o n ú m i i o s . 
C o n d e n s ó sus aleccionadoras doc-
trinas el señor Arana en, un libro 
que por los campos patrios se ha di-
fundido merecidamente. 
E n él, tras de fundamentar sus 
m é t o d o s en s ó l i d a s bases c ient í f i -
cas, pasa revista a los sistemas ex-
tranjeros de modernos cullivos en 
secano, y expone el suyo propio, y 
10 hace en tal forma, que al m é r i t o 
i n t r í n s e c o del libro viene a a ñ a d i r -
se su valor d i d á c t i c o . Bás ta l e al cam-
pesino saber leer para, teniendo en 
una mano el libro, ajusfar su. sem-
bradora a las necesidades de la la-
bor propuesta por el señor ,4 rana. ¡ 
dar instrucciones a l g a ñ á n , dispo-' 
ner su ganado y m á q u i n a s del cul -
tivo y la r e c o l e c c i ó n . 
Ya advierte el autor que nuevas _ 
variedades especiales de trigo y al-1 
¡/unas otras mejoras complementa-] 
r í a s han de perfeccionar su sistema, j 
Muchos regentes de fincas lo en- \ 
sayan en el presente a ñ o a g r í c o l a , j 
y ¡os resultados que nos ofrezcan ei 
i ú l i o s e r á n por d e m á s interesantes, i 
Con r a z ó n dec ía el ilustre erono- \ 
mista s e ñ o r ü e r n i s a l prologar la ' 
oí>ra del señor Arana, que los r j 
todos modernos de cultivo en seca- • 
no e s t á n llamados a producir hon- \ 
da y beneficiosa t r a n s f o r m a c i ó n en j 
nuestra agricultura con rcpercus ió i 
l ó g i c a en la total e c o n o m í a de E s -
p a ñ a . 
Y nos complace que hombre de la 
autoridad del secretario del Consejo 
Superior de la B a n c a privada, quien 
a causa del ambiente donde a c t ú a 
pudiera estar influido por fuerzas 
favorecedoras s ó l o de la industria, 
estampe en su p r ó l o g o verdades que 
todos debieran meditar. 
«España es, ante todo, una agrí-
cultura*—afirma, rotundo, el s e ñ o r 
fíernis—. «La agricul tura es la m á s 
rica de nuestras industrias, aun sien-
do los agrarios los m á s pobres de 
nuestros productores. De la tierra se 
logra la gran s u p e r v a l í a nacional , 
que se distribuyen los propietarios 
de ella y los empresarios de indus-
trias protegidas en el Arancel . 
E l volumen de la s u p e r v a l í a agra-
r i a aumenta por los progresos del 
cult ivo; pero todo el aumento lo ab-
sorbe el empresariado industrial , 
que necesita, rentas cada vez mayo-
res para satisfacer los consumos 
suntuarios de sus ' sa té l i t e s .* 
Grandes verdades que adquieren 
aiitoridad a l ser expresadas por la 
del s e ñ o r nemis . 
Fel iz c o n j u n c i ó n la de economis-
tas de su talla con la de a g r ó n o m o s 
romo rl. s e ñ o r Arana . De unos y 
otros depende que en E s p a ñ a , que 
es una ag í icul lui a, alcancen ésta y 
sus gestores el puesto preeminente 
que tes corresponde en la e c o n o m í a 
nacional. 
P A R A M E J O R A R L A P R O -
D U C C I O N R E M O L A C H E R A 
Los remolacheros de A r a g ó n , le-
jos de sentirse abatidos por el re-
sultado de st/s esfuerzos, laboran 
incesantemente en. el perfecciona-
miento de su o r g a n i z a c i ó n , que con-
fian ver robustecida con la amar-
ga experiencia, de esta c a m p a ñ a . 
T o d a v í a siguen s in haber cobrado 
muchos de los que entregaron el 
(ruto en diciembre y enero. 
Nota original es su nueva orienta-
c ión , que, sin rrierma del celo pre-
ciso en la labor societaria, han ini-
ciado una act iva c a m p a ñ a t écn i ca 
de v u l g a r i z a c i ó n para mejorar m é -
todos de p l a n t a c i ó n y cultivo, la-
bores, abonos completos, empleo de 
m á q u i n a s y cuanto pueda, inf luir en 
el acrecentamiento de p r o d u c c i ó n , 
sin descuidar el aspecto de rotacio-
nes y consiguiente l i m i t a c i ó n del 
cultivo. Dicen sus iniciadores que, 
paralelamente a la propaganda de 
o r g a n i z a c i ó n y defensa de las legí-
timas aspirad07^es frente a las de-
m a s í a s de los industriales, fomen-
tarán el progreso d d c v l t n n . áiie 
ha de servir de mejoramiento segu-
ro de la s i t u a c i ó n de los cultiva-
dor es. 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
S e l v i c u l t u r a e n m a y o 
L a representación de España 
—o— 
Del 29 de abri l al 5 de mayo se 
c e l e b r a r á en el InsCtuTío Internacio-
na l de Agricul tura en Roma, orga-
nizado por tal i n s t i t u c i ó n en colabo-
r a c i ó n con el Gobierno italiano, el 
Congreso Internacional de Selv icul -
tura, que en su g é n e r o puede consi-
derarse como el primero que ha de 
tener lugar. 
L a s representaciones oficiales son 
numerosas, 50 Gobiernos e n v í a n a 
m á s de 400 t é c n i c o s forestales como 
delegados, a d e m á s de los directores 
de las revistas forestales m á s cono-
cidas en el mundo y las asociaciones 
de igual fin. L a s comunicaciones que 
se han de tratar t a m b i é n t e n d r á n im-
portancia por su n ú m e r o e i n t e r é s . 
E l Cuerpo de Ingenieros de Montes 
de E s p a ñ a h a ofrecido enviar 20 co-
municaciones al Congreso, cuyos te-
mas y a son conocidos por el C o m i t é 
de o r g a n i z a c i ó n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a la os-
t e n t a r á n el ingeniero a g r ó n o m o se-
ñor Rilbao y Sevi l la , delegado de 
nuestro p a í s en el C o m i t é perma-
nente del I . I. de A., y don Miguel 
del Campo, inspector general del 
Cuerpo de Montes. E l s e ñ o r -'García 
I V iana , ingeniero de Montes y direc-
j i o r de l a E s c u e l a Especia l , represen-
1 tará al Comité t é c n i c o c i e n t í f i c o . 
I T a m b i é n figuran inscritos algunos 
I ingenieros de Montes como miem-
I bros particulares del Congreso. 
A d e m á s de las discusiones de Ro-
ma, se o r g a n i z a r á n excursiones a al-
guna c a r a c t e r í s t i c a r e g i ó n forestal 
i tal iana, y tul vez t a m b i é n a los Al 
pes. 
Y aprovechando l a F e r i a de Mues-
tras de Mi lán , que, como a ñ o s ante-
riores, PO t e n d r á del 12 al 27 de abri l , 
h a b r á una s e c c i ó n s i l v í c o l a que ocu-
par;! 90.000 metros cuadrados y que 
p r e s e n t a r á el arte de l a madera des-
de l a f o r m a c i ó n del bosque a sus 
aplicaciones m á s delicadas y sun-
tuosas. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
F I R M E Z A E N L O S T R I G O S 
-33-
E l a b a s t o d e g a n a d o v a c u n o e n M a d r i d . ¿ B a j a r á e l l a n a r ? 
M A D R I D i c a m p a ñ a oficial de cerdos, y que 
para completar las matanzas adqui 
Ganado IÜC uno.—Bueyes gallegos | r ía esa cantidad. S in embargo, y a 
Despoblación forestal 
Respondiendo al suelto que diver-
sos elementos de Hcl l in solicitaron 
d i é s e m o s a la publicidad, se nos re-
mite la siguiente autorizada nota: 
«Cuando la v e g e t a c i ó n forestal ar-
bórea no l lena uu ppel f í s i co o so-
cial , como en los montes de la «zo-
n a de pro tecc ión» , juega un papel 
exclusivamente e c o n ó m i c o o de «pro-
ducc ión» y, en este s e g u n d ó caso, 
ño liay razón para conservarla si el 
suelo que la sustenta puede produ-
cir mayor rendimiento dedicado a 
otro cultivo. E l Ayuntamiento pro-
pietario de un monte, como el de He-
l l ín . se queja de que un pinar ma-
lo y achaparrado produce menos te-
niendo pinos que dedicado a esparti-
zal, y solicita la «tala» con este ob-
jeto. Su p e t i c i ó n , u n a vez informada 
por l ina C o m i s i ó n de ingenieros nom-
brada al efecto, es resuelta favora-
blemente por el ministerio de Fomen-
to, y se hace l a corta, autorizada 
por el servicio de Montes, y median-
te la cual , unos terrenos de la zona 
baja, y donde no juepra papel algu-
no de p r o t e c c i ó n el arbolado, pueden 
producir una renta tres o cuatro ve-
ces mayor .» 
L orarla 
De Seguros contra la 
m í a o d e í i c i s n c í a úe cosechas 
FUNDáDÁ Y ADMINISTRADA POR 
m m o r í mmi s . i 
seguros r G^nadoi e incrnoies 
A R G Ü I J O , 7 
(Casa de su propiedad) 
S E V I L L A 
L a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a 
i t a l i a n a 
Para la constitución de un Insti-
tuto Nacional para la exportación 
—o— 
. T a l entidad, con personalidad jurí-
d ica propia y plena a u t o n o m í a ad-
m i u i s t r a t i v á y financiera, bajo l a vi-
g i lanc ia del Estado ital iano, t e n d r á 
por objetó promover el desarrollo de 
l a e x p o r t a c i ó n de los productos agrí-
colas o industriales, favoreciendo las 
iniciat ivas de las entidades particu-
lares u oficiales y la c o n s t i t u c i ó n de 
consorcios de productores ¡ pero so-
bre todo poniendo a su d i s p o s i c i ó n 
los elementos necesarios p a r a el co-
nocimiento de los mercados en que 
se pueden verter los productos i tal ia-
nos y p a r a la o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a 
y comercial de l a e x p o r t a c i ó n . P a r a 
los gastos de funcionamiento el Ins-
tituto d i s p o n d r á de un fondo anual , 
parte por el Estado, a d e m á s de las 
eventuales subvenciones de las aso-
ciaciones y entidades, y de los dere-
chos especiales que el Instituto p o d r á 
establecer c o m o c o m p e n s a c i ó n de 
ciertos servicios. 
C o n s t a r á el Instituto de un Consejo 
general y un Comi té t é c n i c o . E l pri-
mero c o m p r e n d e r á los representantes 
de los ministerios y oficinas t é c n i c a s 
( E c o n o m í a N a c i o n a l . Ferrocarr i les , 
Exter ior , M a r i n a mercante. Colonias, 
E m i g r a c i ó n , Aduanas) , los represen-
tantes del ministerio de la E c o n o m í a 
Nacional, de las Corporaciones, S in-
dicatos a g r í c o l a s . . . E l Comi té t é c n i c o 
e j e c u t a r á l a a c c i ó n m a r c a d a por el 
Consejo general, y s e r á presidido por 
el director general de Comercio y de 
l a P o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
E l ministro de l a E c o n o m í a Nacio-
n a l , el ingeniero Belluzzo, h a presen-
tado estas l í n e a s 'generales p a r a l a 
f o r m a c i ó n del Instituto Nacional para 
l a e x p o r t a c i ó n i ta l iana, cuyo detalle 
s e r á acordado por el Consejo de mi-
nistros. 
buenos, de 3.56 a 3,61 pesetas k i lo ; 
í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; va-
cas gallegas buenas, de 3,48 a 3,56; 
í d e m regulares, de 3,-'»0 a 3,48; bue-
yes leoneses buenos, de 3,56 a 3,61; 
í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; vacas 
e x t r e m e ñ a s buenas, de 3,56 a 3.61; 
í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; vacas 
andaluzas buenas, de 3,48 a 3,54; 
í d e m regulares, de 3,40 a 3,48; va-
cas serranas buenas, de 3,56 a 3,61; 
í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; bue-
yes serranos buenos, de 3,48 a 3,56; 
í d e m regulares, de 3,40 a 3,48; toros, 
de 3.60 a 3.G5; í d e m cebados, de 3,70 
a 3.76. 
No se presentaron al mercado los 
bueyes a s t ú r i a n o s ni los novillos se-
rranos ; como tampoco las vacas za-
moranas y asturianas. 
Terneras .—f íe Cast i l la fina, de pri-
mera, de 4.35 a 4,75 pesetas k i lo ; de 
í d e m , de segunda, de 4,15 a 4,55; de 
ídem basta, de tercera, de 3,69 a 4,13; 
de la t ierra, de 3,91 a 4.35; m o n t a ñ e -
sas, de 4,13 a 4,49; asturianas, de 
3,91 a 4.20; gallegas, de 3,69 a 3.%. 
Ganado de cerda—Andaluces y ex-
t r e m e ñ o s , de 2,25 a 2,30 pesetas k i lo ; 
valencianos, de 2,35 a 2,45; castella-
nos, de 2,50 a 2,65. 
Ganado lanar—Carneros , de 4 a 
4,10 pesetas k i lo ; ovejas, de 3,90 a 
4; corderos nuevos, de 4,60 a 4,75. 
NOTA.—I.os precios que a r r i b a que-
dan consignados se entienden son 
para el ganado bueno, pues las reses 
malas no tienen precio en este mer-
cado. P a r a el ganado vacuno los pre-
cios que se indican son libres de to-
do gasto para el ganadero. Cuando 
se vende, quedando a beneficio del 
vendedor los cueros y despojos, el 
pareció desciende de unos 16 a 23 c é n -
timos en kilo. 
I m p r e s i ó n del mercado—Animado 
el mercado de ganados, y los precios 
con bastante firmeza. 
De ganado vacuno cada d í a es me-
nor el n ú m e r o de kilos que se sa-
c r i f i c a ; con la actual matanza no 
hay l a suficiente cantidad para aten-
der a una" p o b l a c i ó n tan numerosa 
(íHini Madrid. 
E s do esperar que nuestras autori-
dades, velandn por el vecindario ma-
d r i l e ñ o , pongan cuanto antes los me-
dios p a r a que llegue a este matade-
ro la cantidad suficiente de dicho ga-
nado, y que se levante la orden que 
l a D irecc ión general de Abastos tie-
ne dada p a r a l a l imi í t t r lón y regula-
c ión de l a entrada de reses vacunas 
para su sacrificio en este matadero, 
pues con tal medida se obliga a los 
ganaderos a llevar su ganado a otros 
mercados, con grave riesgo de que, 
acostumbrados y a a concurrir a 
a q u é l l o s , dejen de venir a esta plaza. 
No nos parece acertada l a regula-
ciói) del precio p a r a este ganado, 
pues sabiendo los vendedores que sea 
bueno su ganado, o nada m á s que 
regular, tiene a c e p t a c i ó n aquí , pre-
fieren llevar las reses TjTienas a otros 
mercados exonde consTguen mayor 
beneficio, y a és te s ó l o e n v í a n las 
de medianas carnes. 
E l mercado de terneras es tá un po-
co flojo y con l igera tendencia a l a 
baja, aunque é s t a no es de esperar 
sea de mucha c o n s i d e r a c i ó n . 
Al cerrar esta i m p r e s i ó n las exis-
tencias que quedan de ganado vacu-
no son escasas y los precios acusan 
mucha firmeza. 
E n ganado lanar se nota m á s con-
currenc ia de cordero» y menos de 
ovejas y carneros. De los primeros 
hay muchas ofertas, por lo que no 
s e r í a de e x t r a ñ a r que el precio expe-
rimentase una baja de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l martes, y a ra íz de la compra 
de 700 cerdos, los cuales r e a l i z ó al 
precio de 2,30. hizo p ú b l i c o l a U n i ó n 
General de Salchicheros que p a r a el 
d í a de hoy daba por terminada la 
pesar de todo ello, c o n t i n u a r á m a 
tando, s in que por hoy nos sea posi-
ble comunicar a nuestros lectores el 
d í a exacto en que f i n a l i z a r á , siendo 
creencia de que h a r á nuevas com-
pras y que s e r á n las ú l t i m a s por es-
te a ñ o , y que u n a vez acabadas s e r á 
cuando definitivamente se termine l a 
desastrosa c a m p a ñ a de cerdos. 
E l mercado queda con pocas exis-
tencias y tendencia alcista. 
V A L L A D O L I D 
C u r a l a s e n f e r -
m e d a d e s d e l a s 
p l a n t a s y á r b o l e s 
f r u t a l e s 
L a s e q u í a , que se va prolongan-
do, empieza a producir impaciencias 
en esta r e g i ó n a g r í c o l a , y a ú n , da-
das las reservas que tiene la t ierra 
del h ú m e d o invierno pasado, l a la-
m e n t a c i ó n se extiende m á s que nada 
| por l a aspereza que tiene a q u é l l a , 
que dificulta labores y agarrota a 
las plantas, sobre todo en los terre-
nou fuertes. 
Trigos.—S\guc perezosa la deman-
da, y sin interesarse la f a b r i c a c i ó n 
apenas por el trigo, porque apenas 
se t r a b a j a ; pero como los labrado-
res no venden, esperando a ver có-
mo se v a n desarroUando los sem-
brados, resulta que la oferta vende-
dora es muy corta y los precios ad-
quieren firmeza. Se anotan muy es-
casas operaciones, tanto por falta 
de oferta como por falta de deman-
da, siendo la p a r a l i z a c i ó n la impre-
s i ó n dominante en todos los merca-
dos castellanos. 
H a r i n a s . — Como los compradores 
de har inas del litoral y panaderos 
importantes do las regiones consu-
midoras a ú n persisten en la creen-
c ia de que el trigo tiene que bajar 
m á s , marchan completamente al d ía , 
y como algunos fabricantes t a m b i é n 
participan de igual idea, van aqué-
llos hal lando para sus j n e c e s i d a d é s 
harinas baratas fuera de los precios 
corrientes, precios de p é r d i d a posi-
tiva o de nulas utilidades para los 
cedentes. Muchas f á b r i c a s han pa-
radn totalmente, empleando al per-
sonal en l impiezas y reparaciones, y 
las que no e s t á n paradas trabajan 
muy poras horas diarias. Por lo de-
¡ m á s , motivos hay para que se ele-
ven ios precios que la mayor parte 
de las f á b r i c a s sostienen y se de-
fienden, y como la e l a b o r a c i ó n es 
muy redupida y las existencias son 
cortas, pudiera ser que sin tardar 
los precios reaccionaran. 
Cebada. — So opera regularmente ; 
no falta demanda, aunque va siem-
pre l a oferta dominando, por lo que 
los precios se sostienen nada m á s , 
s in que h a y a que anotar nuevos des-
censos. Y es que y a h a bajado bas-
tante este cereal. 
Salvados. — Siguen completamente 
d e c a í d o s y o p e r á n d o s e lo poco que 'sos p e c a d o ? h í e t i d i o n a l c s frpju osi s 
se hace a precios cada d í a m á s i n . l c o n t i n ú a la ca lma y a , s e ñ a l a d a en 
feriores. De las gestiones realizadas ¡ la á e n i a n a anterior. Los precios se 
pidiendo la p r o h i b i c i ó n temporal de I '"antienen muy firmes. J 
importar piensos nada se sabe en ¿A qué se puede atribuir o'fta ¿i-
c o n c r e t ó . A las protestas que han t u a c i ó n ? E n nuestra ú l t i m a r e s e ñ a 
elevado al Gobierno las entidades d e c í a m o s que ta importancia de los 
ganaderas catalanas ha respondida j ^ í g o c i o s de d í a s pasados t ra ía COTÍ 
esta A s o c i a c i ó n de Fabricantes de | sigo, m i n o si.empre. un periodo, dr 
Har inas de Castalia, dirigiendo un I ca lma, y hoy n ó ? atrevemos , aña -
telegrama al presidente del Consejo I d i r que t a m b i é n influye on ia fir-
de ministros insistiendo en la ne-
cesidad de que sean atendidas las 
aspiraciones de la f a b r i c a c i ó n de 
har inas nacional , cuya crisis se agu-
diza cada d í a m á s . e x t e n d i é n d o s e el 
paro en todas las regiones moline-
ras . L a s i t u a c i ó n para esfa indus-
tr ia es grave y cr í t i ca . 
Z A R A G O Z A 
H a r i n a s — X e n i a muy encalmada, 
y muchas existencias; y a echaron 
agua del canal , y reanudan el tra-
bajo m á s fábr icas de las que pen-
s á b a m o s ; s in duda, no se resignan 
p. estar parados, a pesar de l a mala 
s i t u a c i ó n del negocio. Hoy nos di-
cen que en poco tiempo van a trans-
formarse dentro de esta reg ión seis 
molinos dn^guos, en sistema de c i -
lindros, lo que supone una merma 
paya las f á b r i c a s grandes, y a muy 
figobiadas por falta de negocio. Los 
precios SÍ'ÍI ; fuerza extra 75, entre 
tuerte 69, blanca extra 67, corriente 
06, panadero 63, segunda paní f l ea -
bla 57. 
Salvados.—Signe siendo la pesadi-
l la de los har ineros ; ayer, en re-
u n i ó n I.onj;', y entidades agrarias , 
a c o r d ó s e á p r b v é e h á r el viaje del mi-
nistro ríe l-nni MÍO para entregarlo 
un nuevo meri^aje. Los precios son: 
tercera, 27,50 fuá fio ki los; tfigo tri-
turado, 29,50; cabezuela, 16,50; me-
nudlllo, 8,75 a 9 los 35; salvado gor-
do, 7 los 25; todo con envase. 
Granos y piensos.-—Domina toda-
v í a el p á n i c o de la baja en todos los 
g r a n o » de pienso, o p e r á n d o s e poco. 
Avena, en plaza 37,50. Cebada, algo 
m á s activa, se han ajustado varios 
vagones Rio ja , a 34 en Santo Do-
mingo, y 33,50 en H a r o ; a d e m á s un 
lote do 10 vagones procedente de 
I r á n , suponemos do clase m a r r o q u í , 
31,50, d icha e s t a c i ó n . Maiz, regional 
superior 38,50, y deficiente 30; plata 
37,50 partida, y una menos v a g ó n . 
Pulpa seca, sigue bastante actiya, 
y, no obstante, h a bajado, al pare-
cer, por baja general de piensos y 
por necesidad de real izar las exis-
tencias de algunas casas, aunque 
queda ya poca disponible; sabemos 
ofertas de 230 fábr icas de Vitoria 
y 240 ríe Ca lahorra , quedando pocos 
vagones. 
Semil las ,—Gran actividad el mer-
cado de semillas forrajeras de tem-
porada. De alfalfa, seleccionada y 
decuscutada, 2,50; superior l impia , 
2.30; menos l impia , 1,80 a 2 el kilo 
por partida. De remolacha, azucare-
ra selecta l e g í t i m a , 2,75; forrajera 
blanca semiazucerera, 1,85; roja gi-
gante, 2,10.; amari l la , 2,20.. De tré-
bol rojo. 3 pesetas. 
r/Tjo.s.—Prosigue activamente pro-
paganda v i t i v i n í c o l a , levantando áni-
mos d e c a í d o s . E l mercado vuelve a 
estar desanimado. Campo C a r i ñ e n a 
pescasean partidas do alta gradua-
c i ó n , p a g á n d o s e los de 16 a 17 gra-
dos sobre 28 a 30 pesetas; de 15 gra-
dos a 25, de menos de 14 grados a 
23; comarca de Bor ja dr- una a dos 
pesetas m á s ; ,en la parle del Jiloca v 
en la del Ja lón , abundan los flojos, 
de 13 grados de 20 a 22; todo por 
pesetas los 120 litro? y en Hodega. 
Aceite^—na^o A r a g ó n decae nue-
vamente; las clases buenas se sos-
tienen, p a g á n d o s e hasta 39 pesetas 
los de medio grado; 37.50 los do 
un grado; de dos grados, 35,50. y 
hasta tres grados 33; todo en pese-
tas los 15 kilos en truja l . 
M e r c a d o s f r a n c e s e s 
ViAos y alcoholes.—Eh los diver-
L a vida en Madrid 
y Barcelona 
Los vegetales, lo más barato 
—o— 
Los «números índices-, exprea*. 
relativa del coste de los product 
denuncian en los últimos hallaS 
por la Jefatura Superior de Es ia í í 
^ precios al ^ r menor £ 
Madrid y Barcelona, curiosas pan, 
cularidadea. F n1' 
Si las cosas costaban como loo « 
1914, hoy cuestan en Madrid: 
Alimentos animales, como 222- v* 
getales. como 166; combustibles » 
varios, como 171, y en Barcelon; 
como 183, 159 y 175, respectivamente 
En conjunto, en la capital cátala! 
na se vive más barato que en M» 
drid. v 
Y de todos los productos han sido 
lot, agrícolas los que más bajos M . 
tán. J *" 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — S i g u e el tiem-
po e s p l é n d i d o , casi estival ¡ sembra-
dos inmejorables ; frutales plena flo-
r a c i ó n ; nota dominante es la febril 
actividad en el laboreo de tierras y 
acarreos de abonos para la planta-
c i ó n de la remolacha. 
TV/gros.—Después de la reciente ini-
c i a c i ó n de flojedad, m u é s t r a s e de 
nuevo l a o r i e n t a c i ó n optimista en 
el mercado triguero. Son varios los 
fabricantes que van comprando con 
fac i l idad; sabemos de una part ida 
muy selecto fuerza de un pueblo de 
Huesca, pagado a la equivalencia de 
unas 59 pesetas 100 ki los; de las de-
m á s clases, fuerza 56, hembril las 53, 
huertas Navarra y Cinco Vi l las 50, 
bastos .laca 48, flojos provincia So-
r i a 47,50. 
meza de los precios el temor a las 
heladas de pr imavera (en razón de 
lo avanzado de la v e g e t a c i ó n este 
a ñ o son m á s de temer); l a insufi-
c iencia de los precios actuales en 
presencia de la cris is del cambio y 
de los productos necesarios al culti-
vo de la vid, y lo claramente que las 
e s t a d í s t i c a s nos muestran l a fác i l co-
l o r a c i ó n de l a cosecha pasada y del 
stock como consecuencia de las sa-
lidas de la propiedad, consumo, et-
cétera , publicados mensualmente en 
el Journal Officiel. 
E n fin, las cotizaciones h a n sido 
las s iguientes: 
.Varhon ni».—Vinos tintos do ocho a 
diez grados, de 7,50 a 8 francos por 
grado y hectolitro; de m á s de diez 
prados, a, S.25 francos. Los alcoholes 
de 86 grados se cotizan entro 635 y 
640 francos hectolitro, si son de vino, 
y los de orujo, a 620 francos. E l 
aguardiente de Narbonne do 52 gra-
dos, a 430 francos. 
\ ' imes.—Vinos tintos, de 7.25 a 7,50 
francos el grado y hectolitro. .Cos-
tieres, a 8 francos. A r a m ó n blanco, 
de 7,75 a 8 francos, y Clairettes, de 
8,75 a 9. 
El vino del mundo 
en 1925 
Los resultados que damos a con-
| t i n u a c i ó n son suma de España, Ita-
lia, F r a n c i a , Bulgaria y Suiza, para 
j Europa, y de Argelia, Túnez y Mar 
' rruecos, para Africa. Es decir, que 
! son casi los de la cosecha mundial. 
P r o d u c c i ó n de 1925: Europa, 134.480 
miles de hectolitros; Africa del Nor-
! té, 13.400; total, 147.880. 
i P r o d u c c i ó n de 1924: Europa, 136.064 
: mile^ de hectolitros; Africa del Nor-
j le, 10.686; total, 146.750. 
P r o d u c c i ó n media 1919-1923: Euro-
pa, 121.572 miles de hectolitros; Afri-
c a del Norte, S.081 ; total, 129.653. 
! E n Europa, la cosecha es algo ln-
¡ ferior a la de 1924, que fué claslfl-
¡ c a d a como una de las m á s abundan-
. tes registradas hasta ahora. La dls-
I m i n u c i ó n de las cosechas francesa 
(62.8 millones de liectolltros contra 
, 67,9 en 1924), e i tal iana (43 millones 
¡ de hectolitros contra 44,7), ha sido 
j compensada en gran parte por la 
| a h ó n d a t e producc ión españo la (26,7 
millones de hectolitros contra 21,7), 
que se acerca mucho al record al-
canzado por ese p a í s en 1920; tam-
bién Bulgar ia s e ñ a l a una excelente 
cosecha, la mayor obtenida hasta 
ahora, mientras que en Suiza la pro-
díucción, aunque muy superior a la 
del a ñ o pasado, queda todavía muy 
i lejos de la inedia del quinquenio 
11919-1923. Los p a í s e s del Africa sep-
I tentrional francesa baten este año 
concordemente el record de sus pro-
ducciones : los resultados totales de 
Argelia. T ú n e z y Marruecos superan 
en el 25 por 100 lo.- resultados de 
1924 y en un 66 por 100 los del quln-
i quenio precedente; 
Comparando los totales, l a vendi-
m i a del a ñ o que acaba de terminar 
supera en m á s de un m i l l ó n de hec-
I tolitros la cantidad producida en 
| 1025 y on casi 18 millones la produc-
c ión modia del quinquenio anterior 
qpn frumentos respectivos del 1 
ÍCHi y del 14 por 100, aproxiní t 
mente. 
• Attnque por cantidad l a coscclj 
r192r) resulte superior a la del añj 
s á d o . por calidad debo consii 
se algo inferior/ en varios p| 
en efetíto. en alg\|nos pa í ses M 
do generales las quejas sobre e \ ' s¿ 
tenido en a z ú c a r do la uva y sofervi 
el estado de m a d u r a c i ó n y de con-
s e r v a c i ó n de los racimos, cuya ven-
dimia, en alprunas zonas, se ha efec-
tuado prematuramente y con fre-
cuoncia con tiempo lluvioso para im-
pedir la podredumbre de buena par-
te de ellos. 
Pidn usted un número de muestra 
La ¡nlfwciün rgrícola 
Revistn de Aírricultura 
A d m ó n . , Barquillo, 21, Madrid 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos do molinos para hue-
sos a Matths. Gruber . Ap.» 185, Bilbao 
L a mejor y m á s l igera 
Segadora-Atadora 
es l a K r u p p F E N I X 
Modelo 1926 
SGKIÜIDI V FRfiBKE, S. l1• 
Cesionarios de F é l i x Schlayer, S. A-
A n t i g u a casa Alberto Ahles 
P r í n c i p e , 17, M A D R I D 
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El eslieres! aniliciaL ultimo 
coonuisia í e la mmm 
por 
D A N I E L N A G O R E 
IXOENIERO AGRÓNOMO, DIRECTOR DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA DE LA DIPUTACIÓN DE NAVARRA 
grado idéntico resultado, y analizado el jugo ob-
tenido al microscopio, no hemos encontrado di-
ferencia apreciable entre la población microbia-
na de una gota de aquél y de otra tomada del 
estiércol natural. 
_ Consecuencias a deducir, son, por tanto, si 
los. microorganismos Iransformadores existen en 
el producto vegetal empleado, o en el aire, o si 
no es m á s que una evolución causada por las 
condiciones de habitación en que otros microbios 
son colocados. 
E l hecho indudable es que la estercolización de 
lo materia vegetal es factible y que, como aseveran 
los invesligadoreí, en ello influyen de manera pre-
dominante las substancias minerales que sirven 
de medio de cultivo a los microorganismos cau-
sentes de la transformación. 
Para llegar a las conclusiones precitadas, hubo, 
naturalmente, que proceder a múltiples ensayos 
gue dieron por resultado encontrar qué condi-
oiones han de cumplirse para que la labor de los 
íermentos se realice con la precisa intensidad. 
Y éstas son: aireación, humedad, adecuada tem-
peratura y presencia de un producto nitrogenado, 
pero en concentración determinada y en estado 
neutro o ligeramente alcalino. No son distintas 
de las que todo agrónomo conoce como necesarias 
para una nitrifleación, y no habían de serlo, por-
que en este caso se trata de una nitrificación in-
tensiva. 
Sin embargo, no habían llegado a concretarse 
en sus verdaderos límites y lo que no era factible 
al tratarse en general de los terrenos de cultivo, 
se ha podido hacer en este caso particular de la 
transformación de restos vegetales en materia 
estercoliza. 
E l resultado m á s interesante de todos estos 
trabajos, ha sido el referente a h» ••oncentración 
del producto nitrogenado, puesto que ello ha ve-
nido a echar por tierra uno de los puntos que, 
como fcSíJcos. hemos asegurado m á s de una voz 
que era esencial para la eleboraoión del estiércol 
sin pérdidas de amoníaco. La siguiente expe-
riencia vino a demostrarlo. 
Colocados dos lotes de paja, con orines en dis-
tinta concentración, al cabo de tres meses pudo 
observarse que, habiendo sido la pérdida de ma-
teria seca en uno de ellos un 20 por 100 m á s que 
en el otro, el nitrógeno final era idéntico. 
A tal punto puede llegar el entorpecimiento oca-
sionado por una excesiva concentración de pro-' 
duelo nitrogenado, que puede determinar se para-
lice la fermentación, deduriéndose de todo ello 
que la fabricación de estiércol con orines puros, es 
imposible sin experimentar a la vez pérdidas no-
tables y necesarias de producto nitrogenado, si 
la fermentación ha de realizarse. 
¿Qué se conseguirá por tanto, envolviendo el 
montón con un manto de anhídrido carbónico, 
como es lo regularmente aconsejado? Nada, mien-
tras por disociación del carbonato amónico no 
alcance la concentración que los fermentos ne-
cesitan para desarrollar el máximo trabajo, y por 
ese sistema demorará la fermentación y además 
perderá amoníaco. 
La comprobación de todos estos hechos se ha 
logrado al haberse conseguido la elaboración del 
e s t i é r c o l art i f ic ia l o s i n t é t i c o sin que hayan sido 
precisas deyecciones de ninguna clase y obtenién-
dose un producto tan similar, que técnicos y agri-
cultores no han logrado distinguir su origen, y 
aún después de sabido han dudado de su veraci-
dad, habiendo sido preciso mostrarles el sistema 
de elaboración para que fueran convencidas. 
Las experiencias que octualmente llevamos a 
cabo vienen a confirmarnos de que el nuevo sis-
tema de fertilización abre horizontes ampl ís imos , 
para la resolución del problema de abonado de 
los campos y ha de ser de felices resultados para 
el futuro desenvolvimiento del agro español. 
M a t e r i a s p r i m a s d e 
u n n n e v o e s t i é r c o l 
El problema de la estercolización de los suelos 
nunca ha perdido actualidad, por lo sencilla razón 
de que ninguna materia fertilizante ha logrado i 
sustituirlo. 
Cuantos abonos minerales se han empleado, ! 
no pasaron de la categoría de complementarios 
del estiércol ^ nadi« podrá exponer- un fjemplo-
de terrenos abonados con producto mineral en 
los que no se haya resentido su potencia produc-
tora. En cambio, con el estiércol no es así. En la 
estación de Agricultura de Rothamsted (Ingla-
terra) se ha logrado sostener durante cincuenta 
años consecutivos, una producción media de 30 
hectolitros de trigo, estercolando anualmente a 
razón de 35.000 kilogramos por hectárea. 
No es extraño, por tanto, que sea dicho centro 
el que haya emprendido con interés sumo la tarea 
I de resolver el medio de fabricar el e s t i é r c o l s in-
¡ t é t i c o o art i f ic ia l , y que éste haya apasionado en 
i gran escala a cuantos centros agronómicos ha 
j llegado la noticia de su iniciación y sus favorables 
resultados. 
' E l problema de laboratorio ha pasado a ser in-
! dustrial por la naturaleza de los productos que 
para su elaboración se utilizan ; és tos son restos 
vegetales y materia nitrogenada mineral. De los 
primeros, es la paja de cereal con la que se hi-
cieron las primeras experiencias y con resultados 
por demás satisfactorios. 
Calcúlese la imporkmeia que ello puede tener 
en España, si se observa que, después de Francia 
e (Italia, es nuestra nación, dentro de los países del 
continente, la que más superficie dedica al cultivo 
cereal. Hoy alcanza ésta la extensión aproximada 
de 7.250 mil hectáreas y as ignándoles como pro-
ducción media diez quíntales métricos por hectá-
rea,., se obtiene una cifra de 72 millones y medio 
de quintales métricos de trigo, centeno, avena y 
cebada. Si se acepta la relación c o m e n t é de uno 
a uno y medio entre el rendimiento de grano y 
paja, calcúlese la enorme cifra que se obtiene 
para este producto secundario. Los once millones 
de toneladas - reaultaptest-jip pueden tener;, ulili-i 
zación en los distintos usos a que se la destina. E l 
principal es fabricar estiércol natural, empleán-
dola como cama para el ganado, y precisamente 
en las regiones cerealistas, no es donde el acervo 
ganadero alcanza ia máxima intensidad. 
Si pues el remanente que queda se transforma 
en materia orgánica descompuesta, la cantidad 
de humus producida puede hacer cambiar Por 
completo el rendimiento de las fincas, devolvién-
doles desintegrado lo que de ellas se sacó. 
No es esto sólo; en la fabricación de esta clase 
de estiércol pueden servir las hojas de especies 
arbóreas, heléchos, henos alterados, etcétera, lo 
cual aumenta la. importancia del sistema, pues 
pone en camino de aprovechar todos los despe -
dicios de una explotación y bien se sabe que c 
es un principio fundamental de economía agríco a. 
Otro de los elementos importantes, es la 
nitrogenada que ha de servir de alimerlo a J 
microorganismos para que puedan realizar ** 
transformación y esta substancia debe reunir ^ 
condiciones de ser insoluble y encontrarse en ^ 
estado neutro o ligeramente alcalino, para 
labor de descomposición de la celulosa y e ^ 
que aquéllos seres microscópicos han de re 
pueda llevarse á cabo. 
Encontrar un producto quo reúna |<**T de 
condiciones apetecidas para una experien 1 ^ 
laboratorio, no es difícil. Ahí está la pep ^ ^ 
úrea y otros que podrítui emplearse. Per0 ser 
encuentran en condiciones económicas P 
usados corrientemente y ello es otro c,eveCCS aiu. 
fos alcanzados por la Estación tantas ^ utji¡za-
dida. E l p»oducto denominado «Adco» ] 
